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JOHDANTO.
Im perialismin a ikakaus i  on kuolevan kap ita lism in  
a ikakaus i .  M aa i lm an so ta  1914— 1918 j a  sen valloil­
leen p ä ä s tä m ä  kap ita lism in  yleinen pula,  jo k a  on v ä ­
l itön tu lc s  jy rk ä s tä  r is t i r i id as ta  m aa i lm an ta lo u d en  
tu o tan tovo im ien  kasvun  j a  sen  va ltioll isten a ito jen  v ä ­
lillä, o so i t t iva t  j a  tod is t iva t  sen, e t tä  kap ita lis t isen  y h ­
te iskunnan  sisä l lä  ova t  jo ky p sy n ee t  sos ia lismin  a i­
neelliset  edelly tykset,  e t tä  yh te isk u n n an  kap ita l is t inen  
kuori  on tu llu t  s ie täm ät tö m äk s i  kahleeksi  ihm iskunnan  
edelleen kehittymiselle , e t tä  h is to r ia  n o s ta a  pä ivän  
teh täv äk s i  kap ita lis t isen  ikeen va llankum ouksellisen  
kukistamisen.
Imperialismi a l is taa  f inanss ikap i ta l is t isen  h a rv a in ­
va llan  d ik ta tuu r in  ala isiksi  kaikkien m aiden  v a l t a v a t  
p ro le taa r i jo u k o t  a lkaen  kap ita l is t isen  m ahd in  k esk u k ­
s is ta  ai n; s i i r to m aa-m aa i lm an  kaukaisim piin  kolkkiin 
asti.  L uonnonvoim aises ti  p a l j a s t a a  j a  sy v en tää  im pe­
r ialismi kap ita lis t isen  yh te isk u n n an  kaikki r is t ir i idat ,
4kehit tää  Iuokkaso rron  ä ä r i r a j a a n s a ,  k ä r j i s t ä ä  ää r im ä i-  
sen jänn i t tyneeks i  ta is te lun  kap ita l is t is ten  va ltioiden 
välil lä, tekee v ä is täm ät tö m ik s i  im peria l is t ise t  m aa i l ­
m ansoda t ,  jo tk a  j ä r i s y t t ä v ä t  koko valli tsevien suh te i ­
den jä r je s te lm ä ä ,  j a  rau ta ise l la  v ä l t täm ät tö m y y d e l lä  
vie kohden  pro le tariaa tin  m aa ilm a n va lla n ku m o u sta .
Kietoen f in an ss ip ääo m an  kahlei lla  koko m aa i lm an ,  
verellä ,  r a u d a l la  j a  nä lä l lä  p a k o t ta en  kaikkien  m aiden 
p ro le taa r i t ,  k a n s a t  j a  rodu t  ikeensä  alle, k i r is täen  jä t -  
t im i ta ssa  p ro le ta r ia a t in  r i is toa ,  so r to a  ja  o r ju u tu s ta  
ja  a se t taen  sen  e t t e n  vä li t töm äksi  teh täväksi  vallan  
v a l taam isen  tekee imperialismi v ä l t täm ä t tö m ä k s i  ty ö ­
läis ten  k iin teän  tiivistymisen yh tenä iseks i  kaikkien  m ai­
den p ro le taa r ien  kansa invä liseks i  a rm eijaksi  r i ip p u m a t­
ta  v a l t io ra jo is ta ,  kansa ll is is ta ,  s iv istyksellisistä ,  kielel­
l is is tä  tai ro tu e ro av a isu u k s is ta ,  su k u p u o le s ta  tai  am ­
m atis ta .  Siten imperialismi,  sam al la  kuin se keh it tää  
ja  t ä y d e n tä ä  sosialismin a ineellis ten  edelly tys ten  luo­
m isprosess in ,  sa m a l la  t i iv is tää  omien h a u d an k a iv a ja in -  
sa  a rm eijan ,  tekee  p ro le ta r iaa t i l le  v ä l t täm ät tö m äk s i  
jä r je s ty m isen  työ vä en  ka n sa in vä liseks i ta is ta la yh d is­
tyk se ks i.
T oise l ta  puolen  imperialismi lohkaisee  työväen luo ­
kan pa rem m in  to im eentu levan  o san  irti  työväen luokan  
p ää jouko is ta .  T ä m ä  imperia l ism in  o s ta m a  ja  tu rm e ­
lem a työväen luokan  y likerros,  jo k a  m u o d o s ta a  sos.-  
dem. puolueiden jo h ta v a t  ryhm ät ,  jo k a  s a a  e tu ja  siir­
tom aiden  im peria l is t ises ta  ry ö s täm ise s tä ,  jo k a  on us­
kollinen "o m al le ” porvaris to l leen  ja  " o m a l le ” impe­
rialistiselle valtiolleen, on ra tk a isev issa  luokkien k a m p ­
pa ilu issa  ollut p ro le ta r iaa t in  luokkavihollisen  puolella.
T ä m ä n  p e ttu ru u d en  a ih e u t ta m a  sos ia l is t isen  liikkeen 
h a ja a n n u s  v. 1914 ja  tosias ia l l isest i  porvaril l is iksi  
puolueiksi m u u ttune iden  so s ia l id em o k raa t t is ten  p u o ­
lueiden m y ö h em m ät  p e tokse t  o v a t  oso i t tanee t ,  e ttä  
k ansa invä linen  p ro le ta r ia a t t i  voi t ä y t t ä ä  h istoria llisen 
t e h tä v än sä  —  im peria l ism in  ikeen kukis tam isen  ja  
p ro le taa r i se n  d ik ta tu u r in  va l lo i t tam isen  —  vain  sää l i ­
m ä t tö m ä ss ä  ta i s te lu ssa  so s ia l id em o k ra t iaa  v as taan .  
K ansa invälisen  v a l lankum ouksen  voimien jä r j e s tä m i ­
nen käy  täm ä n  tak ia  mahdolliseksi a in o a s taa n  kom ­
munismin pohjal la .  K olm a n n esta , K o m m u n is tise s ta  
In tcrn a ts io n a a lesta ,  työväen luokan  kansa invä lises tä  
jä r je s tö s tä ,  jo k a  olennoi koko m aa i lm an  ku ­
m ouksellisen  ty öväen  todellisen yh tenä isyyden ,  tulee 
vä l t täm ä t tö m ä s t i  v a s ta k o h ta  so s ia l idem okra t ian  T o i ­
selle In terna ts ionaa le l le ,  jo s ta  on tu llu t  imperialis t inen 
asio im isto  ty öväen luokan  riveissä.
Vv. 1914— 191S so ta  a iheutti  en s im ä ise t  y r i tykse t  
uuden, va llankum ouksellisen  In te rn a ts io n aa len  luomi­
seksi v a s tap a in o k s i  Toiselle ,  sos ia l ishovinistise lle  In­
terna ts ionaa le l le  j a  so ta isen  imperia l ism in  to r jum is-  
aseeksi (Z im m enva ld ,  K ien tha l) .  P ro le ta r i a a t in  voit­
to isa  v a l lankum ous  V en ä jä l lä  anto i sy säy k sen  kom ­
m unis tis ten  puolueiden  p e ru s tam iseen  kapita lismin  
keskuksissa  ja  s i i r tom aissa .  V. 1919 pe ru s te t t in  Kom ­
munis tinen In te rn a ts io n aa le ,  jo k a  ensi  k e r ra n  m aail­
m an  h is to r ia ssa  on tosias ia llisesti ,  va llankum oukselli­
sen ta is te lun  k ä y tä n n ö ss ä  l i i t täny t  E u ro p an  ja  A m eri­
kan  p ro le ta r iaa t in  e tu jouko t  yh teen  Kiinan j a  Intian 
p ro le taa r ien  kan ssa ,  Afr ikan  j a  A m erikan  tum m aiho is­
ten ty ö n ra a ta j ie n  kanssa .
6Ollen p ro le ta r ia a t in  yh ten ä in en  j a  kesk ite t ty  k a n ­
sainvälinen  puolue  on Kom m unis tinen  In te rn a ts io n aa le  
a in o a  E n sim ä isen  In tern a ts io n a a len  p e r iaa t te id en  j a t ­
k a ja  va llankum oukse llisen  p ro le taa r i se n  liikkeen uu ­
della joukkopoh ja l la .  E ns im äisen  im peria l is t isen  so ­
dan, kap ita lism in  s i tä  seu ran n e e n  va llankum ouksellisen  
pu lakauden ,  use iden va llankum ouks ien  kokem us E u-  
ro p a s sa  ja  s i i r to m a is sa ;  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu r in  ja 
sos ia l ismin  rak en tam isen  kokem us S S S R :ssä ;  Kom m u­
nist isen  In te rn a ts io n a a le n  o sa s to jen  työk o k em u s  k itey­
te t ty n ä  sen k ongress ien  p ä ä tö k s i s s ä ;  ja  viimein, impe­
rialist isen p o rv a r i s to n  ja  p ro le ta r ia a t in  välisen  t a i s te ­
lun y h ä  suurem pi  j a  suu rem pi  kansa invä lis tym inen ,  —  
| kaikki tä m ä  tekee  vä l t täm ät tö m ä k s i  Kom m unis tisen  
j In te rn a ts io n aa len  yh ten ä isen  j a  sen kaikille  osasto ille  
i yhte isen  ohjelm an. Siten Kom intern in  ohjelm a, joka  
I on p ro le ta r ia a t in  kansa invä lisen  kum ousliikkeen kaiken 
\  \ h is toria l l isen  kokem uksen  korke in  kriit ill inen yleistys,
\ on m aailm an p ro le ta a risen  d ik ta tu u rin , m aailm an
il ko m m u n ism in  p u o les ta  k ä y tä v ä n  ta is te lu n  oh jelm a.
' * Y h d is täen  va llankum ouksel l ise t  työ lä ise t,  jo tk a  vie­
vä t  m u k a n a a n  so r re t tu jen  ja  r i is te t ty jen  m il joonaise t  
jo u k o t  p o rv a r i s to a  ja  sen " so s ia l is t is ia” a s iam ieh iä  
v a s ta a n ,  p i tä ä  K om m unis tinen  In tern a ts io n a a le  i tseään  
M arx in  vä l i t töm äst i  joh tam ien  "K om m unis t ien  Lii ton” 
ja  E nsim äisen  In te rn a ts io n aa len  h is to r ia l l isena  seu­
ra a j a n a  j a  II In te rn a ts io n aa len  p a rh a id en  sodanedellis -  
ten trad i ts io iden  peril l isenä.  E n sim ä in en  In te rna ts io ­
naale  laski aat tee ll i sen  p e ru s tan  kansa invälise l le  p ro ­
letaarise lle  ta iste lu lle  sos ia l ismin  puolesta .  T o in en  
In te rn a ts io n aa le  va lmisti  p a r h a a n a  a ik a n a n s a  m aa p e -
r ä ä  työväenliikkeen laa ja l le  joukkoleviämiselle. K o l­
mas, K om m unis tinen  In te rna ts ionaa le ,  ja tk a en  I In te r ­
na ts io n a a le n  ty ö tä  j a  om aksuen  il In te rn a ts io n aa len  
työn hedelm ät,  on p ä ä t t ä v ä s t i  h y l jä n n y t  II In te rn a t ­
sionaa len  opportun ism in ,  sen sos ia l ishovinism in, sen 
porvari l l isen  sos ia lismin  väär is te lyn ,  j a  a lk a n u t  to te u t ­
taa  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu ria .  Kom m unis tinen  In ter-  
n a ts io n aa le  j a tk a a  siten k ansa invä lisen  työväenliikkeen 
k u n n iak k a i ta  s a n k a r i - t rad i t s io n e ja :  E n g lan n in  ch ar t is -  
tien ja  R a n sk a n  v. 1831 k a p in am ies ten ;  R a n sk a n  ja  
Saksan  työ iä is-kum oukse ll is ten  v. 1848; P a r i is in  K om ­
muunin  kuolem attom ien  so tu r ien  j a  m ar t ty y r ie n ;  S ak ­
san , U n k a r in  ja  Suom en va llankum ouks ien  urhe iden 
so t i la iden ;  entisen  t s a a r in  h irm uvallan  a la is ten  työ­
läisten,  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu rin  vo itokkaiden  k a n ta ­
jien ;  K iinan p ro le taa r ien  —  Kantonin  ja  S h an g h a in  
sa n k a rien  trad i ts ione ja .
N o ja u tu e n  kaikkien m an te re iden  ja  kaikkien  k a n so ­
jen kum ouksell isen  työväenliikkeen h is to r ia l l iseen  ko­
kem ukseen  on Kom m unis tinen In te rn a ts io n aa le  t e o re e t ­
t ises sa  ja  k äy tännö l l isessä  ty ö ssä ä n  täydelleen  j a  eh­
d o t tom ast i  va lla n ku m o u ksellisen  m a rx ism in  kannalla ,  
jo k a  on s a a n u t  ede l leenkehityksensä  len in ism issä , joka 
ei ole m itä än  m u u ta  kuin imperia l ism in  ja  p ro le ta a r i s ­
ten va llankum ouks ien  a ja n  m arx ism ia.
P u o lu s ta en  ja  p ro p a g o id e n  M a rx in -E n g e ls in  d ia le k ­
t is ta  m a teria lism ia , k äy ttäen  s i tä  todell isuuden  ku­
m ouksell isena  t ie toam ism etod ina  t a rk o i tu sp e rä l lään  
täm ä n  todell isuuden kum ouksell inen  m uuttam inen ,  
käy  Kom m unis tinen In te rn a ts io n aa le  ak ti iv is ta  ta i s te ­
lua  ka ikk ia  porvari l l isen  m aa i lm an k a tso m u k sen  muo-
8to ja  v a s taa n  j a  teo ree t t isen  j a  käy tännöllisen  o p p o r tu ­
nismin ka ikkia  m u o to ja  v a s taa n .  Ollen p ro le ta r iaa t in  
jo h donm uka isen  luokkata is te lun  kannalla ,  a lis taen  
p ro le ta r ia a t in  t i lapäise t,  o s i t ta ise t ,  ry h m ä-  ja  kansa ll is -  
edut  p ro le ta r iaa t in  pysyvien, yleisten j a  k a n sa in v ä lis ­
ten e tujen alaisiksi ,  p a l j a s ta a  Kom m unis tinen  In te rn a t ­
s ionaale  s ieka i lem at ta  reform ist ien  p o rv a re i l ta  o t ta ­
m an  opin " lu o k k a ra u h a s ta ” sen k a ik issa  m uodoissa .  
| Olien i lm aus  kum oukse ll is ten  p ro le taa r ien ,  kap ita lis t i -  
; sen jä r je s te lm ä n  h au d an k a iv a j ien ,  h is to r ia l l ises ta  k an ­
sa invälisen  jä r je s ty m isen  ta rp e e s ta  011 Kom m unis tinen 
In te rn a ts io n aa le  a inoa  kansa invä linen  voima, jo n k a  
o h je lm an a  on p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu ri  j a  kom munism i 
ja  jo k a  avoimesti  esi in tyy  p ro le tariaa tin  ka n sa invä lisen  
va lla n ku m o u ksen  jä rjes tä jä n ä .
I. Kapitalismin m aailm anjärjestelm ä, 
sen kehitys ja sen väistäm ätön  
perikato.
!. K apitalism in y le ise t liikuntalait ja teolli- 
suuspääom an aikakausi.
T a v a r a tu o ta n n o n  keh ityksen  poh ja l la  kasvanee lle  
kapita lis t ise lle  yh te iskunnalle  on om ina is ta  kap ita lis t i -  
luokan ja  su u rm a an o m is ta jan i  monopooli  tärke im piin  
j a  m ää rää v i in  tuo tan tovälineis i in ,  p ro le taa r i lu o k an  
pa lk k a ty ö n  r i is täm inen ,  p ro le taa r ien ,  joil la ei ole tuo ­
tan tovä line i tä  j a  jo iden on pakko  m yydä  työvo im ansa ,  
ta v a ra tu o ta n to  voiton saa n n in  vuoksi j a  kaikkeen t ä h ä n
9y h ty n y t  koko tu o tan to p ro se ss in  su u n n i te lm at to m u u s  ja 
anark isuus .  R iis tosuhde  j a  p o rv a r i s to n  ta loudellinen 
h e r ru u s  s a a v a t  polii t tisen i lm auksensa  p ä äo m an  valtio-  
jä r je s tö ssä ,  jo k a  on p ro le ta r ia a t in  kuris tam iskoneis to .
Kapita l ismin  h is to r ia  011 täydellisesti  v ah v is tan u t  
M arx in  opin kap ita lis t isen  yh te isk u n n an  kehityksen 
lae is ta  ja  täm än  keh ityksen  r is t ir i ido is ta ,  j o tk a  v ievä t  
koko kap ita lis t isen  yh te isk u n n an  v ä is tä m ä t tö m ä än  pe­
r ikatoonsa .
Voit toa  sa a l i s t a e s s a a n  011 p o rv a r i s to  o llut pakote t tu  
y h ä  k a sv a v assa  m i ta s sa  k eh it täm ään  tuo tan tovoim ia,  
lu j i t tam aan  ja  l a a je n ta m a a n  kap ita lis t is ten  tu o ta n to ­
suh te iden  v a l ta -a sem aa .  Sam al la  on kap ita lism in  kehi­
tys  a li tuisesti  laa jen tu n ee l la  p o h ja l la  u u s in tan u t  kap i­
ta list isen  jä r je s te lm än  kaikki s isä ise t  r ist ir i idat,  läh innä  
r a tk a is ev an  ris t ir i idan  työn  yh teiskunnallisen  luonteen 
j a  om is tuksen  yksityisen luonteen väli llä , tuo tan tovo i­
mien kasvun  ja  kap ita lism in  om is tussuh te iden  välillä.  
Kun va l l i tsevana  oli tu o tan toväl ine iden  yksity isomistus ,  
kun tuon tu o tan n o n  kulku oli a n a rk i s ta  ja  v a is to v a ra is -  
ta ,  niin rikkoontui  ta loudell inen t a s ap a in o  eri tu o ta n to ­
a lo jen  vä li l tä  sam al la  kuin kehit tyi r is t ir i i ta  tuo tan n o n  
r a ja t to m a n  laa jen tu m isp y rk im y k sen  ja  p ro le taa r is ten  
joukkojen  ra jo te tu n  ku lu tuksen  välil lä  (y leinen liika­
tu o ta n to ) ,  m ikä  toi m u k a n a a n  a ika  a jo in  to is tu v a t  tu ­
h o isa t  p u la t  ja  p ro le ta r ia a t in  joukkotyö t töm yyden .  
Sam oin  sai va ll i tseva  yks i ty isom is tus  i lm auksensa  kil­
p a i lu ssa  sekä  eri k a p ita l is t im a issa  e t tä  m yös alati  k a s ­
vavilla  m aa i lm anm arkk ino i l la .  Kapita l is tien  välisen 
k i lpakam ppä ilun  viimeksi m ain itun  m uodon  se u ra u k ­
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se n a  on o llut s a r j a  so t ia ,  kap ita lis t isen  kehityksen 
v ä l t täm ät tö m iä  seurala is ia .
T o ise l ta  puolen  o v a t  su u r tu o tan n o n  teknillise t  ja  
ta loudell ise t  e d u t  tehnee t  sen, e t tä  esikap i ta l is t ise t  t a ­
lousm uodo t  syr jäy te t t i in  ja  tuho tt i in  k i lp a ta is te lu ssa  ja  
e t tä  p ä ä o m a  y h ä  enem m än k e s k i tty i  (ko n sen tro i tu i )  ja  
ko ko o n tu i y h te en  (sen tra l iso i tu i ) .  T eo l l isuuden  a la l la  
ilmeni t ä m ä  keskittym isen ja  y h teenkokoon tum isen  la ­
ki läh in n ä  p ien tu o tan n o n  su o ra n a i s e n a  tuhou tum isena ,  
m u tta  osaksi  m yös sen p a in a m isen a  suurli ikkeiden 
a p u la i to s ten  asem aan .  M aa ta lo u d e n  a la lla ,  jo k a  m aa -  
monopoolin  ja  abso luu tt isen  m aa k o ro n  tak ia  011 p a ­
kostak in  j ä ä n y t  jälkeen y le ises tä  keh itysvauhd is ta ,  on 
tä m ä  laki s a a n u t  i lm auksensa  paitsi  ta lonpo ika is ton  
e r i la is tum isessa  ja  sen laa jo jen  ke rroks ien  pro le tar i -  
so i tum isessa ,  m yöskin ja  p ääas ia l l ises t i  siten, e t tä  t a ­
lonpoika inen p ien ta lous  a liste tt i in  avo im issa  ja  pe ite ­
ty issä  m uo d o is sa  su u rp ä äo m a n  va llan  alle, j a  tällöin 
p ien ta lous  saa t to i  sä i ly t tää  näen n ä isen  i tsenä isyy tensä  
a in o a s taa n  äär im äise l lä  ty ö n ra a d a n n a l la  j a  a ina isen  
a l iku lu tuksen  avulla.
Koneiden k a sv av a  käy ttö ,  tekniikan ali tu inen tä y ­
den tym inen  ja  —  tä l lä  poh ja l la  —  p ä ä o m a n  elimelli­
sen k o k oonpanon  lak k aam a to n  kohoam inen ,  jo ta  seu ­
rasi k a sv a v a  ty ö n jak o  ja  työn tu o ttav u u d en  j a  työn 
vo im ap e rä isy y d en  l isään tym inen ,  t ies ivä t  sam al la  
m yös y h ä  su u re m p aa  na is -  j a  laps i työn  k ä y t tö ä  sekä  
va ltav ien  teollis ten v a ra -a rm e i ja in  m uodos tum is ta ,  
jo i ta  a li tu iseen täy d en s iv ä t  p ro le ta r i so i tu v a  ja  m a a ­
seudu l ta  k a rk k o u tu v a  ta lo n p o ik a is ta  sekä  kaupunkien  
köyhtyvä  p ikku- ja  kesk iporvaris to .  Pienen  p ä äo m a-
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ruh t ina iden  ry h m än  m uodostum inen  yh teiskunnallis ten  
suh te iden  to iseen  n a p aa n  ja  va ltav ien  p ro le taa r i jo u k -  
kojen  m uodostum inen  to iseen ;  ty öväen luokan  r iis tä-  
rnisasteen lak k a am a to n  koho am in en ;  kap ita lism in  sy ­
vimpien ris t ir i i to jen  j a  niiden seu rau k s ien  (pulien,  so ­
tien y.m.) uusin tam inen  laa jen n e tu l la  po h ja l la ;  yh ­
te iskunnallisen  e r ia rvo isuuden  ali tu inen l isään tym inen ,  
i tse  kap ita lis t isen  tu o tan tokone is ton  yh teen lii t täm än  
j a  k o u lu u t tam an  p ro le ta r iaa t in  kiukun kasvam inen ,  —  
kaikki tä m ä  on v ä is tä m ä t tö m ä s t i  v ieny t  kapita lism in  
p e ru s te id en  r ikkoontum iseen  ja  l äh e n tän y t  sen p e r ik a ­
don hetkeä.
S a m an a ik a ise s t i  t apah tu i  syvä  mull is tus  kap ita lis t i ­
sen  y h te isk u n n an  koko e lin tapojen  ja  ku lttuur in  ra k en ­
tee ssa :  ko ro illaan  elävien p o rv a r i ry h m ien  r a p p e u tu ­
minen lo ise läm ässä ,  perheen  ha joam inen ,  m ikä ilmai­
see  sen  kasvavan  ris t ir i idan ,  jo k a  011 na is ten  jo u k o t ­
tani  yh te iskunna lliseen  tu o ta n to o n  ve täm isen  ja  per-  
he jä r je s ty k se n  sekä  ko tie läm än  m uo to jen  väli llä , m uo­
to jen  jo tk a  su u re ss a  m ää r in  ova t  p e r in tö ä  entis i l tä  t a ­
loudellis il ta  va ih ek au s i l ta ;  työn  t a r k a n  spesia l iso i tu ­
misen, kaupunkien  perin nu r inkur isen  keh ityksen  ja  
m aa la ise läm än  ra jo i t tune isuuden  po h ja l la  l is ään tyvä  
ku lttuur isen  ja  ideologisen  e läm än  p irs to o n tu m in en  ja  
tu rm el tum inen ;  po rv a ris to n  k y k en em ät tö m y y s  luo­
m aan  y h ten ä is tä  t ie teell istä  m aa i lm an k a tso m u s ta  
luonnontie te iden  v a ltav is ta  sa a v u tu k s is ta  huo l im a tta ;  
idealis tis ten ,  mystil l is ten j a  uskonnoll is ten  ta ika luu lo-  
jen kasvu, —  kaikki n ä m ä  ilmiöt o v a t  hä lyy tysm erkke-  
j ä  kap ita lis t isen  jä r je s te lm än  historia l l isen  lopun lä ­
hestymistä .
2. F inanssipääom an aikakausi (im perialism i).
reo /Z /sauskapita l ism in  a ja n ja k so  oli p ä ä a s ia s sa  
" v a p aa n  k i lpa i lun” a ika jakso ,  kap ita lism in  suhteelli­
sen siloisen keh it tym isen  ja  yli koko m aapal lon  leviä­
misen a ik aa ,  jolloin suori te t t i in  vielä  v apaiden  s i i r to ­
m aiden j ak o  j a  niiden va l lo i t tam inen  asevoimin, s a ­
malla  kuin h e rk e ä m ä t tä  k asvo iva t  kapita lism in  s isä ise t  
r is t ir i idat ,  jo iden pa ino  sä ly tty i  p ä ä a s i a s s a  j ä r je s te l ­
mällisesti  ryös te t ty jen ,  k iusa t tu jen  ja  m asenne ttu jen  
s i i r tom aiden  kannet tavaksi .
X X  v u o s isa taa n  s i i r ry t tä e s sä  va ihtui t ä m ä  a ja n ­
jak so  im peria lism in  kau teen ,  kapita lism in  h yppäyks i t-  
tä isen  j a  se lkkauksel l isen  kehityksen kau teen ,  jolloin 
v a p a a  kilpailu alkoi nopeas t i  a n ta a  t i laa  mono- 
poolille, jolloin kaikki a ika isem m in  " v a p a a t "  s i i r to ­
m a a t  oli jo jae t tu ,  jolloin ta is te lu  s i i r tom aiden  ja  va i­
ku tusa lue iden  u u d e s t i ja o s ta  alkoi v ä is täm ät tö m äs t i  
o t ta a  e tu p ä ä s s ä  aseel lisen  ta is te lun  m uodon.
N äin  sa iv a t  kap ita lism in  r is t i r i ida t  koko laa ju u d es ­
sa a n  ja  todella  m aa i lm an  m ita ssa  rä ike im m än  ilm auk­
sen sa  im peria lism in  ( f in a n s s ip ää o m a n )  a ika kau tena , 
j o k a  m erk itsee  itse kap ita lism in  h is toria llisesti  u u t ta  
m uotoa ,  u u t ta  su h d e t ta  m aa i lm an  kap ita lis t isen  t a lo u ­
den eri osien välil lä  j a  m u u t tu n u t ta  su h d e t ta  k a p i t a ­
listisen y h te iskunnan  pe rus luokkien  välillä.
T ä m ä  uusi his toria l l inen  a ikakaus i  syntyi  k ap i ta ­
lis tisen yh te isk u n n an  tä rke im pien  l i ikuntalakien  p o h ­
jalla. Se kasvoi teo ll isuuskap ita lism in  kehityksestä ,  
sen h is to r ia l l isena  ja tk o n a .  Se toi t e r ä v äm p in ä  ilmi 
kapita lism in  kaikki p e ru s ten d e n ss i t  j a  l i ikun tala it
sen kaikki pe ru sr i s t i r i id a t  ja  v a s tak o h d a t .  P ä ä o m a n  
keskittymisen ja  yh teenkokoon tum isen  laki vei m a h ta ­
vien rnonopooli-yhtymien (karte ll i t ,  synd ikaa t i t ,  t r u s ­
tit)  m uodostum iseen,  jä t t im ä is ten ,  pankk ien  yhdeksi  
vyyhdeksi kietomien kom binoitu jen  l iikkeiden uuteen 
m uotoon.  T eo l l isu u sp ääo m an  kasv am in en  yhteen 
p a n k k ip ääo m an  k anssa ,  su u rm a an o m is tu k se n  ve täm i­
nen kap ita lis t is ten  j ä r je s tö je n  yleiseen sys teem iin  ja  
kap ita lism in  täm än  m uodon  m onopooli luonne  m uu tt i ­
v a t  teo l l isuuspääom an  a ikakauden  f in an s s ip ää o m a n  ai­
kakaudeksi .  T eo ll isuuskapita l ism in  " v a p a a  k i lpa i lu” , 
jo k a  oli a s tu n u t  feodaa lisen  m onopoolin  ja  k a u p p a -  
p ä ä o m a n  monopoolin  tilalle, m uuttu i  itse jitia n ssip ä ä -  
om an m otiopooliksi. M utta  v a p a a s t a  k i lpa i lus ta  ka s­
v av a t  kap ita l is t ise t  m onopooli t  e ivä t  v a p a a ta  kilpailua  
po ista ,  v a a n  ova t  itse sen y läpuole lla  j a  sen  r innalla ,  
ja  si ten sy n n y t täv ä t  s a r ja n  erikoisen  te rä v iä  ja  su u ­
ria r is t ir i i to ja ,  h a n k au k s ia  j a  se lkkauksia .
M onim utka is ten  koneiden, kemiallisten  m enetelmien 
ja  sä hkövo im an  l isään ty v ä  k ä y tä n tö ö n  ot tam inen,  
p ä ä o m a n  elimellisen kokoonpanon  k o hoam inen  tällä  
p oh ja l la  j a  t ä s tä  a iheu tuva  voiton norm in  aleneminen, 
jo n k a  korke iden  kar te ll ih in to jen  polit i ikka t i lapäisest i  
p y s ä y t tä ä  va in  suurim pien  m onopooliyh tym ien  su h ­
teen, a ih e u t ta v a t  s i i r tom aa-y livo it to jen  j a tk u v a n  jahd in  
j a  ta is te lun  m aa i lm an  u udest i jaos ta .  S tan d a r t i so i tu  
jo u k k o tu o tan to  vaat i i  uus ia  ulkoisia  m enekkim arkkino i-  
ta. R aak a -a in e id en  ja  po l ttoa ine iden  k asv a v a  k ysyn tä  
a ih e u t ta a  niiden lähte iden v o im ak k aam m an  tavoitte lun. 
Viimein korkeiden suo ja tu l l ien  jä r je s te lm ä ,  jo k a  eh­
käisee  t a v a ra in  ulosvientiä  j a  t u rv a a  ylivoiton ulos-
viedylle pääom alle ,  hio l isäkiihokkeita  p ä äo m an  vien­
nille. Senvuoksi  tulee p ä ä o m a n  v ienn is tä  kapita lis t i ­
sen m aa i lm an ta lo u d en  eri osien välisen taloudell isen 
yhteyden  r a tk a is ev a  j a  e r ikoinen nuioto. Lopputulok­
sen a  011, e t tä  s i i r tom aiden  m enekkim arkkina in ,  r a a k a -  
a ine läh te iden  j a  p ä ä o m a n  s i jo itusa lueiden nionopooli- 
nen ha ll in ta  l is ää  tav a t to m as t i  kapita lis t isen  keh ityk­
sen y le is tä  e p ä ta s a i su u t t a  j a  k ä r j i s t ä ä  f inanss ipääom an  
" s u u rv a l to je n ” vä lis iä  se lkkauks ia  si i r tom aiden ja  va i­
ku tusa lue iden  u udest i jaos ta .
M aa ilm an ta lo u d en  tuo tan tovoim ien  kasvu vie näin 
ta lo u se läm än  ja tk u v a a n  kansa invälis tym iseen  j a  s a ­
m alla  ta is te luun  f in an ss ip ääo m an  suurim pien va lt io i­
den jo j a k a m a n  m aa i lm an  uudella  tava l la  jakam ises ta ,  
t äm ä n  ta is te lun  m uoto jen  m uuttum iseen  ja  terävö ity -  
miseen, h a lpo jen  h intojen m ene telm än  y h i  su u re m ­
m a s sa  m ää r in  va ih tam iseen  väk iva l ta isen  pa inos tuksen  
menetelmiin  (boikotti ,  k o rk e a t  suojatu llit ,  tu ll isodat,  
so d a t  s a n a n  v a rs in a ise ssa  m erk i ty k sessä  j .n .e.) .  Ka­
p ita lismin  m onopoolisen  m uodon seu ra la is in a  ova t  siis 
v ä is tä m ä t tö m ä t  im peria l is t ise t  soda t ,  joille 1 ra ju u ten sa  
p u o les ta  j a  tekn i ikkansa  häv itysvoim an p uo les ta  ei 
m a a i lm an h is to r ia s sa  ole verto ja .
3. Im perialism in voim at ja  vallankum ouksen  
voim at.
Kapita l ismin  imperial is t inen  m uoto ,  jo k a  i lmaisee 
py rk im yksen  ha ll i tsevan luokan eri ryhm ien tiivisty­
miseen, a s e t t a a  p ro le ta r ia a t in  su u re t  jo u k o t  v a s tak ­
kain, ei yksi ty isen  kapita lis t in  kan ssa ,  v aan  y h ä  l isään ­
ty v äs sä  m ä ä r in  koko kap ita lis t i luokan  ja  sen valtio-
vakan kanssa .  T o ise l ta  puolen  m u r ta a  t ä m ä  k a p i ta ­
lismin m u c to  ah ta iksi  käynee t  kansa ll isen  va ltion r a ­
ja -a ida t  ja  a v a r t a a  ha ll i tsevan su u rv a l ta k a n s a n  kapi-  
ta  istiscn va lt iovallan  puitte ita ,  a se t tae n  täm ä n  va llan  
kansa ll issorron  a la is ten  k anso jen  m il joonais ia  jo u k k o ­
ja  vastaan  sekä  niin san o t tu jen  p ikku k an so jen  kes­
k u u d e ssa  i t t ä  m yös s i ir tom aissa .  Viimein t ä m ä  kap i­
ta lismin  muoto a s e t t a a  im peria l is t ise t  v a l t io t  jy rk im - 
min v as takka in  to is ten sa  kanssa .
T ä l la i se n  as ia in t i lan  va ll i te ssa  s a a  po rvaris to l le  
e iiko isen  m erkityksen va ltiova lta , j o s ta  tulee f inanssi-  
k . ipitalis t isen harvainvallan  d ik ta tuu r i ,  sen  keskite tyn  
n ahd in  i lmaus. T ä m ä n  m onikansa isen  im peria l is t i ­
sen va lt ion  to im innot  l i s ää n ty v ä t  kaikkiin suuntiin .  
V a l t iokapita l is t is ten  m uotojen  kasvu, jo tk a  h e lp o t ta ­
v a t  se k ä  t  r isteinä ulkoisil la m arkk ino i lla  ( ta louden  
sot i laa ll inen  m obil iso in ti) ,  e t tä  m yös ta is te lua  työ­
v ä en lu o k k aa  v a s t a a n ;  m il i ta r ism in  h irv i t tävä  kasvu  
(a rm e ija ,  meri- j a  i lm ala ivasta ,  kem ian  ja  bak te r io lo -  
r i a n  k ä y t tö ) ;  imperia l is t isen  va lt ion  k a sv av a  p a in o s ­
tus ty ö v äen lu o k k aa  koh taan  ( r i is ton  kasvu  ja  su o ra ­
na inen k u i is tu s  to isaa l ta ,  b y ro k raa t t i se n  re form ist isen  
y l ikerroksen  lah jom ispo li t i ikka  t o is a a l ta ) ,  —  kaikki 
tä m ä  ilmaisee  valt iovallan  o m ina ispa inon  va ltavas t i  
kasvaneen .  N ä is sä  o loissa  m u u t tu u  p ro le ta r ia a t in  jo ­
kainen v äh än k in  suurem pi esiin tym inen esiintymiseksi 
va lt iova l taa  v a s ta a n ,  s.o. polii t tiseksi esiintymiseksi.
Kapita l ismin  kehitys,  j a  e r ito ten  täm ä n  kehityksen 
imperial is t inen  va ihe  u u s in taa  siis kap ita lism in  p e ru s ­
ris t i r i ida t  y h ä  v a l ta v am m a ss a  m itassa .  Kilpailu pikku 
kap ita lis t ien  väli llä  lak k aa  vain v a ih taak seen  k ilpai­
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luksi  suu rkap i ta l is t ien  väli l lä ;  siellä m issä  kilpailu 
su u rkap i ta l is t ien  välil lä  he tkeksi lientyy, siellä leimah­
t a a  se p ä äo m an  m ahtim ies ten  jä t t i lä is li i t to jen  ja  te idän 
va lt io iden vä l isenä ;  p u la t  m u u t tu v a t  paikallisista  ja  
k ansa l l is is ta  pu l is ta  use i ta  m a i ta  käsi t täviks i,  j a  sitten 
m aailm anpu l iks i ;  pa ika llis luonto ise t  so d a t  m u u ttu v a t  
va lt io li i t to jen  sodiksi ja  m aa i lm ansod iks i ;  luokkata is­
telu m uu ttu u  yksi ty is ten  työ lä isryhm ien  e r is te ty is tä  
e si in tym is is tä  kansalliseksi,  j a  si t ten  m aailm an pro le­
t a r iaa t in  kansa inväliseks i  ta is te luksi  m aailm an  p o rv a ­
r i s to a  v a s taa n .  Vihdoin, f in an ss ip ääo m an  vo im akkaast i  
j ä r je s ty n e i tä  voimia  v a s ta a n  j ä r j e s ty y  kaksi  v a l lan k u ­
m oukse ll is ta  p ä äv o im aa :  to isaa l la  ka p ita lis tis ten  va l­
tio iden  työ vä ki, to isaa l la  ulkomaisen  p ä ä o m a n  ikeen 
so r t a m a t  siir to m a id en  k a n sa n jo u ko t, j o tk a  käy v ä t  k an ­
sa invälisen  va llankum ouksellisen  p ro le taa r isen  liikkeen 
jo h d o n  j a  h egem onian  alla.
T ä t ä  va llankum ouksel l is ta  p e ru s ten d e n ss iä  he rpa i-  
see kuitenkin t ilapäisest i  E u ro p an ,  Poh jo is-A m erikan  
j a  Jap a n in  p ro le ta r iaa t in  e rä iden  osien lah jom inen  im­
peria lis t isen  p o rv a r i s to n ,  puolel ta  ja  joukkojen  ku­
m ouksellisen liikkeen p e lä s ty t tä m ä n  kansa ll isen  p o r ­
va r is to n  pe tos  s i ir to-  ja  puo ls i ir tom aissa .  Im peria l is­
t is ten va lto jen  po rvar is to ,  jo k a  s a a  y l ivoittoa  sekä  
a se m a n sa  vuoksi m aa i lm anm arkk ino i l la  y leensä  (ke ­
hittyneem pi tekniikka, p ä ä o m a n  vienti maihin,  jo issa  
voiton normi on ko rkeam pi  j .n .e.)  e t tä  s i i r to-  ja  puol- 
s i i r tom aiden  ry ö s täm ise s tä ,  on nä iden  y livoittojen no ­
ja l la  k o h o t ta n u t  ty ö p a lk k o ja  " o m a n ” työväkensä  
erää l le  osalle , s i ten sa a t t a e n  sen osalliseksi " i sä n ­
m a a n ” kap ita lism in  keh it täm iseen  j a  si i r tom aiden
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ryöstöön  sekä  uskolliseksi imperialis t iselle  valtiolle. 
T ä t ä  jä r je s te lm ä l l i s tä  lah jom is ta  on h a r jo i te t tu  ja  h a r ­
jo i te taan  erikoisen  yleisest i vo im akka im m issa  im peria ­
lis tis issa  m aissa ,  ja  on se s a a n u t  rä ike im m än i lm auk­
se n sa  työväen  y limystön ja  ty öväen luokan  b y r o k r a a t ­
t is ten  ke rro s ten  ideo log iassa  ja  k ä y tä n n ö s s ä :  sosia li­
dem o k ra t ian  ja  am m att i l i i t to jen  jo h tav issa  ryhm issä ,  
jo is ta  on tu llu t  su o ra n a i s ia  po rvari l l isen  va iku tuksen  
jo h d a t t im ia  p ro le ta r ia a t in  keskuuteen  j a  kapita lis t isen  
jä r je s te lm än  p a rh a in  tuki.
M utta  a ih e u te t tu a a n  työväen lu o k an  lah jo t tav an  yli- 
ke rroksen  kasvun  h äv i t tä ä  imperialismi lopu lta  täm än  
k erroksen  va ik u tu k sen  työväen luokkaan ,  mikäli impe­
rialismin r is t ir i i to jen  syveneminen, laa jo jen  työ lä is­
joukko jen  a se m a n  huononem inen  ja  p ro le ta r iaa t in  
joukko ty ö t tö m y y s ,  so tase lkkauksien  v a l t a v a t  k u s ta n ­
n u k se t  ja  ras i tukse t ,  e rä iden  va lto jen  m onopooliase -  
m iensa  m ene t täm inen  m aa i lm anm arkk ino i l la ,  s i i r to ­
m aiden erkanem inen  jne. h u u h to v a t  pois p o h jaa  so- 
s ia li - imperia l ismin  a l ta  joukko jen  keskuudessa .  Sa ­
moin p o rv a r is to n  e r inä is ten  ke rro s ten  jä r jes te lm äl l i ­
nen lah jom inen  s i i r to -  ja  puols i ir tom aissa ,  p o rva r is ton  
pe tos  kansa l l is -va l lankum oukse l l is ta  l iikettä  k o h taan  
j a  sen lähen tym inen  imperialis t is iin  valto ih in  herpai-  
see vain t i lapäises t i  kum ouksell isen  pu lan  kehitystä .  
L o p p u k äd e ssä  v a h v is ta a  tä m ä  im peria l is t is ta  so r toa ,  
v ä h e n tä ä  kansa ll isen  p o rv a ri s to n  v a ik u tu s ta  k a n sa n ­
joukkoihin ,  k ä r j i s t ä ä  kum oukse ll is ta  pu laa ,  p ä ä s tä ä  
valloilleen t a lo n p o ik a is ten  laa jo jen  joukkojen  a g r a a r i -  
va llankum ouksen  ja  luo ede l ly tykse t  s i i r to-  j a  puolsi ir-  




hegem onial le  k a n san jo u k k o jen  ta is te lu ssa  r i ip p u m a tto ­
m uuden  j a  täydellisen  kansa ll isen  v ap au tu m isen  p u o ­
lesta.
4. Im perialism i ja  kapitalism in häviö.
Im peria l ism i on su u re s s a  m ää r in  k eh i t tän y t  m aa i l ­
m an  kap ita lism in  tuo tan tovoim ia.  Se on täy d e n tän y t  
ka ikkien  a ineellis ten edelly tys ten  v a lm en tam isen  yh ­
te isk u n n an  sos ia l is t is ta  j ä r j e s tä m is tä  var ten .  Sodil­
laan  o so i t ta a  se, e t tä  im peria l is t is ten  va lt io iden ra jo -  
te t tu jen  pu itte iden  yli k a sv a n ee t  m aa i lm an ta lo u d en  
tu o ta n to v o im a t  v a a t iv a t  ta louden j ä r j e s tä m is tä  k a n ­
sa invä l ise ssä  m itassa ,  m aa i lm an  m itassa .  Im peria l is­
mi y r i t t ä ä  ra tk a is ta  täm ä n  ris t ir i idan  siten e t tä  tulella  
ja  m iekalla  r a iv a a  t ie tä  yhtenä isel le  y le ism aailm all i­
selle  va lt iokapita l is t ise l le  trustil le,  jo k a  jä r je s tä is i  ko­
ko m aa i lm an ta louden .  S o s ia l id em o k raa t t i se t  ideolo­
g i t  y l is te livät t ä t ä  v e r is tä  u to p ia a  uuden ,  " j ä r j e s te ty n ” 
kap ita lism in  rauhalliseksi  metodiksi.  T ode l l isu u d essa  
k o h ta a  tä m ä  u top ia  t ie llään  niin su u r ia  v o i t tam a t tom ia  
objektiivisia  estei tä ,  e t tä  kap ita lism in  ehdottom asti  
t ä y ty y  luh is tua  omien ris t ir i i to jen  pa inon  alle. K ap i ta ­
lismin ep ä ta sa ise n  kehityksen laki, jo n k a  imperia l is­
tinen a ikakaus i  tekee y h ä  te räv äm m äk s i ,  tekee impe­
ria l is t is ten  va lto jen  p i tk äa ik a is e t  ja  lu ja t  kansa invä li ­
se t  y h ty m ä t  m ahdottom iksi .  T o is e l ta  puolen s a r ja  
im peria l is t is ia  sotia,  jo tk a  k a sv a v a t  m aa ilm ansodiks i ,  
jo iden k a u t ta  p ä ä o m a n  keskittym isen laki pyrkii  s a a ­
v u t ta m aa n  yleism aailm all isen  ä ä r i r a j a n s a  —  y h ten ä i­
sen m aa i lm an t ru s t in  — , a ih e u t ta a  niin su u r ta  h äv itys­
tä, s ä ly t t ä ä  työväen luokan  ;a  s i i r tom aiden  miljoonien
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työ lä is ten  ja  ta lonpoika in  har te il le  niin su u re t  taak a t ,  
e t tä  kapita lism in  täy ty y  e h d o tto m as ti  jo pa ljon  a i­
ka isem m in tu h o u tu a  p ro le taa r i sen  va llankum ouksen  
iskuista.
Ollen korkein a s te  kap ita lism in  keh ityksessä ,  ko- 
h o t ta e s sa a n  m aa i lm an ta lo u d en  tu o ta n to v o im a t  v a l ta ­
viin m ääriin ,  m u o k a te ssa an  koko m aa i lm aa  om an  ku ­
v a n sa  mukaiseksi ,  v e tä ä  im periaksm i f inanss i -kap i ta -  
lis tisen r i is ton piiriin kaikki ro d u t  ja  kaikki kansa t.  
M utta  p ä äo m an  m onopoolinen  m uoto  k eh i t tää  sam al la  
y h ä  k asv a v assa  m ä ä r ä s s ä  kap ita lism in  lo ismaisen  tu r ­
meltumisen, m ä tänem isen  ja  lahoam isen  a ineksia.  Kun 
monopoolinen p ä ä o m a  h ä v i t tä ä  kilpailun, jo k a  vississä  
m ää r in  on l i ikkeellepaneva voima, kun se a ja a  karte l-  
l ih in to jen  polit i ikkaa,  kun se ra jo t ta m a t to m a s t i  isännöi 
m arkk ino illa ,  on sillä  ta ip u m u k se n a  tuo tan tovoim ien  
edelleenkehityksen p idä t täm inen .  Kun imperialismi 
p u s e r ta a  t a v a t to m a t  su m m at  ylivoit to ja  s i i r tom aiden 
m il joonis ta  ty ö lä is is tä  ja  ta lo n p o j is ta ,  kun se  k e rää  
va ltavan  su u re t  tu lo t  t ä s t ä  r i is tos ta ,  luo se m ä tä n e ­
vien ja  lo ism ais ina  turm eltuv ien  koroillaelä jä -val t io i-  
den tyyp in  ja  kokona is ia  lo iskerroks ia ,  jo tk a  e lävät  
kupo n k e ja  leikkaam alla.  Kun im peria l is t inen  a ika ­
kausi p ä ä t t ä ä  sos ia l ismin  a ineellis ten edelly tys ten  luo­
m isprosess in  ( tu o tan toväl ine iden  keskittym inen,  työn 
v a l tava  yh teiskunnallis tum inen ,  ty ö v äe n jä r je s tö je n  k as­
v u ) ,  k ä r j i s tä ä  se r is t ir i i to ja  " su u rv a l to je n ” väli llä  ja  
sy n n y t tä ä  sotia ,  jo tk a  h a jo t t a v a t  yh ten ä isen  m aa i l ­
m anta louden .  Siksi imperial ism i on m ä tänevää  ja  
ku o leva a  kapita lism ia . Se 011 y leensä  kapita lis t isen
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kehityksen viimeinen vaihe.  Se on so s ia listisen  
m a a ilm a n va lla n ku m o u ksen  aa tto .
K ansainvälinen  p ro le taa r in en  v a l lan k u m o u s  johtuu 
nä in  ollen y leensä  kapita lism in , erikoisesti  sen impe­
rialist isen va iheen kehityksen ehdois ta .  Kapita lis tinen 
j ä r je s te lm ä  k o k o n a isu u d es sa an  läh es ty y  lopullisen pe ­
r ik a to n sa  hetkeä.  F in a n s s ip ä äo m a n  d ik ta tuuri  tuhou­
tuu, luovu ttaa  p a ikan  pro le ta r ia a tin  d ik ta tuurille .
IE. Kapitalismin yleinen pula ja  m aa­
ilm anvallankum ouksen ensimäinen 
vaihe.
1. M aailm ansota ja  va llan k u m ou k sellisen  
pulan kulku.
Im perial is t inen  ta is te lu  p ä ä o m a n  suurim pien  va l­
tioiden väli llä  m aa i lm an  u u d e s t i ja o s ta  johti  jo ensi- 
m äiseen  imperia l is t iseen  m a a i lm an so ta a n  (1914—  
1918). T ä m ä  so ta  jä rk y t t i  koko m aa i lm ankap i ta l is -  
min jä r je s te lm ä ä  j a  pani  alulle sen y le isen  pu lakauden . 
So ta  alisti  p a lve lukseensa  sotivien m aiden koko k an ­
sa n ta louden ,  ja  lu o tu aan  va l t iokap ita l ism in  p a n s sa ­
ro idun nyrkin  lisäsi tav a t to m as t i  tu o t t a m a to n ta  kulu­
tu s ta ,  tuhosi  v a l t a v a t  m ä ä r ä t  tu o tan to v ä l in e i tä  ja  e lä ­
v ää  työvoim aa,  köyhdy t t i  su u re t  k an san jo u k o t ,  sälytt i 
lu k em a t to m a t  t a a k a t  teo l l isuustyöväen ,  ta lonpoika in  ja 
s i i r to m aak an so jen  kannettav iksi .  V ä is täm ät tö m äs t i  
kär jis t i  se luokkata is te lua ,  jo k a  kasvoi joukko jen  avoi­
miksi kumouksellisiksi  esiintymisiksi j a  ka n sa la isso ­
daksi. Im peria l is t inen  r in ta m a  m urtu i  he iko im m asta
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re n k a a s ta a n ,  t s a a r in  Venäjällä .  H elm iku u n  v a l lanku­
m ous 1917 syöksi  a la s  su u rk a r tan o h e r ro ih in  n o jau tu ­
neen yksinvalt iuden. L o k a k u u n  va llan k u m o u s  kukisti 
p o rv a ri s to n  vallan.  T ä m ä  vo i tokas  p ro le taa r in en  va l­
lankum ous pakkoluovut t i  p a k k o lu o v u t ta ja t ,  otti p o rv a ­
r is to lta  j a  k a r ta n o h e r ro i l ta  pois  tuo tan toväl inee t,  ensi 
k e r ra n  ihm iskunnan  h is to r ia ssa  loi j a  lujitti  p ro le ta r i ­
a a t in  d ik ta tuu r in  v a ltavan  su u re ssa  m aa ss a ,  pysty t ti  
uuden  va lt io tvypin ,  n eu vo sto va ltio n , j a  pani alulle 
p ro le tariaa tin  ka n sa in vä lisen  va lla n ku m o u ksen .
Koko m aa i lm an  kap ita lism in  vo im ak k aan  j ä rk y ty k ­
sen ja  luokkata is te lun  k ä r j is tym isen  poh ja l la  sekä  p ro ­
le ta riaa t in  Lokakuun  va llankum ouksen  vä li t töm än  vai­
ku tuksen a la i s in a  puhkesi  s a r j a  v a l lankum ouks ia  ja  
kum ouksell is ia  n o u su ja  sekä  E u ro p a n  m an te ree l la  e t­
tä  s i i r to -  j a  p u o ls i i r to m aissa :  t am m ik u u ssa  1918
työväen  v a l lankum ous  S u o m essa ;  e lokuussa  1918 
n.k. " r i i s im e lk k a t” Ja p a n is sa ;  m a r ra sk u u s s a  1918 i tä -  
vallan ja  S ak sa n  va llankum oukse t ,  jo is sa  kumottiin 
puo lfeodaalis ten  yksinvaltan i  kom en to ;  m aa l isk u u ssa  
1919 v a l lan k u m o u s  U n k a r is sa  j a  k ap in a  K o reassa ;  
h u h t ik u u ssa  1919 neuvostoval ta  B a ie r i ssa ;  tam m ik u u s­
sa  1920 porvari l l is -kansa l linen  va llan k u m o u s  T u rk is s a ;  
sy y sk u u ssa  1920 työväki  v a l ta a  t e h t a a t  I ta l ias sa ;  
m aa l isk u u ssa  1921 työväen  e tu joukko jen  k ap in a  Sak­
s a s s a ;  sy y sk u u ssa  1923 k ap in a  B u lg a r ia s sa ;  syksyllä  
1923 kumouksell inen  pu la  S a k sa s s a ;  jo u lu k u u ssa  1924 
k ap in a  V irossa ;  h u h t ik u u ssa  1925 k ap in a  M aro k o ssa ,  
e lokuussa  k ap in a  S y y r ia s sa ;  to u k o k u u ssa  1926 yleis­
lakko E n g la n n is sa ;  h e in äk u u ssa  1927 työväen  kap ina  
W ien issä .  Kaikki n ä m ä  to s ise ik a t  ja  vielä se lla ise t
t a p a h tu m a t  kuin k a p in a  Indoneesiassa ,  syvä  k u ohun ta  
In t ia ssa  ja  suuri  Kiinan va llankum ous ,  jo k a  011 j ä r i sy t ­
tä n y t  koko A asian  m an te re t ta ,  ova t  s a m an  k a n sa in v ä ­
lisen va llan k u m o u sk e t ju n  renka i ta ,  kap ita lism in  syvän  
yleisen pulan  oleellisia  osia. T ä m ä  kansa invä linen  
va l lankum oukse llinen  prosess i  011 s i s ä l tä n y t  sek ä  vä li t ­
töm än  ta is te lun  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu r in  puo les ta ,  
e t tä  kansa ll is ia  v a p au sso t ia ,  e t tä  s i i r to m aak ap in o i ta  
im peria l ism ia  v a s taa n ,  jo tk a  ova t  e ro t tam a t to m as t i  
k y tkey tynee t  ta lo n p o ik as to n  m il joonajoukko jen  a g r a a ­
riseen  liikkeeseen. V al tavan  su u re t  ihm is jouko t  o v a t  
näin tu lleet  vedetyiksi kum ouksell iseen  vyöryyn .  M aa il ­
m an h is to r ia  on jo u tu n u t  u u teen  keh itysva iheeseensa ,  
kap ita lis t isen  jä r je s te lm ä n  j a tk u v a n  yleisen pu lan  va i­
heeseen. Tällö in  m aa i lm an ta lo u d en  y h ten ä isy y s  011 
s a a n u t  i lm auksensa  v a l lankum ouksen  kansa invä lisessä  
luon tee ssa  ja  sen eri osien kehityksen e p ä ta sa isu u s  
v a l lankum ouksen  e r ia ik a isu u d essa  eri m aissa .
Kapita l ismin  te rä v än  pu lan  (1918— 1921) poh ja l la  
k a sv a n ee t  va llankum ouksellisen  m ull is tuksen  ensimäi-  
se t  y r i t te e t  p ä ä t ty iv ä t  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tu u r in  voit­
toon j a  lu ji t tum iseen  S S S R :s s ä  j a  p ro le ta r ia a t in  ta p ­
pioon use issa  m uissa  m aissa .  N ä m ä  ta p p io t  o v a t  ensi 
k ä d e s sä  tu los so s ia l id em o k raa t t is ten  jo h to h e r ra in  ja  
am m ati l l isen  l iikkeen re fo rm is t is ten  jo h ta ja in  petolli­
se s ta  m enette lys tä ,  m u t ta  m yöskin  tu los  sii tä  se ikas ta ,  
e t tä  työväen luokan  enem m istö  ei vielä  o l lut k om m u­
nistien puolella  j a  e t tä  u se issa  tä rk e im m is sä  m aissa  
ei vielä  o l lu t  la in k aan  kom m unis t is ia  puolueita .  N ä i­
den tapp io iden  poh jal la ,  jo tk a  lo iva t  m ahdoll isuuden  
p ro le ta r iaa t in  j a  s i i r to m a ak a n so jen  suur ten  joukkojen
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t iu k em p aan  riis täm iseen,  niiden e lin tason  jy rk ä n  a le n ­
tam isen  pohja l la  on p o rv a r i s to  s a a v u t t a n u t  kap ita l is ­
tis ten  suh te iden  osi t ta isen  v akaan tum isen .
2. K um ouksellinen pula ja  vastava llan k u ­
m ouksellinen  sosialidem okratia.
Eriko isen  suureksi  vastava llankum oukse l l iseks i  voi­
maksi,  jo k a  aktiivisesti  tais te lee  v a l lan k u m o u s ta  v as ­
taa n  j a  aktiivisesti  tukee  p ä ä o m a n  o s i t ta is ta  v a k a a n tu ­
m is ta ,  o v a t  kansa invä lisen  v a l lankum ouksen  ku lussa  
m u o d o s tu n ee t  sos ia l id em o k raa t t is ten  puolueiden  j a  re ­
fo rm is tis ten  am m att i l i i t to jen  jo h ta v a t  a inekse t  j a  toi­
se l ta  puolen  fascis ti-nrall iset  kap ita l is t ise t  ta i s te lu jä r -  
jestöt.
Vv. 1914— 1918 so ta p u la n  seu ra la is en a  oli so sia li­
d em o kra a ttise n  T o isen  In tern a ts io n a a len  häpeä ll inen  
rom ahdus. K okonaan  vas to in  M arx in  ja  E ngels in  A 
"K om m unis t isen  M anifes tin” v ä ite t tä ,  e t tä  kapita lism in  jj 
a ik a n a  p ro le taa re i l la  ei ole i sä n m a a ta ,  koko n aan  vas-Jj  
toin S tu t tg a r t in  j a  Baselin  kong re ss in  so d a n v a s ta is ia  
p ä ä tö k s iä  ä ä n e s t iv ä t  kansa l l is ten  sos ia l id e m o k raa t t i s ­
ten puolueiden  jo h ta ja t ,  yks inä is iä  po ikkeuks ia  lu­
ku u n o t ta m a t ta ,  s o ta m ä ä rä ra h o je n  puoles ta ,  a se t tu iv a t  
p ä ä t täv ä s t i  p u o lu s tam a an  im peria l is t is ia  " i s ä n m a i ta ” 
(s.o. im peria l is t isen  p o rv a r i s to n  v a lt io jä r je s tö jä ) ,  j a  
sen s i jaan  e t tä  olis ivat ta is te llee t  im peria l is t is ta  so ta a  
v a s ta a n ,  a s tu iv a t  sen uskollis iksi sotilaiksi ,  a a t teen le -  
vittä jiksi  ja  ju lis ta jiksi  ( sos ia l i-pa tr io t ism i,  joka  k a s ­
v a a  sos ia l i- im peria l ism iksi) .  Sen jä lkeen  s e u ran n e e n a  
k a u te n a  on sos ia l idem okra t ia  k a n n a t ta n u t  ryöstösop i-  
m uksia  (B res t ,  V e rsa i l le s ) ;  se on esi in tyny t  aktiivise-
11a vo im an a  kenraa lien  puolel la  p ro le taa r i s ia  kap ino i ta  
ver ises ti  k u k is te t tae ssa  (N o s k e ) ;  se on k äy n y t  a seel­
lista  ta is te lu a  en s im ä is tä  p ro le ta a r i s t a  ta s a v a l t a a  
(N eu v o s to -V e n ä jä ä )  v a s ta a n ;  se on k avalas t i  p e t tä n y t  
v a l ta an  nousseen  p ro le ta r iaa t in  ( U n k a r i ) ;  se 011 m en­
n y t  im peria l is t iseen  K ansa in  L iit toon (T h o m a s ,  P au l  
Boncour ,  V a n d e rv e ld e ) ; se 011 s u o ra a n  a se t tu n u t  im­
peria lis t is ten  o r jan o m is ta ja in  puolelle  s i i r to m a ao r j ia  
v a s ta a n  (E n g la n n in  ty ö v äe n p u o lu e ) ;  se  on akti ivisesti  
tu k en u t  kaikkein nm st im pia  työväen lu o k an  pyövelei tä  
(Pu o la ,  B u lg a r ia ) ;  se on itse o t ta n u t  a lo t teen  impe­
ria l is t is ten  " s o ta lak ien ” l a a d in n a s s a  ( R a n s k a ) ; se 
pett i  E ng lann in  p ro le ta r iaa t in  su u re n  yleis lakon; se 
au tto i  vuor i työväen  lakon tu k a h u t ta m is ta ;  se on a u t ­
t a n u t  j a  a u t t a a  Kiinan ja In t ian  k u r is tam is ta  (Mac 
D ona ld in  h a l l i tu s ) ; se on im peria l is t isen  K ansa in  Lii­
ton aa t teen iev i t tä jä ,  p ä äo m an  sa n a n ju l i s t a ja  ja  j ä r ­
j e s tä v ä  vo im a  ta i s te lu ssa  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tu u r ia  
v a s ta a n  S S S R :ssä  (K autsky ,  H i l ferd ing) .
Jä r jes te lm äll isest i  a ja e s sa a n  t ä t ä  v a s tav a l la n k u ­
m oukse ll is ta  polit i ikkaa toimii sos ia l idem okra t ia  k a h ­
della  s ivusta l laan :  sos ia l id em o k ra t ian  oikea, a vo im esti 
vastava llankum oukse l l inen  s ivusta  on ta rp e en  neuvo t­
teluihin ja  yhteyden  y l läpitoon p orva r is ton  k anssa ,  
" v a se n ” s ivusta  erikoisen h ienoon työväen  pe t­
täm iseen, Sos ia l idem okra t ian  " v a se m m is to ” , jo k a  pe- 
laa  pasifis tisi l la ,  väli in kum ouksellisi llakin p u h e en p a r ­
sil la,  a se t tu u  t eo s sa  ty ö v äk eä  v a s ta a n ,  e r it tä ink in  ka ik­
kein k ireimmillä  hetkillä  (E n g la n n in  " r i ip p u m a t to m a t” 
j a  P ään eu v o s to n  "v a sem m is to la ise t” j o h ta j a t  yleislakon 
a ik a n a  v. 1926, Otto B au er  ja kum pp. W ien in  kap inan
a ik a n a ) ,  j a  senvuoksi  se 011 so s ia l id em o k raa tt is ten  p u o ­
lueiden kaikkein  vaara l l i s in  ryhm ä.  V a ikka  sos ia l ide­
m o k ra t ia  a ja a  po rv a r is to n  e tu ja  ty ö v äen lu o k an  kes­
k u u d e ssa  j a  v a ikka  se 011 täydellisest i  luokkien yh­
te is työn  k an n a l la  ja  k a n n a t ta a  l ii t toa  p o rv a r i s to n  k a n s ­
sa, on se jo inakin  a iko ina  p ah o ite t tu  a se t tu m a a n  vas-  
tu s tu sp u o lu een  a se m a an  ja  jo p a  n äennä ises t i  puo lus­
ta m a a n  p ro le ta r ia a t in  luokkae tu jak in  sen  ta loudell ises­
sa  ta is te lussa ,  jo t t a  näin  h a n k i t tu aa n  työväen luokan  
e rä ä n  o sa n  lu o ttam uksen  si tä  h ä p eä m ä t tö m ä m m in  voisi 
p e t t ä ä  ty ö väen luokan  p y sy v ä t  edut,  va rs ink in  r a tk a is e ­
vien lu o kkata is te lu jen  a ikana.
So s ia l id em o k ra t ian  p ä ä te h tä v ä n ä  on n y t  r ikkoa  se 
p ro le ta r ia a t in  yh tenä isyys ,  mikä on v ä l t täm ä tö n  sen 
ta i s te lu s sa  im peria l ism ia  vas taan .  Kun so s ia l id e m o ­
k ra t ia  h a jo i t ta a  ja  ra p p e u t ta a  p ro le ta a r i s t a  y h te is r in ta ­
m aa  t a i s te lu ssa  p ä ä o m a a  v a s taa n ,  011 se imperial ism in  
p ää tu k i  ty öväen luokan  keskuudessa .  Kaiken vär inen  
kansa invä linen  sos ia l idem okra t ia ,  T o in en  In te rn a ts io ­
naa le  j a  sen amm ati l l inen  h a a ra o sa s to ,  am m att i l i i t to ­
jen A m ste rdam in  yh ty m ä  o v a t  nä in  m u odos tunee t  
porvari l l isen  yh te iskunnan  reserviksi,  sen  va rm im - 
m aksi  tueksi.
3. K apitalism in pui a ja  fascism i.
S os ia l idem okra t ian  rinnalla ,  jo n k a  avulla  p o rv a r i s ­
to p i tää  ku r issa  ty ö v äk e ä  j a  tu u d i t t a a  uneen sen luok­
ka tie to isuuden ,.es i in tyy  fa sc ism i. Im peria l ism in  a ik a ­
kausi,  luokkata is te lun  kär j is tym inen  ja  erit täinkin  
im peria l is t isen  m aa i lm an so d an  jä lkeen  k a n sa la is so d an
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aineksien  ka r t tu m in en  ova t  vieneet  p a r lam en tar ism in  
varar ikkoon .  T ä s t ä  "u u d e t” h a l l in tam ene te lm ät  ja  
m uodo t  (esimerkiks i  p ikku kab ine t tien  jä r je s te lm ä ,  ku­
l is s ien takais ten  h a rva inval ta is ten  ryhm ien  luominen, 
" k a n sa n ed u s tu k s en ” m erk ityksen  vähenem inen  j a  v ä ä ­
ren täm inen ,  "d em o k ra a t t i s ten  v a p a u k s ie n ” ty p is täm i­
nen j a  po is tam inen  j .n .e.).  E r iko is issa  h is toria l l is issa  
oloissa  s a a  täm ä  porvari l l isen  imperia l is t isen  t a a n tu ­
muksen h yökkäys  fascismin muodon. T ä l la i s ia  eh to ja  
ovat:  kap ita lis t is ten  suh te iden  ep äv a k a isu u s ;  se e t tä  
011 o lem assa  s u u re t  m ä ä r ä t  lu o k k a -a se m a n sa  m e n e t tä ­
neitä  yh te iskunnallis ia  a ineksia ,  kaupunk ien  p ik kupor­
v a r is to n  j a  inte l l igenssia  laa jo jen  kerroks ien  kö y h ty ­
minen, m aaseu d u n  p ik kuporvar is ton  tyy tym ättöm yys,  
p ro le ta r ia a t in  jouk k o n o u su jen  ali tuinen uhka. S a a ­
dakseen  v a l ta n sa  vankem m aksi ,  t iukem m aksi  ja  k e s tä ­
väm m äksi  on po rv a r is to  y h ä  enem m än  pak o te t tu  s i i r­
ty m ään  p a r la m e n t ta a r i s e s ta  jä r je s te lm ä s tä  puolueiden 
vä lis is tä  su h te is ta  ja  yhd is te lm is tä  r i ippum a ttom aan  
fascis tiseen  to im itapaan .  T ä m ä  to im itapa  on vä li t tö ­
m än  d ik ta tuu r in  to im itapa ,  d ik ta tuu rin ,  jo k a  ideologi­
sesti v e rh o ta an  "kansa l l ise l la  a a t tee l la ” ja  " a m m a t ­
t ien” edustukse lla  ( " a m m a t t i e n ” , jo tk a  todell isuudessa  
ov a t  halli tsevien luokkien eri ry h m iä ) ,  se  on p ikkupor­
var is ton ,  in te lligenssin y.m. joukko jen  ty y ty m ä ttö m y y ­
den hyväkseen  k äy t täm is tä  o m an la isen sa  yh te iskun­
nallisen d em a g o g ian  avulla  ( juu ta la isv iha ,  osi t ta ise t  
h y ökkäykse t  k o ro n k isk u r i -p ää o m a a  v a s taa n ,  su u t tu ­
m us p a r la m e n ta a r i s t a  " lö rp ö t te ly ä ” k o h taa n )  ja  rap -  
p eu ttam isen  avulla  luomalla  fascis tis ten  ta is te lu jä r je s -  
tö jen ,  puoluekoneiston  j a  v i rkam ieh is tön  tiiviin ja  hy­
vin pa lk i tun  h ie ra rk ia n ;  tällöin  pyrkii  fascismi tu n ­
k e u tu m a an  työväenk in  keskuuteen  v ä rv ä ten  työväen  
t a k a p a ju is im p ia  kerroks ia ,  k ä y t tä m ä l lä  hyväkseen  nii­
den ty y ty m ä t tö m y y t tä  sos ia l idem okra t ian  to im etto ­
m uuteen  j.n.e. Fasc ism in p ä ä t e h t ä v ä n ä  on v a llan k u m o ­
uksellisen työväen  e tu joukon ,  s.o. p ro le ta r ia a t in  k om ­
m unis tis ten  ke rroks ien  ja  niiden to im ihenkilö joukon  
m urskaam inen .  Y h te iskunnall isen  d em ag o g ian ,  tu rm e ­
lun ja  aktiivisen valko isen  te r ro r in  yhd is te lm ä  r innan  
ää r im ä ise n  imperia l is t isen  h y ö k k äy sh a lu n  k a n ssa  
ulkopolit iikan  a la l la  011 fascismin luon teenom ais ia  
piirteitä. V a ikka  fascismi po rvaris to l le  erikoisen  k irei­
nä  a iko ina  k ä y t tä ä  k ap i ta l i sm in v as ta is ta  sanahel inää ,  
niin se, s a a tu a a n  va lt iovallan  johdon lu jas t i  käsi insä ,  
y h ä  enem m än  p a l j a s ta a  i tsensä  su u rp ä ä o m a n  te r ro r i s ­
tiseksi d ik ta tuu riks i  m en e t täen  m atk an  v a r re l la  k ap ita -  
l ism invasta ise t  helistimensä.
Poli i t t isen  kon ju n k tu u r in  m uutoks iin  m ukau tuen  
k ä y t tä ä  p o rv a r i s to  hyväkseen  sekä  fascismin to im in ta ­
tap o ja  e t tä  lii t toilua sos ia l id em o k ra t ian  k an ssa ,  min­
kä l isäksi kapita lism ille  k i re im pinä  he tk inä  sos ia l ide­
m o k ra t ia  i tse  usein pe la a  fasc is tis ta  osaa .  Kehityksen 
ku lussa  p a l j a s t a a  se  fascis tis ia  t en d e n sse jää n ,  m ikä  ei 
e s tä  s i tä  toisenla isen  polii t tisen kon ju n k tu u r in  vall i­
tessa  a se t tu m a s ta  o p p osi ts ion ipuo lueena  porvari l l is ta  
ha l l i tu s ta  v a s taa n .  V aikka  fascism in  to im itap a  ja  liit- 
toilu so s ia l idem okra t ian  k a n s sa  ovatk in  "n o rm aa l i l le ” 
kapita lism ille  ep ä tava l l is ia  to im itapo ja  j a  yleisen k a ­
pita l is t isen  pu lan  tunn u sm erk k e jä ,  k ä y t t ä ä  p o rv a r is to  
n i i tä  h id as tu t taa k se en  va l lankum ouksen  voittokulkua.
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4. K apitalistisen vakaantum isen ristiriidat ja 
kapitalism in väistäm ätön vallankum oukselli­
nen rom ahdus.
Koko sodan jä lke isen  h is toria llisen  a ika jakson  koke­
m us  to d is ta a  sen, e t tä  ty ö v äe n lu o k k aa  so r tam a l la  ja  
sen e lin tasoa  jär jes te lm äl l ises t i  a la s  p a in am al la  s a a v u ­
te t tu  kap ita lism in  v ak aan tu m in en  voi olla va in  osi t­
ta is ta ,  oh im enevää ,  m ätää .
T ekn i ikan  hyp p äy k s i t tä in en  ja  kuum einen kehitys,  
joka  e rä is s ä  m a issa  h ipoo u u t ta  teknil l is tä  v a l lan k u ­
m ousta ,  p ä ä o m a n  kiih tynyt  kesk ittym is-  ja  yh teenko-  
kokoon tum is-p rosess i ,  jä t t i lä is - trus t ien ,  "k an sa l l i s ten ” 
ja  "ka n sa in v ä l is te n ” m onopoolien  luominen, t ru s t ien  
j a  va lt iovallan  yhteen kasvam inen ,  j a  kap ita lis t isen  
m aa i lm an ta lo u d en  kasvu  e iv ä t  k u i tenkaan  voi po is taa  
kap ita lis t isen  jä r je s te lm ä n  yle is tä  pulaa .  M aa i lm an ta ­
louden lohkeam inen kap ita lis t iseen  j a  sos ia lis tiseen 
sektor iin ,  m arkk ina in  ku tis tum inen ,  ja  l iikehtiminen 
im peria l ism ia  v a s ta a n  s i i r to m a is sa  k ä r j i s t ä v ä t  ä ä r im ­
milleen kaikki kap ita lism in  r is t ir i idat ,  kapita lism in , jo ­
ka keh it tyy  uudella  sodan jä lke ise l lä  pohjal la .  Itse tek­
nill inen ed is tys  j a  teo l l isuuden  jä rk ip e rä is ty t täm in en ,  
jo iden  n u r ja n a  puolena  on monien la i toksien sulkemi­
nen, tu o tan n o n  ra jo i t tam in en ,  työvoim an  sää lim ätön  
rosvom ainen  ri is täm inen,  v ievä t  tav a t to m an  suureen  
kroonill iseen työ ttöm yyteen .  T o s ias iak s i  tulee työvä­
en luokan  a sem an  ehdoton  huonon tum inen  jo p a  use issa  
keh it tyne issä  kap ita l is t i s issa  m aissa .  Kiris tyvä kil­
pailu  im peria l is t is ten  m aiden  välil lä  ja  ali tuinen sodan  
u h k a  sekä  luokkien vä lis ten  se lkkaus ten  l isään tyvä
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jän n i ty s  lu o v a t  ede l ly tykset  uudelle , vielä  k o rk eam ­
malle  asteelle  kap ita lism in  yleisen pu lan  keh itykses­
s ä  j a  p ro le taa r ise l le  m aa ilm anva llankum oukse lle .
T u lo k sen a  im peria l is t is ten  sotien ensi v u o ro s ta  
( m a a i lm an so ta  vv. 1914— 1918) ja  ty öväen luokan  lo­
kakuun  v o i tos ta  en t isessä  V en ä jän  t s a a r in  v a l ta k u n ­
n a s sa  lohkesi m aa i lm an ta lo u s  kah teen  pe r iaa t tee l l ises­
ti v iham ieliseen  leiriin: im p eria lis tis ten  va ltio iden  lei­
riin ja  pro le ta r ia a tin  d ik ta tu u riin  S S S R :ssä . L u o k k a ra ­
ken te id en  e r i la isuus,  va llan  luokkaluonnon  erilaisuus,  
pe r iaat tee l l inen  ero  s isä -  j a  u lkopolit iikan, ta lo u s-  ja  
va lis tuspo li t i ikan  p ä ä m ä ä r i s s ä ,  koko kehityksen per i­
aattee ll isest i  erilainen su u n ta  a ja a  kap ita lis t isen  m a a ­
ilman jy rk äs t i  v a s tak k a in  vo i to k k aan  p ro le ta r iaa t in  
va ltion kanssa .  E nnen  y h tenä isen  m aa i lm an ta louden  
sisä l lä  k äy  n y t  ta i s te lu a  kaksi  v a s ta k k a is ta  jä r je s te l ­
m ä ä :  kapita lism in  j ä r je s te lm ä  ja  sos ia l ismin  j ä r je s te l ­
mä. L uokkata is te lu ,  jo ta  ennen käytiin  sel la is issa  
m uodo issa ,  jolloin p ro le ta r iaa t i l la  ei o l lut  o m aa  va lt io  ­
va l taa ,  u u s in n e taan  n y t  v a l ta v assa ,  todella  m aa i lm an  
m itassa ,  kun m aa i lm an  ty öväen luokal la  on jo o m a  va l­
t ionsa,  k ansa invä lisen  p ro le ta r ia a t in  a in o a  isänm aa.  
N euvosto-L ii ton  o lem assao lo  ja  sen v a ik u tu s  ty ö tä te ­
keviin j a  so rre t tu ih in  joukkoihin  k a u t t a  koko m aa i l ­
m an  on jo se l la isenaan  k irk as  i lm aus  m aa i lm an  kap i­
tal is t isen  j ä r je s te lm ä n  sy v ä s tä  p u la s ta  ja  h is to r ia ssa  
a ika isem m in  tu n te m a t to m a s ta  lu okka ta is te lun  laa jen e ­
m ises ta  ja  kärj is tym ises tä .
Kun kap ita lis t inen  m aa i lm a  e> kykene v o i t tam aan  
sisä is iä  r is t ir i i to ja ,  y r i t t ä ä  se  luoda  k ansa invä lis iä  
yh tym iä  (K an sa in  L ii t to ) ,  jo iden p ä ä ta rk o i tu k se n a  on
kum ouksell isen  pulan  v a s tu s tam a t to m an  kasvun  py­
säy t täm inen  j a  p ro le taa r i s ten  ta sava lto jen  Liiton ku­
kistam inen  s a a r ro n  tai sod an  avulla. S a m aan  a ikaan  
t i iv is tyvät  SS SR :n  ym päri l le  va llankum ouksellisen  
p ro le ta r iaa t in  ja  s i i r tom aiden  so r re t tu jen  joukkojen  
kaikki vo im at:  ep äv ak a is ta ,  s isä l täp ä in  jäy d e t ty ä ,  
m u t ta  ham paisi in  s a a k k a  ase is te t tua  pääom an  m aa i l ­
m anli i t toa  v a s ta s sa  seisoo työ n  yh tenä inen  m aa i lm an ­
liitto. Im perial is t is ten  sotien ensi vuoron  tu loksena  
on nä in  ollen k a sv a n u t  uusi ,  pe r iaat tee l l inen ,  l a a ju u ­
tensa  j a  m erk i tyksensä  puoles ta  m aa i lm anh is to r ia l l i ­
nen r is t ir i i ta :  ristiriita  S S S R .n  ja  ka p ita lis tisen  m aa il­
m an välillä.
T o isaa l ta ,  k ä r j i s ty n ee t  ova t  m yösk in  va s ta ko h d a t  
m a ailm an ta louden  ka p ita lis tisen  sek to r in  sisällä. M a a ­
ilman taloudell isen  keskuksen  si i r tym inen Am erikan 
Yhdysvalto ih in ,  ” d o l la r i - ta sav a l lan ” m uuttum inen  
m aa i lm an  ri is tä jäks i  on k ä r j i s t ä n y t  suh te i ta  Y h d y s­
va lto jen  j a  eu ropala isen  kapita lism in , läh innä  Ison 
B r i tan n ian  kap ita lism in  välillä . Se lkkaus  van h o is ta  
taan tu m u k se l l is is ta  im peria l is t is is ta  m a is ta  m ah tav im ­
man, Ison B r i tan n ian ,  j a  nuoren ,  jo m aa i lm an  hegem o­
nian itselleen va llo i t taneen  imperial ism in  suu rim m an  
m aan ,  Y hdysvalto jen ,  väli llä  on m u u t tu m a s sa  f inanssi-  
p ä äo m an  valtio iden vä lis ten  m aa i lm an  se lkkauksien  a k ­
seliksi. Versail les in  r a u h a s s a  ryös te t ty  Saksa ,  jo k a  t a ­
loudellisesti  on v a u ra s tu n u t  ja  jälleen a s tu n u t  im per ia ­
lis tisen polit i ikan tielle, a lk a a  t a a s  es i in tyä  v a h v an a  
k i lpa i li jana  m aa i lm anm arkkino il la .  T y y n e l lä  m ere llä  
p u n o taan  r is t ir i i tan i  so lm ua, niiden p ääas ia l l is en a  poh­
ja n a  siellä on Y hdysvalta in  ja  Jap an in  se lkkaus.  N ä i­
den p e ru sv as tak o h t ie n  r innalla  ova t  k eh i t ty m ässä  e tu ­
r is t i r i ida t  m uuttuv ien  ja  e p äv a rm o jen  v a l t io ryhm it ty -  
m äin  kesken, ja  to isa rv o ise t  valt io t  n äy tte lev ä t  t ä s sä  
a p u ase id en  o s a a  im peria l is t is ten  jä t t i lä is ten  ja  niiden 
lii t tojen käsissä .
M aa ilm an  kap ita lism in  teollisen koneis ton  tu o ta n to ­
kyvyn kasv u s ta ,  sam al la  kuin s isä ise t  m ark k in a t  E u ro -  
p a s sa  o v a t  sodan  seu rau k sen a  k ä y n ee t  a h taam m ak s i ,  
kun N euvostova lto jen  liit to on p o is tu n u t  p u h taa s t i  
kap ita lis t isen  k ier toku lun  p iir is tä  j a  kun tä rk e im m ät  
r a a k a -  ja  p o l t to a in e läh tee t  on äär im m illeen  m o n o p o ­
lisoitu, on se u ra u k s e n a  kap ita lis t is ten  valt io iden v ä ­
lis ten se lkkauks ien  pa isuminen.  "R au h a l l in e n ” ta is te ­
lu n a f ta s ta ,  kau tsu k is ta ,  puuvillasta ,  kivihiilestä , m e ta l­
leista , m ark k in a in  j a  p ä äo m an  s i jo itusa lueiden  uu d es­
ta  j a o s ta  vie v ä is tä m ä t tö m ä s t i  uuteen  m aailm anso taan , 
j o s ta  tu lee  s i tä  tuho isam pi,  m itä  enem m än  ed is tyy  no ­
peas ti  keh it tyvä  so ta tekn iikka .
S a m aa n  a ik aan  k a sv a v a t  r is t i r i ida t  em äm aiden  ja 
s iir to - ja  p u o lsiir to m a id en  välillä. E u ro p a la ise n  impe­
rialismin heikkenem inen sodan  se u rau k sen a ,  k a p i ta ­
lismin keh itys  s i i r tom aissa ,  N eu v o s to m aan  v a l lan k u m o ­
uksen va iku tus  ja  kesk ipako ise t  p y rk im y k se t  suu r im ­
m an m eri-  j a  s i i r tom aava llan ,  Ison B r i tann ian ,  s isä l lä  
(K a n ad a ,  A us tra l ia ,  e te lä-A fr ika)  ova t  he lpo i t tanee t  
kap ina in  p u h k e am is ta  s iir to-  j a  puolis iir tonia issa .  
Suuri  Kiinan va llankum ous ,  joka  on v e tä n y t  liikehti-  
m ä ä n  Kiinan k a n sa n  sa tam i l jo o n a ise t  joukot,  m erk i t ­
see  su u r ta  m u r to a  koko imperialismin  jä r je s te lm ässä .  
L ak k a am a to n  kum ouksell inen  k u o h u n ta  sa to jen  mil­
joonien  h indula is ten  työ lä is ten  ja  ta lonpoika in  k eskuu­
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d e ssa  u h k a a  m u r ta a  imperial ism in  l innoituksen, Ison 
B r i ta n n ian  va lta -a sem an .  V o im ak as ta  Y hdysvalta in  
im peria l ism ia  v a s ta a n  kohdistuvien  pyrk im yksien  kas­
vu la t ina la isen  Am erikan  m aissa  on voima, joka  r ik­
koo p o h jo is -am erika la isen  p ä ä o m a n  pais tum an. Näin  
on va l lankum ouksellinen  prosess i  s i i r tom aissa ,  joka  
v e tä ä  ta is te luun  im peria l ism ia  v a s ta a n  m aapal lon  
a su jam is to n  v a ltav an  enem m istön,  enem m istön,  jonka  
m uu tam ien  m ah tav im pien  imperial ism in  " su u rv a l ta in ” 
f inanss i-kap ita l is t inen  h a rv a in v a l ta  on a la isekseen  
a lis tanu t ,  niin ikään  i lm auksena  kap ita lis t isen  j ä r j e s ­
te lm än sy v ä s tä  y le ises tä  pu las ta .  M utta  m yösk in  Eu-  
r o p a ssa ,  jo s sa  imperialismi on ra u ta k o rk o n sa  alle 
po lkenu t  use i ta  pikku k anso ja ,  on k ansa l l isuuskysy­
m ys sella inen tekijä,  jo k a  k ä r j i s t ä ä  kapita lism in  si­
sä is iä  r ist ir i i toja .
Viimein va llankum ouksellinen  pu la  kypsyy  v ä is tä ­
m ä t tö m äs t i  m yöskin  itse  im peria lism in  k e sku k s issa :  
p o rv a r i s to n  h yökkäys  työväenluokan ,  sen elin tason, 
sen jä r je s tö je n ,  sen polii t tisten oikeuksien kimppuun, 
ja  l is ään ty v ä  valkoinen t e r ro r i  a ih e u t ta v a t  v a s ta r in n an  
p ro le ta r ia a t in  laa jo jen  joukko jen  puole l ta  j a  k ä r j i s t ä ­
v ä t  lu o k k a ta is te lu a  työväen lu o k an  j a  t ru s t iu tuneen  
p ä ä o m a n  välillä . T y ö n  v a l ta v a t  k am p p a i lu t  p ä ä o m a a  
vas taa n ,  joukko jen  l isään ty v ä  vasem m istum inen ,  kom­
m unis tis ten  puolueiden v a iku tuksen  j a  a rvovallan  
kasvu, laa jo jen  ty ö väen joukko jen  va ltavast i  k asvava  
m y ö tä tu n to  p ro le ta r iaa t in  d ik ta tuu r in  m a a ta  k oh taan ,  
—  kaikki tä m ä  v i it taa  selvästi  si ihen, e t tä  on kypsy ­
m äs sä  uusi vallankum ouksellinen  nousu  imperialismin 
keskuksissa.
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M aailm an  imperial ism in  jä r j e s te lm ä ä  j a  sam al la  
m yös kap ita lism in  os i t ta is ta  v a k a a n tu m is ta  syövy te ­
tä ä n  nä in  eri puolil ta :  imperia l is t is ten  va lto jen  vä 'i  
ten r is t ir i i to jen  j a  se lkkauksien  pu o le l ta ;  s i i r tom ai­
den ta is te luun  nousevien  m il joonais ten  joukko jen  p u o ­
le lta;  em äm aiden  va llankum ouksellisen  p ro le ta r iaa t in  
puo lel ta ;  viimein koko m aa i lm an  kum ouksell isen  liik­
keen h egem onian ,  p ro le ta r iaa t in  d ik ta tu u r in  puolel ta  
S S S R :ssä .  K ansa invälinen  v a llan k u m o u s  on kehit ty­
m ässä .
S itä  v a s ta a n  k o k o aa  imperialismi voim iaan .  Retki­
k u n n a t  s i i r to m a ita  v a s taa n ,  uusi m aa i lm an so ta ,  so ta ­
retki S S S R :ä ä  v a s t a a n  —  ne a s e t t a a  imperialismi 
v ä jä r je s ty k seen .  T ä m ä  tuo v ä is tä m ä t tö m ä s t i  m ulla­
llaan ka n sa in vä lisen  va lla n ku m o u ksen  k a ikk ien  vo im i­
en va llo illeen  p ä ä syn  ja  ka p ita lism in  k ie rtä m ä ttö m ä n  
perika d o n .
III. Kommunistisen Internatsionaalen 
lopullinen päämäärä maailmankom- 
munismi.
Lopull isena  p ä ä m ä ä r ä n ä ,  johon  K om m unis tinen  In 
t e rn a ts io n aa le  pyrkii,  on ko m m u n ism in  m aa ilm a n jä r­
jes te lm ä n  py s ty t täm in en  kap ita lis t isen  m aa i lm an ta lo u ­
den tilalle. Kom m unis tinen  yh te iskun ta ,  jo ta  koko his­
toria llisen kehityksen kulku 011 va lm is tanu t ,  011 a inoa  
u lo sp ääsy  ihmiskunnalle ,  sillä  va in  se h ä v i t tä ä  k a p i ta ­
lis tisen jä r je s te lm ä n  ris t ir i idat ,  jo tk a  u h k a a v a t  ihmis­
kunnan  ra p p e u t ta a  j a  viedä pe r ika toon .
Kom m unis tinen j ä r je s te lm ä  h ä v i t tää  yh te iskunnan  
i luokkajaon ,  s.o. r innan  tuo tannollisen  an a rk ian  hävit- 
| täm isen  k a n ssa  h ä v i t tä ä  se  kaikki ri is ton ja  so r ro n  laji t  
i  ja  m uodot.  T a is te lev ien  luokkien tilalle tu leva t  m aail­
m an  yhtenä isen  t yö tä tekevän  to v er jlaujnan  jäsenet. 
Ensi k e r ra n  h is to r ia ssa  o t ta a  ihm iskun ta  koh talonsa  
omiin käsiinsä.  Sen s i jaan  e t tä  Ihm iskunta  luokkien ja  
k anso jen  vä lis issä  ta is te lu issa  tuhoaisi  lukem attom at  
m ä ä r ä t  ih m ise läm ää  j a  r ikkauksia ,  k o h d is taa  se kai­
ken t a rm o n sa  ta is te luun  luonnonvoim ia  v a s taa n ,  om an 
kollektiivisen m ah t in sa  keh it täm iseen  ja  kohot tam i­
seen.
H ävite t tyhän  tuo tan toväl ine iden  yksi ty isom istuksen,  
m u u te t tu a an  ne yhteiskunnalliseksi  om aisuudeksi  a se t ­
t a a  kom unismin m aa i lm an jä r je s te lm ä  m aa i lm an m a rk ­
kinoiden ja  kilpailun sokeiden voimien, yhte iskunnalli ­
sen tu o tan n o n  sokean  kulun tilalle  tu o tan n o n  tie toi­
sen ja  suunnitelm all isen  j ä r je s täm isen ,  jo k a  pyrkii 
ty y d y t tä m ä än  nopeasti  k a sv a v a t  yh te iskunna l l ise t  t a r ­
peet. T u o ta n n o n  an a rk ian  ja  kilpailun häv iäm isen  m u ­
k a n a  h äv iä v ä t  tu h o is a t  p u la t  ja  s i täk in  tu h o is am m at  
sodat.  T u o tan tovo im ien  m ä ä rä t tö m ä n  tuh lauksen  ja  
yh te iskunnan  kouris tukse ll isen  keh ityksen  v a s tak o h ­
daksi a se te ta a n  tää l lä  y h te iskunnan  kaikkien a ineellis­
ten v a ro jen  suunnite lm all inen käy ttö  ja  kivuton ta lou ­
dellinen kebitvs  tuo tan tovo im ien  r a ja t to m an ,  siloisen 
j a  n opean  keh ityksen  pohjalla.
Yks ity isom is tuksen  kum oam inen  ja  luokkien h äv iä ­
minen p o is taa  ihmisten  r i is täm isen  to is ten  ihmisten 
puolelta.  T y ö  lak k a a  o lem as ta  ty ö tä  luokkavihollisen 
hyväksi:  se lak k a a  o lem asta  a in o a s taa n  e läm isen keino
j a  m u u t tu u  ensimäiseksi  e lä m än ta rp e ek s i ;  h äv iää  
köyhyys,  h ä v iä ä  taloudellinen e r ia rv o isu u s  ihmisten 
välil tä ,  o r ju u te t tu jen  luokkien ku rjuus ,  aineellisen e lä ­
m än  k u r ja  ta s o  y leensä ;  häv iää  ihmisten a rv o a s te jä r -  
je s te lm ä  ty ö n ja o ssa ,  ja  sen  y h tey d essä  m yösk in  henki­
sen  j a  ruumiillisen työn  r is t ir i i ta ;  viimein h ä v iä v ä t  
kaikki sukupuolien  yhteiskunnallisen  e r ia rvo isuuden  
jäl jet .  Sam alla  h ä v iä v ä t  myöskin  luokkavallan  elimet,  
läh in n ä  valt iovalta .  Kun se  on luokkava l lan  o lennoitu-  
m a, kuolee se s i tä  m u k aa  kuin lu o k a t  kuolevat.  Sen 
m u k an a  kuoleva t  vähite llen  kaikki p ak k o sään n ö t .
Luokkien häv iäm is tä  se u ra a  ka ikk ina isen  sivistys- 
m onopoolin  häviäm inen. Kulttuuri  tu lee  yhteiseksi 
o m aisuudeksi ,  j a  en tise t  luokkaideo log ia t  v ä is ty v ä t  
t ie teell isen m ate ria l is t i sen  m aa i lm an k a tso m u k sen  tiel­
tä. T ä l la i se n  a s ian t i lan  vall i tessa  k äy  m ah d o t to m ak s i  
ka ikk ina inen  ihmisten  v a l ta  tois ten yli, j a  a v au tu u  va l­
t a v a t  a la t  kaikkien ihm iskun taan  sisä ltyvien  kykyjen  
yhteiskunnallise l le  va linna lle  j a  sopuso in tu ise lle  kehit­
tymiselle.
T u o tan to v o im ien  kasvulle  ei tää l lä  a s e te ta  m in k ä ä n ­
lais ia  yh te iskunna l lis ia  ra jo ja .  K om m unis t isessa  yh ­
te isk u n n a ssa  ei ole tuo tan tovälineiden  yksi ty isom istus­
ta ,  ei om ah y ö ty is iä  voitto laskelm ia ,  ei keinotekoisesti  
y l läp ide t tyä  su u r te n  joukkojen  t ie täm ät tö m y y t tä ,  ei 
niiden k ö yhyy t tä ,  jo k a  kap ita l is t ise ssa  y h te isk u n n assa  
p id ä t tää  teknil l is tä  ed is tys tä ,  e ikä  v a l tav an  su u r ia  
tu o t ta m a t to m ia  kulunkeja .  M ahdollis im m an ta rk o i tu k ­
senm ukainen  luonnonvoim ien ja  tu o ta n n o n  luon tope­
rä is ten  edellytyksien k äy ttö  m aa i lm an  eri o s issa ;  k a u ­
p ung in  j a  m aa seu d u n  välisen  v a s tak o h ta isu u d en  h ä ­
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viäm inen, v a s tak o h ta isu u d en ,  joka  011 y h tey d essä  sen 
k a n ssa  e t tä  m aa ta lo u s  j ä ä  alati  jälelle  ja  e t tä  sen 
tekniikan ta so  on a lha inen ;  tie teen ja  tekniikan, tu t ­
k imustyön j a  sen käy tännö l l isen  soveltam isen  m ahdo l­
l is imman täydellinen  yh teen  kytkem inen  hyvin l a a j a s ­
s a  yh te iskunna l l isessa  m i ta s sa ;  itse tieteell isen työn 
suunnitelm all inen jä r je s tä m in e n ;  t ilastoll isen k i r jaam i­
sen ja  ta louden  suunnite lm all isen  sään n ö s te ly n  täydel-  
l is impien m enetelmien sovel tam inen ;  koko jä r je s te lm än  
e r it tä in  v o im a k k a a t  s isä ise t  l iikkeellepanevat  vo im at 
—  nopeas t i  k a sv a v a t  yh te iskunna l l ise t  ta rp ee t ,  —  
kaikki tä m ä  t a k a a  yh te iskunna llisen  työn m ahdoll is im ­
m an  su u ren  tu o t tav a isu u d en  j a  v u o ro s ta an  v a p a u t ta a  
inhimillistä  en e rg iaa  t ieteen j a  ta i teen  v a l tav an  kasvun 
hyväksi.
M aailm an  kom m unis t isen  y h te iskunnan  tu o ta n to ­
voimien kehitys tekee m ahdoll iseks i  koko ihm iskunnan  
su u r ten  joukko jen  hyvinvoinnin kohoam isen  ja  hyvin 
suurest i  ly h en tää  s i tä  a ikaa ,  m inkä  ihm iskun ta  k ä y t tä ä  
a ineelliseen tu o tan to o n ,  tekee siis m ahdolliseksi h is­
to r ia s sa  ennen tu n tem at to m an  ku lttuur isen  kukois tuk­
sen. T ä m ä  ensi ke r ra n  yhteenlii t tyneen,  kaikki va ltiol­
liset r a j a t  häv it täneen  ihm iskunnan  uusi kulttuuri  tu ­
lee, pä invasto in  kuin kapita lismi,  n o jau tu m aa n  selviin 
j a  avoimiin ihmisten  keskinäisi in  suhteis iin. Siksi hau ­
t a a  se iäksi kaiken m ystiikan,  uskonnon,  ennakkoluu lo t  
j a  ta ik au sk o n  j a  a n ta a  v o im ak k aan  sysäyksen  kaikki- 
v o ittavan  tieteell isen t ie toam isen  kehitykselle .
T ä m ä  kom munism in ko rk ea m p i  as te ,  jolloin kom ­
m unis tinen y h te iskun ta  011 jo keh it tyny t  om alla  pe rus­
ta l laan ,  jolloin y h d e ssä  ihmisten  kaik inpuolisen  kelli-
tyksen k a n s sa  o v a t  v a l t a v a s s a  m ä ä r ä s s ä  k asv an ee t  
m yösk in  y h te iskunna l l ise t  tuo tan tovo im at,  jolloin y h ­
te isk u n ta  jo 011 k i r jo i t ta n u t  l ip p u u n sa :  "ku l tak in  ky­
k y jen sä  m u k aan ,  kullekin t a rp e id e n sa  m u k a a n !”  —  
edel ly t tää ,  h is to r ia l l isena  e n n ak k o eh to n aan ,  kehityk­
sen sä  a lem m an  as teen ,  sosia lism in  asteen . T ä s s ä  kom - ; 
m unis t inen  y h te isk u n ta  v a s ta  a s tu u  ulos kap ita l is t ises-  / 
ta  y h te isk u n n a s ta  k a n taen  ka ik issa  su h te is sa  —  ta lou ­
dell isessa ,  siveel l isessä  ja  henk isessä  —• sen v a n h an  
y h te isk u n n an  sy n ty m äm erk k e jä ,  jo n k a  k o h d u s ta  se 
syntyy. Sosia lismin  tu o ta n to v o im a t  e ivä t  v ielä  ole kyl­
lin keh it ty n ee t  ta a ta k se e n  työn tuo tte iden  j ao n  t a rp e i ­
den m u k aa n :  ne j a e ta a n  työn  m ukaan .  T y ö n ja o s ta ,
s.o. m ä ä rä t ty je n  työ to im in to jen  k i inn i t täm ises tä  m ä ä ­
rä ty ille  henkilöryhm ille  ei v ielä  ole p ä äs ty ,  ja  e r ito ten  
v ielä  ei ole p ä ä p i i r t e i s s ä ä n k ä ä n  po is te t tu  v a s ta k o h ta i ­
su u t t a  henkisen  j a  ruumiillisen työn  välil tä .  Vaikka  
lu o k a t  onkin häv ite tty ,  011 vielä o lem assa  yh te iskun­
nan  v a n h a n  luokkajaon  jä t te i tä ,  j a  siis m yösk in  p r o ­
le ta r iaa t in  valt iovallan ,  pako tuksen ,  oikeuden jä t te i tä .  
Jälellä  on siis v isse jä  e r ia rvo isuuden  jä lk iä ,  jo tk a  ei­
v ä t  vielä ole e n n ä t t ä n e e t  poistua .  E ikä  vielä  ole ty y ­
ten häv ite t ty  v a s tak o h ta is u u t ta  k a u p u n g in  ja  m a a se u ­
dun väli ltä . M u tta  m ikään  yh te iskunna l l inen  vo im a ei 
puo lu s ta  m itään  n ä is tä  j ä t te i s tä  eikä  p idä  ni is tä  kiinni. 
Kun ne k y tk ey ty v ä t  tuo tan tovo im ien  m ää rä t ty y n  ke­
h itys tasoon ,  h ä v iä v ä t  ne  s i tä  m u k a a  kuin kap ita l is t i ­
sen jä r je s te lm ä n  kah le is ta  v a p a u tu n u t  ihm iskun ta  no ­
p e a s sa  tah d is s a  a l i s taa  luonnonvo im at  pa lve lukseensa ,  
k a s v a t ta a  i ts en sä  kom m unism in  h e n g es sä  ja  s i i r tyy  
sos ia l ism is ta  tä yd e lliseen  ko m m unism iin .
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IV. Siirtym iskausi kapitalism ista so ­
sialism iin ja prole tariaatin  diktatuuri.
1. S iirtym iskausi ja  vallan valloittam inen  
proletariaatin käsiin .
K apita l is t isen  j a  kom m unis t isen  yh te iskunnan  v ä ­
hillä on a ik ak au s i ,  jo n a  edellinen kumouksellisesti  
m uu ttuu  jälk imäiseksi .  S i tä  v a s t a a  m yös polii ttinen 
s i i r tym iskausi ,  jo n k a  va lt iona  ei voi olla m ikään  muu 
kuin pro le ta r ia a tin  va lla n ku m o u kse llin en  d ik ta tuuri. 
S i ir tym inen imperia l ism in  m aa i lm an d ik ta tu u r is ta  p ro ­
le ta r iaa t in  m aa i lm an d ik ta tu u r i in  k ä s i t t ä ä  p ro le ta r i a a ­
tin p i tkän  ta is te lu k au d en ,  sen tapp io iden  ja  voittojen 
a ik a k au d e n ;  kap ita l is t i s ten  suh te iden  ja tk u v a n  yleisen 
pulan  j a  sos ia l is t is ten  va l lankum ouks ien  kasvun  k au ­
den, s.o. p ro le ta r ia a t in  p o rv a r i s to a  v a s ta a n  käymien 
k an sa la is so t ien  k au d en ;  kansa ll is ten  sotien ja  siir to-  
m aak ap in a in  kauden ,  jo is ta ,  va ikka  i tses sään  e ivä t  ole­
k a an  kum ouksell isen  p ro le ta r iaa t in  sos ia l is t is ia  liikkei­
tä ,  objektiivisesti  tulee p ro le taa r isen  m aa i lm an v a l lan ­
kum ouksen  oleellinen osa ,  mikäli ne h o r ju t t a v a t  impe­
rial ism in  v a l t a -a se m a a ;  kauden ,  jo k a  s i sä l tää  k ap ita ­
lis tisten ja  sos ia l is t is ten  yh te iskunta - ta loude llis ten  j ä r ­
jeste lmien sa m an a ik a isen  o lem assao lon  m aa i lm an ta ­
louden sisällä ,  niiden " ra u h a l l i s te n ” suh te iden  j a  nii­
den aseellisen ta is te lun  k a u d en ;  sos ia l is t is ten  neuvos­
tovalt io iden lii t tojen m uodostum iskauden ,  im peria l is ­
t is ten  va lt io iden niitä  v a s ta a n  käymien sotien kauden, 
niiden ja  s i i r to m a ak a n so jen  yh ä  k i in teäm m än  y h tey ­
den k auden  j.n.e.
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T aloudel l isen  ja  polii t tisen kehityksen e p ä ta s a i su u s  
on  kap ita lism in  ehdo ton  laki.  T ä m ä  e p ä ta sa isu u s  su u ­
renee  ja  k ä r j is ty y  y h ä  enem m än  imperial ism in  kau d e l­
la. T ä s t ä  se u raa ,  e t tä  p ro le ta r ia a t in  k an sa in v ä l i s tä  \ 
v a l la n k u m o u s ta  ei vo ida  p i tä ä  yhtäaikaisesti kaikkialla  
t a p a h tu v a n a  k e r tak a ik k isen a  tekona . T ä s t ä  se u raa ,  
e t t ä  sos ia lismin  voitto  on m ahdoll inen aluksi m u u ta ­
m issa ,  jo p a  yhdessäk in  kap ita l is t ise ssa  m a a s s a  e r ik ­
seen  o te t tuna .  M u tta  p ro le ta r ia a t in  jokainen  tä l la inen  
voitto  la a je n ta a  m aa ilm an v a l lan k u m o u k sen  tu k ip o h ja a  
j a  siis yh ä  enem m än  k ä r j i s t ä ä  kap ita lism in  y le is tä  
kriis iä. Näinollen  kap ita l is t inen  j ä r je s te lm ä  k okona i­
su u d e ss aa n  lähes tyy  lopu ll is ta  p e r ik a to aan .  F inanss i -  
p ä ä o m a n  d ik ta tuuri  tuhou tuu ,  lu o v u ttaa  pa ik an  p ro le ­
ta r i a a t in  d ik ta tuuril le .
Kun p o rva rillise t v a l lan k u m o u k se t  m erk i ts ivä t  va in  
jo kehkeytyneen  j a  taloudell ises t i  vall i tsevan tu o ta n ­
tosuh te iden  jä r je s te lm ä n  po lii t t i s ta  v a p au tu m is ta ,  kun 
ne  s i i r s ivä t  va llan  toisen r i is tä jä lu o k an  k äs is tä  to isen 
r i is tä jä lu o k an  käsiin , niin pro le ta r ia a tin  v a l lankum ous  
m erk i tsee  p ro le ta r iaa t in  v äk iv a l ta is ta  tu n k eu tu m is ta  
po rvari l l isen  y h te iskunnan  om is tussuh te iden  alalle , 
r i is tä jä luokkien  p ak k o lu o v u t tam is ta  ja  va llan  s i i r ty ­
m is tä  luokalle, jo k a  on a s e t t a n u t  teh täv äk seen  yh­
te iskunnan  ta loudell isen  p e ru s tu k se n  tyy ten  uudeksi 
r ak en tam isen  j a  ka iken r i is ton  häv it täm isen .  M utta  
kun porvari l l ise t  v a l la n k u m o u k se t  v a s ta  vuossato je i i  
k u luessa  tek ivä t  koko m aa i lm as sa  lopun feodaaliy l i-  
m ys tön  po lii t t isesta  v a l la s ta ,  tuho ten  tuon vallan 
l a e i s s a  eri v a l lankum ouks is sa ,  niin p ro le ta r iaa t in  k a n ­
sa invä linen  va l lankum ous ,  va ik k a  se ei o lekaan  ke r ta -
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kaikkinen teko, v a an  k ä s i t tä ä  kokonaisen  a ikakauden ,  
voi kuitenkin —  eri m aiden  välil lä  vall i tsevan k iin teäm ­
m än  yhteyden vuoksi —  ra tk a is t a  te h tä v ä n sä  lyhyem ­
m äs sä  a ja ssa .  V a s ta  sit ten,  kun p ro le ta r ia a t t i  011 t ä y ­
delleen v o i t ta n u t  koko m aa i lm assa  j a  kun sen maail­
m an v a l ta  011 lu ji t tunu t ,  v a s ta  si t ten  s e u ra a  sos ia lis ti­
sen m aa i lm an ta lo u d en  v o im akkaan  raken tam isen  j a t ­
kuva  a ikakaus i.
V allan  va ltaam inen  p ro le ta r ia a tin  käsiin  on edelly­
tyksenä  ta louden  sos ia l is t is ten  m uo to jen  kasvulle  ja  
p ro le ta r ia a t in  kulttuurise lle  kasvulle , p ro le ta r iaa t in  jo ­
k a  m u o k k aa  uudeksi  om an  luon tonsa,  kypsyy  yh teis­
kunnan  jo h ta jak s i  e läm än kaikilla  aloilla, v e tä ä  tähän  
m uokkausprosess i in  m u u t  luoka t  ja  sam al la  luo poh­
jaa  luokkien häviäm isel le  yleensä.
T a i s te lu s sa  p ro le ta r iaa t in  d ik ta tuu r in  p uo les ta  ja  
s it ten y h te isk u n ta jä r je s te lm än  uudeksi m uokkauksen  
puoles ta  j ä r j e s te tä ä n  k a r ta n o h e r ra in  j a  kapita list ien  
l ii t toa  v a s ta a n  työ vä en  ja  ta lonpo ika in  liitto  työväen  
aa t tee ll isen  j a  polii t tisen hegem onian  alla, lii tto joka  
011 p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu r in  perusta .
L u o n teen o m a is ta  sii r tym iskaudelle  k o kona isuudes­
sa a n  on r i is tä j ien  v a s ta r in n a n  sää l im ä tö n  kukistam inen, 
sos ia l is t isen  rak en n u s ty ö n  jä r je s täm in en ,  ihmisten 
jo u k k o m ita s sa  uusiksi m uokkaam inen  sos ia l ismin  hen­
gessä ,  luokkien vähite llen  hävit täm inen .  V as ta  s i tä  
m u k aa  kuin n ä m ä  su u re t  h is to r ia l l ise t  t eh tä v ä t  täy te ­
tään ,  a lk aa  s i i r tym iskauden  yh te iskun ta  m u u ttu a  kom­
munis tiseksi  yhte iskunnaksi .
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M aailm an  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u ri  011 nä inollen 
v ä l t t ä m ä tö n  ja  ra tk a is ev a  e n nakkoeh to  kap ita lis t isen  
m aa i lm an ta lo u d e n  m uuttum isel le  sosia lis tiseksi t a lo u ­
deksi.  T ä m ä  d ik ta tuuri  voi to te u tu a  a in o a s taa n  tu ­
loksena  sos ia l ismin  v o i to s ta  eri m a issa  ta ikka  m a a r y h ­
m issä ,  jolloin v a s ta  m u o d o s tu n ee t  p ro le taa r i se t  t a s a ­
v a l la t  so lm iva t  l i i t toyh teyden  jo olevien ta sav a lto jen  
k a n ssa ,  jolloin nä iden  lii t toyh tym ien  verkko  k a sv a a  
sulk ien  piir i insä  myöskin  imperial ism in  ikeestä  v a p a u ­
t u v a t  s i i r tom aat ,  jolloin tä l la is ten  t a s av a l to jen  lii tosta  
lopu lta  tulee M aailm an S o sia lis tis ien  N e u vo s to ta sa v a l­
to jen  L iitto , j o k a  to te u t ta a  ihm iskunnan  yh teen  l i i t tä ­
m isen kansa invä lisen ,  va lt iovallaksi  j ä r je s ty n een  pro le ­
ta r i a a t in  johdolla .
Vallan  va ltaam inen  p ro le ta r ia a tin  käsiin  ei ole va l­
miin porvari l l isen  va l t iokoneis ton  rau h a l l i s ta  " v a l t a a ­
m is ta ” siten,  e t tä  p a r la m e n t is sa  s a a d a a n  enemmistö.  
P o rv a r i s to  k ä y t tä ä  ka ikk ia  väk iva l ta -  j a  te r ro r ike ino ja  
suo je llakseen  ja  lu j i t ta ak seen  ry ö s tö o m is tu s ta a n  ja  p o ­
l i i t tis ta  v a l ta -a se m aa n sa .  Sam oin  kuin m enne inä  ai­
koina feodaa linen  aate l is to ,  sam oin  ei p o rv a r i s to k a an  / 
voi lu o v u ttaa  h is to r ia l l is ta  s i j a a n sa  i lman epäto ivon  
v im m ais ta  tais te lua .  Siksi p o rv a r is to n  väk iva l ta  vo i­
d a a n  m u r ta a  a in o a s taa n  p ro le ta r ia a t in  ju lm alla  väk i­
vallalla. Vallan v a l taam in en  p ro le ta r iaa t in  käsiin  011 
porvari l l isen  vallan  v äk iv a l ta is ta  kuk is tam is ta ,  k a p i t a ­
lis tisen va l t iokoneis ton  (po rvari l l i sen  a rm eijan ,  polii­
sin,  v i rkava lta isen  h ie ra rk ian ,  o ikeusla i toksen,  p a r la ­
m entin  j.n.e.) m u rsk a a m is ta  j a  p ro le taa r isen  vallan  
uusien  elimien a se tta m is ta  sen tilalle, elimien jo tk a  l ä ­
h innä  ova t  ri is tä j ien  kukis tam isase i ta .
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2. Proletariaatin diktatuuri ja  sen neuvostol-  
linen muoto.
P ro le ta a r i se n  va lt iovallan  ta rko i tu k sen m u k a is in  
muoto,  niinkuin 011 o so i t ta n u t  L okakuun  v a l lan k u m o u k ­
sen j a  U nkarin  va l lankum ouksen  kokemus, jo k a  m it taa -  
m at tom as t i  on laa je n ta n u t  v. 1871 Par i is in  Kommuunin  
kokem usta ,  on u usi va ltio ty yp p i, jo k a  per iaat tee l l isest i  
e ro a a  po rvari l l ises ta  v a l t io s ta  paits i  luokkas isä l tönsä ,  
myöskin  s isä isen  rak en teen sa  puoles ta ,  n im it tä in  n eu ­
vostova ltio . Juuri  t ä m ä  tyyppi,  jo k a  vä l i t töm äst i  k a s ­
vaa  itse l a a j a s t a  joukkoli ikkeestä ,  t u r v a a  joukkojen  
suu r im m an  ak ti iv isuuden j a  a n ta a  siis v a rm im m a t  t a ­
keet  lopu ll isesta  voitosta .
Ollen dem o k ra tian  ja  n im enom aan  pro le ta a risen  
dem o k ra tian  korke in  m uoto  on n e uvos to tyypp inen  va l­
tio jy rk äs t i  v a s tak k a in en  porvarillise lle  dem okra tia lle ,  
joka  on porvari l l isen  d ik ta tuu r in  n aam io itu  muoto. 
P ro le ta r iaa t in  n euvos toval ta  on p ro le ta r ia a t in  d ik ta ­
tuuria ,  on y ks inom aan  p ro le ta r ia a t in  luokkava l taa .  
P ä in v as to in  kuin porvari l l inen  dem okra t ia ,  tu n n u s ta a  
se avoimesti  luokkaluonteensa ,  avoimesti  a s e t t a a  t e h tä ­
väkseen  ri is tä j ien  n u jer tam isen  v äes tön  v a l tav an  enem ­
mistön e tu jen  m ukaisest i .  Se o t ta a  luokkavihollisi l-  
t a a n  pois  polii t t ise t  o ikeudet  ja  se voi, er iko isten  his­
toriallisesti  keh it tyneiden  olojen va ll i te ssa ,  lu ji t taak-  
seen p ro le ta r iaa t in  jo h to a se m aa  a n ta a  p ro le ta r iaa t i l le  
joukon  vä lia ika is ia  e tuo ikeuksia  h a jan a iseen  p ik k u p o r­
varil l iseen ta lonpo ika is toon  ve rra ten .  Kun p ro le taa r i ­
nen valtio  ri isuu  a se is ta  ja  n u je r t a a  luokkaviho iksensa ,  
niin se p i tä ä  t ä t ä  po lii t tis ten  oikeuksien pois  o t tam is ta
ja  v a p au d e n  viss in la is ta  r a jo i t ta m is ta  vä lia ika is ina  
ta is te luke ino ina  r i is tä j iä  v a s ta a n  nä iden y r i t t ä e s sä  p u o ­
lu s ta a  tai  p a la u t t a a  e tuo ikeuksiaan .  Se k ir jo i t taa  l ip­
puunsa ,  e t tä  p ro le ta r ia a t t i  p i tä ä  vallan k äs is sä ä n  ei 
ik u is tu t taak seen  si tä ,  ei om is ta  ry h m äe d u is taa n  eikä 
a h ta a s t i  am m ati l l i s is ta  ed u is ta  lähtien,  v aan  y h ä  enem ­
m än  l i i t tääkseen  m aaseu d u n  p ro le taa r ien  j a  puolprole-  
t a a r ie n  sekä  työ tä tekeväin  talonpoikain  t a k a p a ju i s e t  ja 
h a ja n a i s e t  jo u k o t  yhteen työväen  edis tyneimpien ker­
roksien k anssa ,  vähite llen  j a  järjes te lm äl lises t i  po is taen  
luokkajaon  y leensä.  Kun n e uvos to t  ova t  p ro le ta r i a a ­
tin johdolla  k äy v än  su u r te n  joukko jen  yh teen lii t täm i­
sen j a  j ä r j e s täm isen  k a ik k ik äs i t täv än ä  m uo tona ,  v e tä ­
v ä t  ne sam al la  to sias ia l l isest i  ta is te luun  ja  sosia lismin 
raken n u s ty ö h ö n  hyvin su u re t  p ro le taa r ien ,  ta lonpoikain  
j a  kaikkien ty ö tä tek ev ä in  joukot,  v e tä v ä t  n ä m ä  k äy tä n ­
n ö ssä  va lt ion  ha l l in ta työhön ,  n o jau tu v a t  ka ikessa  toi­
m in n a ssaa n  ty ö v äen lu o k an  joukko jä r jes tö ih in ,  to teu t ­
t a v a t  l a a ja a  d e m o k ra t ia a  työtä tekevien  p iir issä,  ova t  
jo u k k o ja  v e r ra t to m a n  pa ljon  läh e m p än ä  kuin m ikään 
muu va llan  m uoto. E d u s ta j ien  va li tsemisoikeus,  oi­
keus k u tsu a  h e id ä t  pois,  täy tä n tö ö n  panev an  ja  lake­
j a  laa t iv an  va llan  yhdis täm inen ,  v aa l i t  tu o tan to p er i -  
a a t tee n  m u k a a n  ( teh ta is ta ,  v e rs ta i s t a  j .n .e .) ,  eikä 
a lueper iaa t teen  m u k aan ,  —  kaikki tä m ä  tu rv a a  työ ­
väenluokalle  j a  sen johdon  alla  kulkeville työ tä tekev ien  
suuril le  joukoille  järjes te lm ä l lisen ,  a li tuisen j a  akti ivi­
sen osanoton  kaikkiin  yhte iskunnallis i in  asioihin —  ta ­
loudellis iin, yleispoliit tis iin, so t ilaall isi in  ja  va l is tu s-  
asioihin —  ja  sa m a l la  tekee jy rk äk s i  e ron porvari l l is -
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p a r la m e n t ta a r i s e n  ta s av a l la n  j a  p ro le ta r ia a t in  neuvos­
to -d ik ta tu u r in  välil lä.
Po rvar i l l inen  dem okra t ia ,  v a ik k a  k an sa la is e t  ova t­
kin muodoll isest i  ta s a -a rv o is ia  lain  edessä ,  no jau tuu  
rä ik eään  luokkien e r ia rvo isuu teen  a ineellis- ta loudelli-  
se lla  alalla . Kun porvari l l inen  de m o k ra t ia  j ä t t ä ä  tyy­
ten koskem atto m ak s i ,  p u o lu s taa  j a  lu j i t ta a  kap ita lis t i -  
luokan j a  su u rm a an o m is ta jan i  m onopoo lia  m ää rääv i in  
tuo tan tovälineis i in ,  niin tä l lä  m u u t ta a  se m uodollisen 
t a s a -a rv o n  lain edessä ,  d e m o k ra a t t is e t  o ikeudet  j a  v a ­
paudet ,  —  jo i ta  k ä y tä n n ö s s ä  järjes te lm äl lises t i  r a jo -  
te l laan  —  riis tetyil le  luokille,  läh in n ä  p ro le ta r iaa t i l le  
va in  lainopill iseksi kuvite lmaksi  j a  siis joukkojen  pet- 
täm is-  j a  o r juu ttam isvä l ineeks i.  Kun n.k. dem okra t ia  
on p o rv a r i s to n  polii t tisen vallan ilmaisija ,  niin on se 
se n täh d en  k ap ita l is t is ta  d e m o k ra t iaa .  Kun neuvosto- 
valtio  o t ta a  r i i s tä jä lu o k i l ta  pois tu o tan tovä l inee t  ja 
monopolisoi n ä m ä  tu o tan tovä l inee t  ty öväen luokan  k ä ­
siin ha ll i ts evana  luokkana ,  niin se läh in n ä  t a k a a  työ ­
v äen luokan  ja  y leensä  työ tä tekev ien  oikeuksien to te u t­
ta m isen  a ineel l ise t  ehdot, v a r a a  työväen luokal le  ta lo t  
ja  y h te iskunna l l ise t  rakennukse t ,  k i r japa ino t ,  ku lkuvä­
lineet j.n.e.
Y le isp o liittis ten  o ikeu ksien  a la l la  neuvostovalt io ,  ot­
tam a l la  n ä m ä  o ikeude t  pois  k a n sa n  viholl isi lta  ja  riis­
täj i l tä ,  en s ik e r ra n  loppuun  asti  h ä v i t tä ä  k ansa la is ten  
e ria rvo isuuden ,  m ikä r i is to jä r jes te lm ien  a ik an a  p o h jau ­
tuu sukupuolen ,  uskonnon  ja  k ansa l l isuuden  eri la isuu ­
teen;  se p y s ty t tä ä  tä l lä  a la l la  se l la isen  t a sa -a rv o n ,  jo l ­
la is ta  ei m is sä än  po rvar i l l is es sa  m a a s s a  ole to teu te t ­
tu;  sa m a l la  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu r i  tä s sä k in  h o r ju ­
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m a t ta  luo a ineel l is ta  p e ru s taa ,  jo k a  todella  tekee m ah ­
dolliseksi  t äm ä n  ta s a -a rv o n  to teu t tam isen :  se llaisia  
o v a t  to im enpiteet ,  jo tk a  v a p a u t t a v a t  na isen ,  ed is tävä t  
en t is ten  s i i r tom aiden  teol l is tum ista  j.n.e.
N eu vo s to d e m o k ra tia  on näin ollen p ro le ta a ris ta  de­
m o kra tia a , työ tä tek ev ien  jo u kk o jen  d em okra tiaa , de ­
m o kra tia a  r iis tä jiä  vastaan .
N euvostova lt io  r iisuu p o rv a ris to n  täydelleen  ase is­
ta  j a  k e sk i t tä ä  a see t  p ro le ta r iaa t in  käsi in ;  se on ase is­
te tu n  pro le tariaa tin  valt io. Aseellisten voimien j ä r ­
jes täm inen  rak en tu u  si inä  luokkaper iaa t tee l le ,  joka  
v a s t a a  koko p ro le taa r i se n  d ik ta tu u r in  jä r je s te lm ä ä  ja  
tu rv aa  jo h ta v a n  osan  teo l l isuuspro le tar iaat i l le .  T ä l ­
lainen va llankum oukselliseen  kuriin  n o jau tu v a  j ä r j e s ­
tys  t a k a a  sa m a l la  P u n a ise n  a rm e ijan  ja  la ivas ton  so­
turien  a li tu isen  ja  k i in teän  yh teyden  työtä tekev ien  
joukko jen  k a n ssa ,  he idän  o sa n o t to n sa  m aan  ha ll in taan  
j a  sos ia lismin  raken tam is työhön .
3. Proletariaatin diktatuuri ja  pakkoluovut- 
tajain pakkoluovuttam inen.
V oitto isa  p ro le ta r iaa t t i  k ä y t tä ä  v a l lo i t ta m a an sa  va l­
t a a  ta loudellisen  m u llis tu ksen  vipuna, s.o. v ip u n a  ku- 
mouksellisesti  m u o k a t tae ssa  kap ita lism in  o m is tussuh­
te i ta  sos ia l is t isen  tu o ta n to ta v an  suhteiksi.  T ä m ä n  
su u ren  ta loudell isen  kum ouksen  l ä h tö k o h tan a  011 ka r-  
t an o h e r ro je n  j a  kap ita lis t ien  pakko luovu t tam inen ,  s.o. 
p o rva ris to n  m onopoolisc ti o m is tu ksen  m u u tta m in en  
pro le taarisen  va ltion  o m is tu kseks i.
T ä l lä  a la l la  e s i t tä ä  Kom m unis tinen  In te rn a ts io n a a -  
le se u ra a v a t  p ro le taa r i se n  d ik ta tuu r in  p e ru s teh täv ä t :
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A. Teollisuus, liikenne, yhteyspalvelu.
a )  Kaikkien y ks i ty ispääom an  h a llu ssa  olevien su u r ­
teollis ten laitoksien  ( teh taa t ,  kaivokset,  säh k ö a sem a t)  
takavariko im inen  ja  p ro le taa r in en  kansa ll is tu ttam inen ,  
kaikkien valtion ja  kuntain  lai toksien  s i i r täm inen  neu­
vosto jen  käsiin.
b )  Y ks ity iskap ita lis t isen  rau ta t ie - ,  au to -  j a  vesilii­
kenteen, kuin m yös i lmaliikennevälineiden ( k a u p p a -  ja  
m atk u s ta ja - i lm a la iv a s to )  takavariko im inen  ja  p ro le taa ­
rinen kansa l l is tu t tam inen ,  valtion j a  kun tain  o m is ta ­
mien kaikkien kulje tusvä lineiden s i i r täm inen  neuvosto ­
jen käsiin.
c) Y ks ity iskap ita lis t is ten  yh teysvälineiden  ( len n ä ­
tin, puhelin, r ad io )  takavar iko im inen  ja  p ro le taa r in en  
kansa ll is tu t tam inen ,  valtion, kun ta in  y.m. yh teyspa lve ­
lun s i i r täm inen  neuvosto jen  käsiin.
d )  T y ö v äen  hallinnon jä r je s täm in e n  teollisuuteen. 
L uo tava  valtioll ise t  ha llin toelimet am m att i l i i t to jen  lä ­
heisesti  o sa a  o t ta e s sa  t ä h ä n  ha ll in to työhön.  T u r v a t t a ­
va tehdaskom iteoil le  a s ia in  v a a t im a  osa.
e) M u u te t tav a  teol l isuus ty y d y t tä m ä än  laa jo jen  työ ­
tätekevien joukko jen  ta rpe i ta .  R eo rg an iso i tav a  teolli­
suuden  ne a la t ,  jo tk a  ty y d y t tä v ä t  halli tsevien luokkien 
k u lu tuskysynnän  (y lee ll isyyses ineet  y .m.). T e h o s te t ta ­
va ni itä  teo l l isuusa lo ja ,  jo tk a  e d is tä v ä t  m aa ta lo u d en  
kohoam is ta ,  jo t ta  lii tto ta lo n p o ik a is ten  ka n ssa  lu ji t tu i­
si, valt ion talouksien  nousu  tulisi tu rv a tu k s i  ja  yleensä  




a )  Kaikkien suur ten  m aaom aisuuks ien  (niin  yksi­
ty is ten ,  kuin kirkon, luos ta r in  y.m.) takavariko im inen  
j a  p ro le taa r in en  k an sa li is tu t tam inen  k a u p u n g is sa  ja  
m aaseu d u lla ,  valt ion j a  kunnallisen m aao m aisu u d en ,  
m u k aa n  lukien m yös m etsä t ,  m aa n  uum ene t ,  vedet  
j .n.e., s i i r täm inen neuvosto jen  käsiin , ja  m yöhem m in 
ka iken m aan  kansa li is tu ttam inen .
b )  Suur ten  m aa t i lo jen  kaiken tuo tannol lisen  om ai­
suuden ,  kuten  rakenn  -krien, koneis ton  ja m uun  ka lus ­
ton, ka r jan ,  m aa ta lo u s tu o ta n n o n  ja lostarn is la itoksien  
( su u re t  myllyt,  ju u s to -  ja  voimeijerit ,  ku lvaus ia i tok-  
se t  y.m.) takavariko im inen .
c) Suurt i lo jen ,  e r i t tä ink in  sellaisten,  joil la  on malli-  
ta louksien  m erk itys  t a ik k a  suuri  taloudell inen om inais­
paino ,  s i i r täm inen  p ro le taa r i se n  d ik ta tuu r in  elinten 
h a l l in taan ,  j a  neuvosto ta louksien  jä r je s täm in en .
d )  S i i r re t täv ä  o sa  en tis is tä  k a r tano iden  ja  m uis ta  
tak av a r ik o id u is ta  m ais ta ,  e r it tä ink in  siellä, m issä  t a ­
lo n p o ja t  o v a t  n ä i tä  m ai ta  viljelleet vuo k rap eru s te i l la  
j a  m issä  ne o v a t  olleet t a lo n p o ik a i s e n  taloudellisen  
o r ju u t ta m ise n  vä lik ap p a leen a ,  ta lo n p o ik a is ten  (sen 
köyhien, ia osin kesk ivara is ten  k e rroks ien )  käyttöön. 
Sen, ku inka  iso o sa  m a is ta  ta lonpo ika is to l le  luovute­
taa n ,  m ä ä r ä ä  ta loudell inen ta rk o i tu k sen m u k a isu u s  
ja  m y ö s  v ä l t täm ä t tö m y y s  n e u tra l iso id a  ta lonpoika is to  
j a  v o i t ta a  se p ro le ta r ia a t in  puolelle;  tuo osa  on ehdo t­
tom ast i  oleva erilainen e r i la is is ta  olo is ta  ri ippuen.
e) M aan  os ton  ja  m yynnin  ty y ten 'k ie l täm in en ,  jo t ­
ta  m a a  säilyisi ta lonpo ika in  k äs issä  j a  e s te t tä is i in  tä -
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m än  m aa n  si i r tym inen kapita lis t ien ,  m aakeino tte l i ja in  
y.m. käsiin. P ä ä t t ä v ä  ta is te lu  täm ä n  lain r ikkojia  v a s ­
taan.
f) T a is te lu  k o ro n k isk o n taa  v as taan .  O r juu t tav ien  
sopim uksien  kum oam inen .  Velkojen po is tam inen  t a ­
lonpoika is ten  r i is te ty il tä  kerroks i lta .  Köyhim pien t a ­
lonpoikien v ap au t tam in e n  v e ro is ta  j.n.e.
g) Valtion l a a j a t  to im enp itee t  m aa ta lo u d en  tu o ta n ­
tovoimien koho t tam iseks i ;  keh ite t tävä  m aa ta lo u d en  
säh k ö is täm is tä ,  t r ak to r ien  ra k en tam is ta ,  kemiallisten 
lanno i tusa ine iden  tu o ta n to a ,  ja lo s te t tu jen  s iem enten  ja  
j a los te tun  k a r ja n  tu o ta n to a  neuvostotiloil la ,  m elio rat i i -  
visen m aa ta lo u s lu o to n  laa jak a n to in e n  jä r je s täm in en  
j.n.e.
h)  M aaseudun  o suus to im innan  j a  kollektiivisen tu o ­
tan n o n  kaikkien m uo to jen  (o su u sk u n n a t ,  kom m uunit  
y.m.) tukem inen j a  ra h as ta m in e n .  Jär jes te lm äll isest i  
p ro p a g o i ta v a  ta lo n p o ik a is ten  osuusto im inna l l is ta  yh­
teen lii t tym istä  (o su u s to im in ta  m yynnin ,  hankin to jen  
ja  luoton jä r je s täm isen  a la l la )  ta lo n p o ik a is ten  suu r ten  
joukkojen  i tse to im innan  pohjal la ,  j a  p ro p a g o i ta v a  siir­
ty m is tä  m aata loudel l isen  su u r tu o tan n o n  muotoih in ,  mi­
kä  —  su u r tu o tan n o n  k i is täm ät töm ien  teknillisten ia 
ta loudell is ten  e tu jen  vuoksi —  h e lp o t taa  sekä '  su u r im ­
m an vä li t töm än  taloudell isen  hyödyn  s a a n t i a  e t tä  ty ö ­
tätekevien  ta lonpoikain  laajimmille  joukoille  p a rh a i ten  
sove l tuvaa  sosia lismiin s i i r tym is tapaa .
G. K a u p p a  j a  l u o t to .
a )  Yksity is ten  pankk ien  p ro le taa r in en  k ansa l l is tu t ­
tam inen  (s i i r täen  p ro le taa r i sen  va lt ion  käsiin  kaikki
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k u l tav a ra t ,  a rv o p ap e r i t ,  ta l le tukse t  y .m.) ,  j a  valtion, 
kunnall is ten  y.m. pankk ien  s i i r täm inen  p ro le taa r isen  
valtion  käsiin.
b )  Kaiken pankk ito im innan  kesk ittäm inen ,  kaikkien 
k an sa l l is te t tu jen  su urpankk ien  a lis tam inen  va ltion kes­
kusp an k in  alaisiksi .
c) T u k k u k a u p a n  j a  su u r ten  v äh it tä isk au p p o jen  
( t a v a r a v a r a s to t ,  e levaa t to r i t ,  t a v a r a t a lo t  y.m.) kansa l-  
l is tu t tam inen  ja  s i i r täm inen neuvostovalt ion  elinten kä ­
siin.
d)  Kaikin puolin ed is te t tävä  ku lu tusosuusto im in tan  
jake lukoneis ton  tä rk e im p ä n ä  o sa n a ,  sä i ly t täm äl lä  yh­
tenä isyys  sen ty ö ssä  ja  tu rv aa m a l la  su u r ten  joukkojen  
itseto iminnall inen osan o t to  sen raken tam iseen .
e) U lk o m aa n k au p a n  monopooli .
f)  Ju l is te t tava  m itä t töm äks i  va ltion ve la t  u lkom ai­
sille ja  kotimaisil le  kapitalisteil le.
D. Työnsuojelus, elämänolot ym.
a )  T y ö p ä iv än  lyhen täm inen  7 tunti in  j a  6 tuntiin  
niillä aloilla , jo tk a  o v a t  työntekijöil le  e r ikoisen v a a ­
rallisia.  T y ö p ä iv än  edelleen lyhentäm inen  ja  s i i r ty ­
minen 5 pä ivä iseen  työviikkoon m aissa ,  jo is sa  tu o ta n ­
to v o im a t  ova t  korkealle  kehittyneet.  T y ö p ä iv än  s ä ä n ­
nöste ly  r i ippuen työn  tu o ttav a isu u d en  kasvusta .
b )  N a isväe l tä  k iel let tävä  y leensä  yötyö ja  työ  eri­
koisen vaara ll is i l la  aloilla. K ielle ttävä lapsityö. Yli­
ty ö t  kiellettävä.
c) E ri t tä ink in  ly h en n e t täv ä  ty ö p ä iv ä  nuorisolle  
(a la ikäisille ,  alle  18 vuotiaille  pisin ty ö p ä iv ä  6 tu n tia ) .  
N uorison  työn sos ia l is tinen  reo rgan iso in t i  kytkem ällä
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aineellinen tu o ta n to  yhteen yleisen ja  polii t tisen  valis­
tuksen kanssa .
d )  Yhte iskunnall inen  v a k u u tu s  k a ik issa  m uodois­
saan  ( invalid ius,  vanhuus,  tap a tu rm a t ,  työ ttöm yys 
j .n .e .) ,  vak u u te t tu jen  täydellisen itsehallinnon poh ja l ­
la, valt ion k ustannukse lla  ( ja  y r i t tä jien  k u s tan n u k se l ­
la, mikäli yksi ty is iä  y ri tyks iä  vielä on sä i lyny t) .
e) L aa ja m it ta i se t  terveyshoidollise t  to im enpiteet ,  
m ak su t to m an  lääk in täav u n  jä r je s täm in en .  T ais te lu  
yh te iskunnallis ia  t au te ja  v a s taa n  (a lkoholism i,  suku­
puolitaud it ,  tuberku loosi) .
f) Naisen  yh teiskunnallinen koho t tam inen  miehen 
rinnalle  lain ed essä  ja  e läm än tavo issa ,  avioliit to-  ja  
perheo ikeuden  p er inpoh ja inen  uudis tam inen ,  ä it iyden 
tunnus tam inen  yhteiskunnalliseksi  toiminnoksi,  ä it iy­
den ja  las ten  suojelu. P a n t a v a  alulle  las ten  ja  nuori­
son yh teiskunnallinen  hoito  ja  k a sv a tu s  ( las tense im et,  
la s te n ta rh a t ,  la s ten k o d i t  j .n.e.) .  P e ru s te t t a v a  lai toksia  
ko tita louden  vähite llen  keven täm is tä  v a r ten  (y h te is ­
kunnall ise t  keit tiö t,  pe su la i to k se t) ,  suunnitelm all inen 
ku lttuu r i ta is te lu  ideo log iaa  j a  p e r in n ä is tap o ja  v as taan ,  
jo tk a  o r ju u t t a v a t  naisen.
E. A s u n t o k y s y m y s .
a )  Suurten  ta lokiin te im istö jen  takavariko im inen .
b)  T ak av a r ik o i tu je n  ta lo jen  luovuttam inen  pa ika l­
l is ten neuvosto jen  hall in taan .
c) T y ö v äen  a su t tam in en  porvaril l is iin  k au p u n g in ­
osiin.
d )  P a la ts ien ,  su u r ten  yksityis ten j a  y h te iskunna l­
listen rakennuksien  jä t täm in en  ty ö v äen jä r jes tö jen  käy­
tettäviksi.
e) L aa ja m it ta i se n  a su n to rak en n u so h je lm an  to teu t­
taminen.
F. Kansallisuus- ja siirtomaakysymys.
a )  Kaikille kansakunnil le  ro tuun  k a ts o m a t ta  m yön­
nettävä  täydellinen  i tsem äärääm iso ikeus ,  s.o. i ts em ää ­
rääm iso ikeus  a in a  valt ioll iseen e roam iseen  saakka .
b)  Kaikkien kap ita l ism is ta  vap au tu n e id en  kanso jen  
sotavoim ien ja  ta loudell is ten  voimien v ap aaeh to in en  
yhteenlii t tym inen j a  kesk ittäm inen  ta is te lu a  va r ten  im­
peria lism ia  v a s ta a n  j a  sos ia l is t isen  ta louden  rak en ­
n u s ty ö tä  varten .
c) K aikinpuolinen ja  p ä ä t t ä v ä  ta is te lu  ka ikkia  jo ­
tain k ansa l l isuu t ta ,  k a n sa k u n ta a  tai ro tu a  v a s taa n  
su u n n a t tu ja  ra jo tu k s ia  j a  p u r is tu s ta  v a s taa n .  Kaik­
kien k a n sak u n tien  j a  ro tu jen  täydellinen  ta sa -a rv o i-  
suus.
d )  T u r v a t t a v a  kap ita l ism is ta  v a pau tune iden  kan ­
sakun t ien  kansa ll inen  kulttuuri  ja  tu e t tav a  s i tä  neu­
vostovalt ion  kaik illa  voimilla  ja  varoilla ,  jo h d o n m u k a i ­
sesti  n o u d a t ta en  p ro le taa r i s ta  l in jaa  täm ä n  ku l ttuurin  
sisällön keh it täm isessä .
e) Kaikin  puolin  ed is te t tävä  entis ten  so r re t tu jen  
"a lu e id en ” , ” ra ja m a a k u n t ie n ” ja  "s i i r to m a id en ” ta lou­
dell ista, polii t t is ta  ja  ku l t tu u r is ta  ka sv u a  niiden sos ia ­
lis tisen u u d is tam isen  su u n taan ,  p ä ä m ä ä r ä n ä  v ankan  
p e ru s tan  luominen todell is ta  ja  täyde l l is tä  kansa ll is ta  
ta s av e ro isu u t ta  va r ten .
f)  T a is te lu  shovinismin, kansa ll isv ihan ,  ro tu en n a k ­
koluulojen ja  feodaa lisen  j a  kap ita lis t isen  b a rb a a r i s u u -
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den muiden ideologisten  tuo tte iden  kaikkia  j ä ä n n ö k s iä  
va s taan .
^G. Ideologisen vaikutuksen välineet.
a )  K ir japa ino jen  kansa li is tu ttam inen .
b) Sanom aleh ti -  ja  k us tannus to im en  m onopoliso i­
minen.
c) su u r te n  elokuvalai toksien , tea t te r ien  y.m. k an sa l ­
iis tu t tam inen.
d) K ä y te t täv ä  k ansa l l is tu te t tu ja  "henk isen  tu o ta n ­
non vä line itä  työ tä tekev ien  laa jam it ta iseen  polii tti­
seen ja  yleiseen va lis tam iseen  sekä  uuden sos ia l is t isen  
ku l ttuur in  raken tam iseen  p ro le taa r ise l le  lu o k k ap e ru s -  
talle.
4. Proletaarisen diktatuurin talouspolitiikan  
perusteet.
Kaikkia  n ä itä  p ro le ta r iaa t in  d ik ta tu u r in  teh täv iä  
to te u te t tae ssa  on v ä l t t ä m ä t tä  p id e t täv ä  m ie lessä  seu- 
r a a v a t  se ikat :
1) M aan  yksi ty isom istuksen  täydellis tä  k um oam ista  
ja  ka iken m aan  k an sa l l i s tu t ta m is ta  ei voida heti to ­
te u t t a a  keh it tyneim m issä  kap ita l is t i s issa  m aissa ,  jo is­
sa  yksi ty isom is tuksen  pe r ia a te  on eh tiny t  syvälle  j u u r ­
tua  ta lo n p o ik a is ten  laa jo jen  kerroks ien  keskuudessa .  
N ä issä  m aissa  vo idaan  kaiken m aan  kansa l l is tu t tam i-  
nen su o r i t ta a  vain  vähitellen, useiden s i i r tym isto in ien- 
p ite iden kau tta .
2) T u o ta n n o n  k an sa l l i s tu t tam is ta  ei saa ,  se on 
sä än tö ,  u lo t taa  pieniin ja  keskisuuri in  talouksiin  ( t a ­
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lonpoikain,  kä s i työ lä is ten ,  p ienten  ja  kesk isuurten  
kauppia iden ,  p ien teo ll isuuden  h a r jo i t ta ja in  y.m.s. ta lo ­
uksiin) .  E n s innäk in  siksi, e t tä  p ro le ta r iaa t t i  ei voi olla 
t ek em ät tä  t a rk k a a  e ro a  y ksinker ta isen  ta v a ra n tu o t ta -  
jan ,  joka  v o id aan  ja  jo k a  p i tää  vähite llen v e tää  so s ia ­
lis tisen r a k en n u s ty ö n  uom aan ,  työ llään  hankkim an  
om aisuuden  j a  kap ita lis t in  r i is täm äl lä  hankkim an  
o m aisuuden  väli llä , jo n k a  po istam inen  on sos ia lis tisen 
ra k en n u s ty ö n  v ä l t täm ä tö n  ehto.
Toiseks i  siksi,  e t tä  vallan o t tanee l la  p ro le ta r ia a t i l ­
la ei voi, v a rs in k aa n  d ik ta tuu rin  ensi  va ihe issa ,  olla 
r i i t täv ää  m ä ä r ä ä  j ä r j e s tä v iä  voimia kye täkseen  ei ai­
n o a s taa n  m u rsk a a m a a n  kap ita lism in ,  v aan  myöskin 
v ä li t töm ästi  j ä r j e s t ä m ä ä n  pienten j a  kesk isuu rten  yksi­
löllisten tu o tan toyks ikkö jen  yh teyden  uudella, sos ia l is­
tisella pe rusta l la .  N ä m ä  piene t  yksilöll iset  ta lo u d e t  
( läh in n ä  ta lo n p o ik a is ta lo u d e t)  tu llaan  v as ta  vähitellen, 
jär jes te lm äl l ises t i  j a  vo im akkaast i  tukem alla  niiden 
kollektivisoitumisen ka ikkia  m uo to ja  p ro le taa r isen  va l­
tion puolelta ,  v e tä m ää n  tuo tan n o n  ja  jaon  yleiseen so ­
sia lis t iseen  jä r je s tö ö n .  Niiden ta lousm uodon  väk iva l­
tainen m u rtam in en  j a  ni iden pakolla  kollektivisoiminen 
veisi vain  kielteisi in tuloksiin.
3) Kun ei a in o a s ta a n  s i i r tom aissa ,  puo ls i ir tom aissa  
ja  ta loudellisesti  t ak a p a ju is i s s a  m aissa ,  jo is sa  p ikku­
porvari l l ise t  jo u k o t  m u o d o s tav a t  v äes tön  va ltavan  
enem m istön,  v aan  myöskin  kapita lis t isen  m aa i lm an ta ­
louden keskuks issa  (Y hdysvalla t ,  Saksa ,  ja  v ississä  
m ää r in  m yös E n g lan t i )  on o lem assa  h u o m a t tav a  m ää rä  
p ieniä  tu o tan to y k s ik k ö jä  ( läh in n ä  ta lonpo ika is ta lou -
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det, f a rm ar i ta lo u d e t ,  käsi työlä is ten ,  p ikkukaupp ia iden  
y.m.s. ta lo u d e t) ,  niin se tekee —  kehityksen a lk u a s ­
teilla  —  vä l t täm ät tö m ä k s i  ta loudellisen  y h te yd e n  m a rk­
k in a m u o to jen , r a h a jä r je s te lm än  j.n.e. jo ssa in  m äär in  
sä i ly t täm isen .  T a lo u sm u o to jen  er i la isuus  (yh te iskun-  
n a l l is tu te tu s ta  suu r teo ll isuudesta  a lkaen  p ien ta lonpo­
jan  j a  kä s i työ lä isen  ta lou teen  a s t i ) ,  jo ta  pakostak in  
s e u r a a  näiden erilais ten  ta lousm uoto jen  ta is te lu ;  n ä i tä  
ta lo u sm u o to ja  v a s ta a v a  luokkien ja  luokkaryhm ien  
er i la isuus  erilais ine  ta loudellisen to im innan  kiihokkei- 
neen ja  niiden erilais ten  taloudell is ten  e tu jen  ta is te lu i­
neen ;  v ihdoin se, e t tä  taloudell isen  e läm än  kaikilla  
aloil la  011 jä le llä  po rvari l l is es ta  y h te isk u n n a s ta  pe r i t ty ­
jä  to t tu m u k s ia  ja  p e r in n ä is tap o ja ,  jo is ta  ei voida  heti 
v a p au tu a ,  kaikki täm ä  vaatii  p ro le ta r ia a t in  taloudell i ­
se l ta  johdo lta ,  e t tä  se oikein o saa  —  m ark k in asu h te i ­
den pohjal la  —  ky tkeä  yhteen sos ia l is t isen  suurteoll i ­
suuden  j a  yksinker ta is ten  t a v a ra n tu o t ta ja in  p ien ta lou-  
den, s.o. ky tkeä  niin, e t tä  ta a t ta is i in  jo h ta v a  o sa  sos ia ­
lis tise lle  teollisuudelle  j a  sam al la  ta lonpoikais ta louks ien  
koko p ä ä jo u k o n  m ahdoll is im m an nopea  v au ras tum inen .  
S e n p ä täh d en ,  m itä  suurem pi on h a ja n a ise n  p ienta lon- 
po ikaisen  työn om ina ispa ino  m aa n  koko  ta loudessa ,  
s i tä  suurem pi on m ark k inasuh te iden  piiri , s i tä  pie­
nempi vä li t töm än  suunnitelm all isen  oh jau k sen  m erk i­
tys, s i tä  su u re m m a ssa  m ä ä r ä s s ä  p e ru s tu u  yleinen t a ­
loussuunn i te lm a  v a is tovara ises t i  kehkeytyv ien  ta loude l­
l is ten suh te iden  ennakkoarv ioon .  P ä in v as to in ,  mitä  
p ienempi on p ien ta louden  om inaispa ino ,  m itä  m erk itse-  
väm pi  on yh te iskunnallis te tun  työn osuus ,  m itä  v a l ta ­
vampi on keskite t ty jen  ja  yh te iskunna l lis te ttu jen  tuo ­
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tan tovälineiden  m ä ä r ä ,  s i tä  pienempi m ark k in asu h te i ­
den piiri, s i tä  suu rem p i  suunnite lm an  m erk itys  va is to -  
v a ra isu u teen  v e r ra ten ,  s i tä  m erk i tseväm piä  ja  laa jem ­
malle u lo ttuvia  o v a t  suunnite lm all isen  o h jauksen  me­
ne te lm ät niin tu o ta n n o n  a la l la  kuin jaonkin  alalla.
Yhte iskunnal l is te tun  suu r ta lo u d en  teknilliset ja  t a ­
loudelliset  edu t,  ta louden  kaikkien tä rke im pien  hall i t­
sevien kukkulo iden  ( teol l isuuden, liikenteen, suurten  
m aa ta louks ien ,  pankkien  j .n .e.)  kesk ittäm inen  pro le­
taa r isen  valtion käsiin , ta louden  suunnite lm all inen oh­
jau s ,  koko va lt iokoneis ton  voima (bud je t t i ,  verot,  hal­
l innollinen la in sä äd ä n tö  ja  lain s ä ä d ä n tö  y leensä )  vie­
vät,  kun p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu rin  puolel ta  a je ta a n  oi­
keaa  luokkapoli t i ikkaa ,  s.o. kun oikein a rv io idaan  
luokkasuhtee t ,  siihen e t tä  a li tuiseen ja  jä r jes te lm ä l l i ­
sesti tu n g e ta an  pois  y k s i ty isp ääo m an  jä t te i tä  ja  m y ö s­
kin uusia  kap ita l is t is ia  i tu ja  niin k a u p u n g is sa  kuin 
m aaseudu llak in  ( su u r ta lo n p o ja t ,  k u lak i t ) ,  i tu ja  jo ita  
enem m än  tai v äh em m än  v ap aa n  k aupan  ja  m ark k in a ­
suh te iden  olo issa  syn tyy  yksinkerta is ten  tav a ra n tu o t -  
t a ja in  ta louden  keh ityksen  yh teydessä .  T o isaa l ta ,  r in­
nan  täm ä n  k a n s sa  käy  ta lonpo ika is ta louden  p ä ä jo u k ­
kojen (p ien ta louks ien  ja  kesk ivarakkaiden  ta louksien)  
jär jes te lm äl l inen  o h jaam inen  keh it tyvän  sosia lismin 
yleiseen sys teem iin  ta lonpo ika is ta louden  osuus to im in ­
taa n  lii t tämisen j a  kollektiivisten ta lo u sm u o to jen  k a s ­
vun kau tta .  M arkk inasuh te is i in  yh tynee t ,  u lkonäöl­
t ä ä n  kap ita lis t ise t  ta loudellisen to im innan  m u o d o t  ja 
m ene te lm ät  ( a rv o is sa  laskem inen,  työn m aksam inen  
raha l la ,  k auppa ,  luo tto  ja  p an k i t  j.n .e.) o v a t  sosialis ti­
sen kum ouksen  väk iv ipu ja ,  mikäli n ä m ä  vivut yhä  ii-
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s ä ä n ty v ä s s ä  m ä ä r ä s s ä  pa lve levat  tyyp il tään  jo h d o n ­
m ukaisest i  sos ia l is t is ia  la i toksia ,  s.o. ta louden  sos ia l is ­
t is ta  sektoria .
Näin  si is m ark k in asu h tee t  p ro le taa r isen  d ik ta tuu rin  
oloissa,  neuvostovalt ion  a ja e s sa  o ikeaa  polit i ikkaa,  
k a n ta v a t  keh ity k sessään  o m aa  p e r ik a to a a n :  ed is tä e s ­
sään  yk s i ty isp ääo m an  pois  tunkem ista ,  ta lo n p o ik a is ta -  
louden uudeksi  m u o k k au s ta  j a  tuo tan toväl ine iden  j a t ­
kuvaa  kesk ittym is tä  ja  k e r ty m is tä  p ro le taa r isen  valt ion  
käsiin ne sam al la  e d is tä v ä t  m a rkk in a su h te id en  p o is ta ­
m is ta  y leensä .
Siinä  tap a u k se ssa ,  e t tä  kap ita lis t i t  j ä r j e s t ä v ä t  so t i­
laallisen in te rven ts ion in  j a  p i tkäa ika isen  v a s tav a l la n ­
kumouksellisen  so d an  p ro le ta r iaa t in  d ik ta tu u r ia  v a s ­
taa n  —  m ikä 011 t o d en n ä k ö is tä  — , täy tyy  taloudellisen  
johdon  p i tä ä  läh tö k o h ta n a a n  läh innä  p ro le taa r isen  
d ik ta tuu r in  p uo lus tuksen  e tu ja :  tällöin  s a a t t a a  k äy d ä  
vä l t täm ät tö m ä k s i  so takom m unis t inen  ta louspoli t i ikka  
( ”sotakom m unism i”) , j o k a  ei ole m itään  m u u ta  kuin 
jä rk ip e rä ise n  ku lu tuksen  jä r j e s tä m is tä  sotilaall isen 
p uolus tuksen  ta rk o i tu k se ssa  sam al la  kun tiukemmin 
p u r is te ta an  kap ita l is t i s ia  ryhm iä  ( tak a v a r ik o t ,  pak k o -  
o to t  j .n .e .) ,  kun v a p a a  k a u p p a  ja  m ark k in asu h tee t  
enem m än  tai v äh em m än  täydellisesti  p o is te taan ,  kun 
rä ikeäs t i  r iko taan  p ien tu o t ta jan  yksilöll iset ta loudell i ­
se t  kiihokkeet,  m ikä on y h tey d essä  m aa n  tu o tan to v o i­
mien a lenem isen kan ssa .  V a ikka  tä m ä  " so ta k o m m u -  
n ism in” polit i ikka r ikkoo  työväen luokalle  v ihamielisten  
väes tökerroksien  a ineellisen p e ru s tan  m aa n  ra jo jen  
s isäpuolel la ,  va ikka  se t a k a a  jo olevien v a ra s to jen  j ä r ­
k iperä isen  jaon ,  va ikka  se a u t t a a  p ro le taa r isen  dikfa-
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tuur in  so t i laa l l is ta  ta is te lua  j a  si i tä  s a a  h is toria llisen  
p e ruste lunsa ,  ei s i tä  k u i tenkaan  vo ida  p i tää  p ro le ta r i ­
aat in  d ik ta tu u r in  " n o r m a a l in ” talouspoli t i ikan  j ä r j e s ­
telmänä.
5. Proletariaatin diktatuuri ja  luokat.
P ro le ta r i a a t in  d ik ta tuu r i  on pro le ta r ia a tin  lu o k k a ­
ta is te lu n  ja tk a m is ta  u u sissa  olo issa . P ro le ta r iaa t in  
d ik ta tuu ri  on t iu k k aa  ta is te lua ,  ve r is tä  j a  ve re tön tä ,  
väk iva l ta is ta  ja  rauhal l is ta ,  so ta is ta  j a  taloudell is ta ,  
kasva tukse l l is ta  j a  ha ll innollista ,  v an h an  yh te iskunnan  
voimia ja  p e r in n ä is tap o ja  v a s ta a n ,  u lkois ia  k a p i ta ­
listisia viholl isia  v a s taa n ,  r i is tä jä luokk ien  j ä t t e i t ä  v a s ­
taan  m a a n  ra jo jen  sisäpuolel la ,  uuden p o rv a r i s to n  itu­
ja  v a s ta a n ,  jo i ta  sy n ty y  vielä  sy r jä y t t ä m ä t tö m ä n  ta v a ­
ra tu o tan n o n  pohjalla .
K a n sa la isso d an  p ä ä ty t ty ä  j a tk u u  t iukka  lu o k k a ta is ­
telu u u s iss a  m uodo issa ,  läh in n ä  to is aa l ta  van h o jen  ta ­
lousm uoto jen  jä t te iden  ja  niiden uusien itu jen,  to is aa l ­
ta sos ia l is t is ten  ta lo u sm u o to jen  vä lisenä  ta is te luna ,  ja  
tällöin ta is te lun  m uodo t  m u u t tu v a t  sosia l is t isen  kehi­
tyksen eri va ihe issa ,  j a  sen ensi  va ihe issa  s a a t t a a  täm ä  
ta iste lu m ä ä rä ty i s s ä  o lo issa  kär jis tyäkin .
P ro le ta r i a a t in  polit i ikan  m uita  luokkia  ja  yh te is­
kunnall is ia  ryhm iä  k o h taa n  m aa n  ra jo jen  sisäpuolel la  
m ä ä r ä ä v ä t  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tu u r in  a lkuas tee l la  seu- 
r a a v a t  se ikat :
1) S u u rp o rva r is to  ja  k a rta n o h erra t, näil le uskolli­
se t  upsee r is ton  osa t ,  k e n ra a l i t  j a  korkeam pi v irkam ie­
histö o v a t  ty öväen luokan  jo h d o n m u k a is ia  viholl isia, 
jo i ta  v a s ta a n  sää l im ä tö n  ta is te lu  on v ä lt täm ätö n .  N äi­
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den vissin osan  jä r je s täv ien  voimien k äy ttäm inen  on 
m ahdol l is ta ,  m u t ta  y leensä  v a s ta  d ik ta tuu r in  lu ji t tam i­
sen ja  ri is tä j ien  kaikkien sa la l i i t to jen  ja  kap ina in  r a t ­
ka isevan  kukis tam isen  jälkeen.
2) Porvari l l i s ten  p e r in n ä is tap o jen  a la isena  kas­
vaneen ,  y l ä p ä ä s tä ä n  p ä äo m an  k o m en ta v aa n  koneistoon 
k i in teäs ti  ky tkey tyneen  tekn illisen  in te llig en ssia  s u h ­
teen täy tyy  p ro le ta r iaa t in ,  sam al la  kuin se  siekailem at-  
tomasti  t u k a h u t ta a  p ro le ta r iaa t i l le  v iham ielis ten  intelli- 
genss ike r roks ien  jokaisen  vastava llankum ouksel l isen  
esi in tym isen, sam al la  o t ta a  huomioon, e t t ä  on pakko 
k ä y t t ä ä  t ä t ä  am m att i ta i to is ta  yh te iskunna l l is ta  vo im aa  
sos ia l is t isessa  r a k en n u s ty ö s sä ,  kaikin tavo in  k a n n u s ­
taen  puoluee t tom ia  j a  e r ito ten  työväen  v a llan k u m o u k ­
selle  y s täväll is iä  ryhmiä.  K ehite i lessään  koko yh teis­
ku n n a n  m ita s sa  k äyvän  sos ia l is t isen , taloudeil is- teknil-  
lisen ja  ku lttuur isen  rak en n u s ty ö n  p erspek t i ive jä  t äy ­
tyy p ro le ta r ia a t in  jä r jes te lm ällises t i  v a l lo i t taa  teknil­
listä  in te l l igenssiä  puolelleen a lis taen  sen  aat tee ll isen  
v a ik u tu k sen sa  a la iseksi  ja  tu rv a ten  sen k i in teän  yhteis­
työn uuden  y h te iskunnan  rak en tam ise ssa .
3 )  T a lo n p o ika isto n  suh teen  on kom m unist is ten  
puolueiden teh täv än ä ,  m a a ta lo u sp ro le ta r ia a t t i in  n o jau ­
tumalla , v e tä ä  puolelleen m aa se u d u n  kaikki r i is te ty t  ja  
työ tä tekevät  kerrokset .  T eh d e n  t a rk an  eron eri ry h ­
mien välil lä  ta lonpo ika is tön  k e sk u u d essa  ja  a rv io iden 
niiden om ina ispa inon  p i tää  p ro le ta r ia a t in  kaikin t a ­
voin tukea  ta lonpo ika is ton  vähäväk is iä ,  puo lp ro le taa -  
risia  ke rroks ia ,  luovu ttam al la  niille o san  ka r tano iden  
m ais ta ,  keven täm ällä  niiden ta is te lu a  koronkiskurin  
p ä ä o m a a  v a s ta a n  j.n.e. P ro le ta r i a a t in  p i tää ,  edelleen,
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n eu tra l iso ida  ta lo n p o ik a is ten  k esk iv a ra k k aa t  ke r ro k se t  
j a  sää l im ä t tö m ä s t i  tu k a h u t ta a  pieninkin v as tu s tu s  ka r-  
t an o h e r ro je n  k a n s sa  lii t toilevan m aa la isp o rv a r is to n  
puolelta.  Sikäli kuin d ik ta tuuri  lu ji t tuu  ja  sos ia lis ti­
nen r a k en n u s ty ö  ed is tyy  täy ty y  p ro le ta r iaa t in  s iir tyä  
neu tra l iso im ispo l i t i ikas ta  lu jan  lii ton polit i ikkaan kes­
k ivarakkaiden  ta lonpo ika is joukko jen  k an ssa  silti lain­
kaan  a se t tu m a t ta  m inkään la isen  v a l lan jaon  kannalle.  
Sillä p ro le ta r iaa t in  d ik ta tuuri  i lmaisee to ise l ta  puolen 
sen tos ias ian ,  e t tä  vain  teol l isuustyöväki  kykenee  joh ­
t a m a a n  koko työ tä tekev ien  joukkoa ,  to ise l ta  puolen 
p ro le ta r iaa t in  d ik ta tuu r i ,  ollen p ro le ta r iaa t in  yksinval­
taa ,  on sam al la  erikoinen luokkaliiton m uoto  pro le ­
ta r iaa t in ,  työ tä tekev ien  e tu joukon,  ja  työ tä tekev ien  lu ­
kuisten e i-p ro le taa r is ten  ke rroks ien  tai niiden enem ­
mistön välillä , lii ton p ä ä o m a a  v a s taa n ,  liiton jonka  
p ä ä m ä ä r ä n ä  on p ä äo m an  täydellinen  kukistam inen,  
po rva r is ton  v as tu s tu k sen  ja  sen v a l ta an  p a la am isp y r -  
kimyksien täydellinen  tu kahu t tam inen ,  liiton jonka  
p ä ä m ä ä r ä n ä  on sos ia l ismin  lopullinen luominen ja  lu­
jit tam inen.
4) K a u p u n k ien  p ikku p o rva ris to , jo k a  a lituisesti  
heilahte lee  ä ä r im ä ise s tä  m u s taso tn ia la i su u d es ta  a ina  
m y ö tä tu n to o n  p ro le ta r ia a t t ia  koh taan ,  p i tää  niin ikään 
n eu tra l iso ida  ja  m ahdoll isuuksien  m u k aan  v o i t ta a  p ro ­
le ta r iaa t in  puolelle. T ä m ä  sa a v u te ta a n  siten, e ttä  
sä i ly te tään  sen p ikku om aisuus ,  vissi ta loudellisen 
va ihdon  vap au s ,  häv ite tään  o r ju u t ta v a  koronkiskurin  
luotto  ja  e t tä  s i tä  eri tavoin  a u te taa n  p ro le ta r iaa t in  
puolel ta  ta is te lussa  kap ita lis t isen  so r ro n  ka ikkia  m uo­
to ja  vas taan .
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6. Joukkojärjestöt proletariaatin diktatuurin
systeem issä .
Kaikkia  n ä i tä  p ro le taa r isen  d ik ta tu u r in  teh täv iä  
t ä y te t t ä e s s ä  m u u t tu v a t  jy rkäs t i  jo u kk o jä r je s tö jen , l ä ­
h innä  työ v ä en jä r je s tö je n  teh tä v ä t ja  to im inno t. T y ö ­
väen  jo u k k o jä r je s tö t ,  jo is sa  p ro le ta r iaa t in  laa j im m at  
k e r ro k se t  en s in n ä  jär jes tö ll ises t i  t i iv is tyvät  ja  s a a v a t  
kasv a tu k sen a ,  a m m a ttiliito t ( teo llisu u s liito t)  o v a t  ka ­
p ita lismin  va ll i te ssa  lakkota is te lun ,  ja  si t ten  t ru s t iu tu -  
n u t ta  p ä ä o m a a  ja  sen va lt io ta  v a s ta a n  k ä y tä v än  jouk-  
ko ta is te lun  v a rs in a is ia  ase ita .  P ro le ta r iaa t in  d ik ta tu u ­
rin a ik a n a  m u u t tu v a t  ne  sen tä rke im m äks i  voimavi-  
vuksi,  se l la iseksi kom m unism in  kouluksi,  jo k a  v e tää  
p ro le ta r iaa t in  v a l t a v a t  jo u k o t  tu o tan n o n  sosia lis tiseen 
ha l l in ta työhön ,  m u u t tu v a t  jä r je s töks i ,  jo k a  v ä li t tö m äs­
sä  y h tey d essä  va lt iokoneis ton  kaikkien osien kanssa ,  
v a ik u t taa  sen kaikkiin  työaloihin,  p u o lu s taa  ty öväen­
luokan p i tkäa ika is ia  j a  jok ap ä iv ä is iä  e tu ja ,  ja  käy  ta is ­
te lua  neuvostovalt ion  elinten b y ro k ra a t t i s t a  turmeltu  
m is tä  v a s taa n .  A m m att il i i to t  m u u t tu v a t  näinollen 
p ro le ta r iaa t in  taloudell is ten  ja  yleisvaltiollisten j ä r j e s ­
tö jen  se lk ä ran g ak s i ,  mikäli ne a n ta v a t  jo h ta v a a  vo i­
m a a  ra k en n u s ty ö tä  va r ten ,  mikäli ne  v e tä v ä t  tähän  
työhön p ro le ta r ia a t in  l a a ja t  k e r ro k se t  ja  mikäli ns 
a s e t t a v a t  erikoiseksi  teh täv äk seen  ta is te lun  v irkava l­
ta is ia  v ä ä r i s te ly jä  v a s taa n ,  jo i ta  v ä is tä m ä t tö m ä s t i  k a s ­
v a a  p ro le ta r iaa t i l le  v iera iden  luokkava iku tuks ien  ja  
su u r ten  joukko jen  vielä r i i t täm ä t tö m än  ku l ttuur in  m a a ­
p eräs tä .
T y ö v ä en lu o ka n  o su u sto im in n a llis is ta  jä rjes tö is tä , 
joille kap ita lism in  olo issa  —  vasto in  re form is t is ia  h a a ­
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veita  —  lan k e aa  suhteellisen  v ä h ä p ä tö in e n  o sa  ja  jo t ­
ka  kap ita lis t isen  jä r je s te lm ä n  yleisten olojen va ik u tu k ­
se s ta  ja  jo h ta j ie n sa  re fo rm is t isen  polit i ikan se u ra u k ­
se n a  usein m u u t tu v a t  tuon  kap ita lis t isen  jä r je s te lm än  
lisäkkeeksi,  voi ja  täy ty y  —  pro le ta r iaa t in  d ik ta tuurin  
a ik a n a  -— tulla  jake lukoneis ton  tä rke im piä  osia.
Vihdoin ta lonpo ika is ton  m aa ta loudell inen  o su u s­
to im in ta  (m yynti- ,  osto-,  luo tto -  ja  tuo tanno l l ise t  
o su u s k u n n a t )  —  ehdolla  e t tä  joh to  on kunnollinen, et­
tä  k ä y d ä ä n  jä r je s te lm ä l l is tä  ta is te lua  k ap ita l is t is ia  a i ­
neksia  v a s ta a n  ja  e t tä  t a a t a a n  todella  laa jo jen ,  p ro le ­
ta r i a a t t i a  k an n a t tav ien  työ tä tekev ien  joukkojen  t eh o ­
k as  o sa n o t to  siihen —  voi j a  sen  täy ty y  m u u t tu a  yh­
deksi  p e ru s tav is ta  jä r je s tö m u o d o is ta ,  jo tk a  y h d is täv ä t  
kau p u n g in  ja  m aaseu d u n .  T a lonpo ika is ta louks ien  
osuus to im inna l l ise t  yh ty m ä t ,  jo tk a  —  mikäli o l iva t  elin­
vo im ais ia  ■—  kapita lism in  o lo issa  en im m äkseen  v ä is tä ­
m ät tö m äs t i  i tse m u u t tu iv a t  kapita lis t is iksi  yr ityksiksi,  
koska  o livat r i ippuva ise t  kap ita l is t ise s ta  teo l l isuudes ta ,  
kap ita l is t is is ta  pankeis ta ,  k ap ita l is t i ses ta  ta lousp i i r is tä  
y leensä  j a  koska  n i itä  jo h tiv a t  re form ist i t ,  m aa la is -  
po rvaris to ,  jo p a  jo sk u s  k a r ta n o h e r ra t ,  k eh it ty v ä t  p ro ­
le taa r isen  d ik ta tuu r in  o lo issa  to isen la is ten  suhteiden 
jä r j e s te lm ä ss ä  ja  o v a t  r i ippuva ise t  p ro le taa r i se s ta  teol­
l isuudesta ,  p ro le taa r i s i s ta  p a n k e is ta  j.n.e. Kun p ro le­
t a r iaa t t i  a j a a  o ikea ta  polit i ikkaa,  kun jä r jes te lm äl l i ­
sesti k ä y d ä ä n  lu o kkata is te lua  kap ita l is t i s ia  a ineksia  
v a s ta a n  se k ä  osu u s jä r jes tö je n  u iko- e t tä  niiden s i sä ­
puolella,  kun sosia l is t inen  teol l isuus jo h ta a ,  tulee m a a ­
ta loude ll ises ta  o su u s to im in n as ta  yksi m aaseu d u n  so ­
sia list isen uudistam isen ,  sen  kollektivisoimisen t ä r ­
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keim m is tä  vipusimista.  T ä m ä  kaikki ei sulje pois sitä  
m ahdo l l isuu tta ,  e t tä  jo issak in  m a is sa  sekä  ku lu tus -  e t tä  
er i to ten  m aa ta loudel l ise t  osuusto im inna l l ise t  yh tym ät,  
p o rv a r i s to n  j a  sen so s ia l idem okraa t t is ten  asiam ies ten  
johdolla ,  m u o d o s tu v a t  a lkua iko ina  v a s tav a l lan k u m o u k ­
sellisen to im innan  j a  työväenval lankum ouksen  ta loude l­
lisen rak en n u s ty ö n  ja r ru tu k sen  tukikohdiksi.
K a ikessa  ta is te lu -  ja  rak en n u s ty ö s sä ,  jo ta  su o r i t ta ­
v a t  m itä  e ri la is im m at  p ro le ta r iaa t in  jä r je s tö t ,  jo iden  
p i tää  olla  neuvostovalt ion  tosias ia l l is ina  vo im avipu ina ,  
sen yh d is tä j in ä  työväen luokan  kaikkien kerroks ien  
suuri in  joukkoihin ,  tu rv a a  p ro le ta r iaa t t i  tah d o n  j a  toi­
m innan  yh tenä isyyden  to teu t tam al la  täm ä n  y h ten ä isy y ­
den k o m m u n is tise n  pu o lu een  jo h ta va n  osan  k a u t ta  p ro ­
le ta r iaa t in  d ik ta tuu r in  jä r je s te lm ässä .
P ro le ta ria a tin  pu o lu e  n o jau tu u  vä li t töm ästi  a m m a t ­
til iit toihin j a  useihin muihin järjes tö ih in ,  jo tka  k äs i t ­
t ä v ä t  ty ö v äen  su u re t  joukot,  ja  niiden k au t ta  m yös t a ­
lonpo ika is ten  su u re t  jo u k o t  (neuvosto t,  o suusk u n n a t ,  
kom m unist inen  nuoriso l ii t to  y.m.) ,  joh taen  nä iden  vi­
pujen  vä li tykse llä  koko n euvos to jä r jes te lm ää .  P ro le ­
ta r iaa t t i  voi t ä y t t ä ä  uuden  yh te iskunnan  jä r j e s tä jä n  
te h tä v ä n sä  a in o a s taa n  silloin, kun kaikki jo u k k o jä r je s -  
tö t  t in k im ät tä  tu k ev a t  neuvostoval taa ,  a in o a s ta a n  sil­
loin kun luok k a tah to  on täys in  yh tenä inen ,  a in o a s taa n  
silloin kun puolue joh taa .
7. Proletariaatin diktatuuri ja  kulttuuri­
vallankum ous.
T ä m ä  uuden  inh im illisen  yh te isku n n a n  jä r jes tä jä n  
teh täv ä  ede lly ttää  itse p ro le ta r iaa t in  ku lttu u ris ta  k y p ­
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sym is tä , s i tä  e t tä  p ro le ta r ia a t t i  itse m uok k aa  uudeksi 
om an lu on tonsa ,  e t tä  se  a li tu iseen n o s ta a  esiin yhä 
uu s ia  j a  uusia  kaade re i ta ,  jo tk a  o s a a v a t  k ä y t tä ä  t ie­
teen, tekn iikan  j a  ha ll innan  ka ikk ia  a p u n eu v o ja  sos ia ­
lismin ja  uuden sosia l is t isen  ku lttuurin  r a k en n u s ty ö s ­
sä.
Kun po rvarillinen  v a l lan k u m o u s  feodalism ia  v as­
t aan  ede lly ttää ,  e t tä  i tse  feodaa lisen  y h te iskunnan  uu­
m en issa  on jo  o lem assa  uusi luokka, jo k a  ku lttuur isen  
k y p sy y ten sä  puo les ta  on ha ll i tsevan luokan  y läpuolella  
j a  jo k a  jo  feodaa lisen  y h te iskunnan  pu i t te is sa  jo h ta a  
ta loudell is ta  e läm ää ,  niin p ro le ta a rin en  v a l lankum ous  
kehit tyy  to isen la is is sa  oloissa. Kun työväen luokka  on 
kap ita l is t i se ssa  y h te isk u n n a ssa  taloudell ises t i  r i is te tty ,  
polii t tisesti  so r re t tu  ja  k u lttu u r ise s ti p o lje ttu  luokka, 
niin se  m u o k k aa  uudeksi om an lu o n to n sa  v a s ta  s iir ty-  
m iskaudella ,  v a s ta  sen  jä lkeen  ku n  on va ltiova llan  va l­
lo itta n u t,  v a s ta  m u rsk a am a l la  porvari l l isen  sivistys- 
m onopoolin  ja  va l lo i t tam alla  kaiken tie teen, v a s ta  su u ­
renmoisen rak en n u s ty ö n  kokem uksen  pohjal la .  Kom­
m unis tisen  tie to isuuden  jo u k k o m ita s sa  sy n ty m is tä  v a r ­
ten ja  i tse sos ia lismin asial le  on v ä l t täm ä tö n  ihm isten  
m u u ttu m in en  jo u kk o m ita ssa ,  m ikä on m ahdoll inen ai­
n o a s taa n  k äy tän n ö l l ise ssä  l iikkeessä,  v a l lankum oukses­
sa ;  v a l lankum ous on siis v ä l t täm ä tö n  paitsi  senvuoksi 
e t tä  m il lään  m uulla  keinolla  ei vo ida  kuk is taa  h a llitse ­
vaa  luokkaa ,  m yöskin  senvuoksi,  e t tä  k u k is ta va  luokka 
voi vain  v a l lan k u m o u k sessa  p u h d is tu a  v a n h an  yhteis­
kunnan  ka ikes ta  ro sk a s ta  ja  tulla  kykeneväksi  u u t ta  
y h te isk u n taa  luomaan.
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H äv i t tä e ssää n  kap ita lis t i luokan  yksinoikeuden tuo­
tantovälineisiin ,  täy ty y  ty öväen luokan  h ä v i t tää  m yös­
kin porvarillinen  yk s in o ike u s  s iv is ty k see n , s.o. valloit­
taa  kaikki kou lu t  ylimpiin ast i.  P ro le ta r iaa t in  asialle 
e rikoisen t ä rk e ä  teh tä v ä  on a m m a ttim ies ten  (spes ia lis ­
t ien )  va lm en tam inen  ty ö v äen lu o k as ta  niin tuo tannon  
alalle  ( insinöörit ,  teknikot,  o rg a n is a a t to r i t  j .n.e.) ,  
kuin so ta ta id o n ,  tieteen, tai teen  y.m. aloille. T ä m ä n  
teh tävän  r inna l la  on p ro le ta a ris ten  jo u k k o je n  y le isen  
k u lttu u rita so n  k oho t tam is teh tävä ,  ni iden polii t tinen v a ­
l is taminen, t ie to tason  j a  teknillisen a m m att i ta id o n  ko­
h o ttam inen ,  to tu t tam in en  yhteiskunnalliseen  työhön  ja 
h a ll in taan ,  ta is te lu  porvari l l is ten  ja  p ikkuporvari l l is ten  
e nnakkoluu lo jen  j ä t te i tä  v a s ta a n  j.n.e.
Vain s i tä  m u k aa  kuin p ro le ta r iaa t t i  a s e t t a a  o m at  
ed is tyne im m ät  k e r ro k sen sa  kaikille näil le sos ia lis tisen 
rak en n u s ty ö n  ja  ku l ttuur in  "kom entos il lo il le” , va in  si­
tä  m u k aa  kuin n ä m ä  k e r ro k se t  y h ä  enem m än kasvn- 
‘v a t  ve täen  uusia  ja  yhä  uusia  luokan jäsen iä  ku lttuuri-  
kumouksellisen m u okkauksen  prosess iin  ja  vähitellen 
p o is taa  itse luokan  sisä l lä  jao n  "ed is tyne is i in” ja  " t a ­
k ap a ju is i in ” p ro le ta r iaa t in  kerroksi in ,  lu odaan  sam alla  
sekä  vo i tokkaan  sosia l is t isen  rak en n u s ty ö n  tae  e ttä  
tae  b y ro k ra a t t i s t a  m ä tä n em is tä  j a  luokkatunnon  me­
n e ttäm is tä  v as taan .
M utta  va llankum ouksen  p ro sess is sa  m u o k k aa  pro le­
ta r iaa t t i  uudeksi paitsi  om an  luontonsa,  myöskin  m u i­
den luo kk ien , läh innä  k a upung in  ja  m aa se u d u n  lukui­
sani p ikkuporvari l l is ten  kerroksien , e r ito ten  ta lonpoi­
ka is ton  työ tä tekev ien  kerroksien  luonnon. S a a t t a e s ­
s aan  l a a ja t  jo u k o t  osallisiksi ku l ttuur ikum oukseen ,  ve ­
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t ä e ssää n  ne sos ia l is t isen  rak en n u s ty ö n  prosess iin,,  liit- 
t ä e ss ää n  ne yh teen  ja  kom m unist isest i  v a l i s taes saan  
niitä  kaik in  kä y te t tä v is sä än  olevin keinoin, k ä y d e s ­
sä ä n  p ä ä t t ä v ä ä  ta i s te lu a  ka ikk ia  p ro le taa r iv a s ta is ia  ja 
ry h m äk u n ta is ia  ideo log io ita  v a s taa n ,  erikoisen  s i tkeästi  
j a  järjes te lm äl lises t i  p o is tae ssaa n  m aa se u d u n  yleis tä  ja  
ku l t tu u r i s ta  t a k a p a ju i su u t ta  työväen luokka  sam al la  
va lm iste lee  —  ta louden  kollektiivisten m uoto jen  k as­
vun po h ja l la  —  yh te isku n n a n  lu o kka ja o n  p o is ta t lista .
K ult tuu r iva l lankum ouksen  —  jo k a  k ä s i t tä ä  suu re t  
jo u k o t  —  teh täv ien  jo u k o ssa  on e rikoinen s i j an sa  t a i s ­
telulla  k anso jen  ooppium ia ,  u sk o n to a  v a s ta a n ,  t a i s te ­
lulla jo ta  on k ä y tä v ä  järjes te lm ä l lises t i  j a  j ä r k ä h t ä ­
m ät tä .  P ro le ta a r i se n  va llan  p i tää  p o is ta a  kaikki va l­
t ion a v u s tu s  kirkolle, jo k a  on hall i tsevien luokk 'en  
asio im isto ,  p i tää  p o is ta a  kaikki k irkon sek aan tu m in en  
valtioll isesti  j ä r je s te t ty y n  va l is tu s-  j a  ka sva tus to im it  ­
t a a n  se k ä  sää l im ät tö m äs t i  tu k a h u t ta a  k irkollisten  j ä r  - 
je s tö jen  v as tava llankum ouksel l inen  to im inta .  V a ik k :  
p ro le taa r in en  v a l ta  salli i uskon  v ap au d e n  ja  p o is taa  ai 
ka isem m in va l l i ts ev an a  olleen uskonnon  e tuoikeute tun  
asem an ,  h a r jo i t ta a  se  sam al la  kaik in  k ä y te t tä v is sä än  
olevin keinoin p r o p a g a n d a a  u sk o n to a  v a s ta a n  j a  ra  : 
k en taa  ka iken k a sv a tu s -  j a  va l is tu s työn  tieteelliset 
m ate ria l is t isen  m aa i lm an k a tso m u k se n  pohjalle.
8. T aistelu  proletariaatin  m aailm andiktatuu- 
rin puolesta  ja  vallankum ouksien  päätyypit.
P ro le ta r iaa t in  k ansa invä linen  v a l lankum ous  m u c-  
d ostuu  e r ia ika is is ta  j a  e r ila is is ta  p ro se sse is ta :  p u h ­
taas t i  p ro le taa r i s i s ta  v a l lan k u m o u k s is ta ;  tyyp il tään
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po rv a ri l l is -d em o k raa t t is is ta  va l lankum ouks is ta ,  jo tk a  
ka sv a v a t  p ro le ta r ia a t in  va llankum ouks iks i ;  kansall is is­
ta  v a p a u s so d is ta ;  s i i r tom aava llankum ouks is ta .  Vasta  
lo p p u tu lo ksen a  vie kumouksellinen  prosess i  pro le tari­
aa tin  m a a ilm a nd ikta tuuriin .
Im peria l is t isena  k a u te n a  k ä r j i s ty n y t  kapitalismin 
kehityksen e p ä ta s a i su u s  on a ih e u t ta n u t  kapita lismin 
tyyppien  e r ila isuuden ,  sen  erila ise t  k y p sy y sas te e t  eri 
m aissa ,  va llankum ouksellisen  prosess in  e ri la ise t  ja  eri-  
, koise t  ehdot.  N ä m ä  se ik a t  tek ev ä t  h is toria llisesti  ai­
van v ä is täm ät töm iks i  p ro le ta r ia a tin  va lta a n  tu lo n  eri­
la ise t tie t ja  tem p o t, tek e v ä t  u se issa  m aissa  v ä l t t ä m ä t ­
tömiksi v iss in la ise t  s i i r tym isas tee t ,  jo tk a  v ievä t  prole­
ta r iaa t in  d ik ta tuu ri in ,  ja  si t ten  m yöskin  ra ken tu va n  so ­
sia lism in  erila ise t m u o d o t eri m aissa .
P ro le ta r iaa t in  d ik ta tu u r in  sii r tym isen e r ila ise t  ehdot  
j a  t ie t  eri m a issa  vo id aan  kaavall isest i  j o h ta a  kolmeen 
 ^ perus tyyppiin .
K orkean  ka p ita lism in  m a a t (Y hdysval la t ,  Saksa ,  
E ng lan t i  y .m.) ,  jo is sa  tu o ta n to v o im a t  o v a t  va ltavan  
su u re t ,  jo issa  tu o tan to  on k o rk eaan  m it taan  keskitty­
ny t  j a  p ien ta louden  m erk i ty s  suhteel l isen  vähäinen,  
jo is sa  porvari l l is -dem okraa t t inen  va lt io jä r je s te lm ä  on 
jo k auan  si t ten  kehkeytynyt .  N ä is sä  m aissa  on ohjel­
m an  p e ru sv aa t im u k se n a  polii t tisella  a la l la  su o ra an  
si ir tym inen p ro le taa t in  d ik ta tuuriin .  T a lo u d en  a la l­
la  011 l u o n te e n o m a is i l la :  kaiken su u r tu o tan n o n  pakko-  
luovu ttam inen ;  va ltion neuvosto ta louksien  j ä r je s täm i­
nen h u o m a t ta v a s s a  m ä ä r ä s s ä  j a  pä invasto in  suhteelli­
sen v ähäisen  m a a m ä ä r ä n  luovuttam inen  ta lonpoika is-  
tolle; v a is to v a ra is ten  m ark k in asu h te id en  v e r ra ten  v ä ­
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häinen piir i;  y leensä  sos ia l is t isen  kehityksen j a  e rikoi­
sesti t a lonpo ika is ta louden  kollektivisoinnin nopea  tahti.
K apita l is t isen  kehityksen k esk ita so n  m aa t  (E s p a n ­
ja ,  Po r tu g a l i ,  Pu o la ,  U nkari ,  B a lkan in  m a a t  y .m .) ,  jo i­
den m aa ta lo u d e s sa  puo lfeodaalis ten  suhte iden h u o m at­
t av ia  jä t te i tä ,  jo il la  on vissi m in im im äärä  sosia lis tiseen 
rak en n u s ty ö h ö n  v ä l t täm ä t tö m iä  aineellis ia  edellytyk­
siä ,  jo is sa  po rv a r i l l is -d em o k raa t t in en  kehitys on vielä 
epätäydellinen .  T o is is sa  n ä is tä  m ais ta  on m ahdolli­
nen po rva r i l l is -d em o k raa t t isen  v a l lankum ouksen  enem ­
m än tai v äh em m än  nop ea  kasvam inen  sosia lis tiseksi 
v a l lankum oukseks i;  to is issa  p ro le taa r i s ten  v a l lanku­
m ouksien  tyypit ,  m u t ta  niil lä suuri  m ä ä r ä  luontee ltaan  
p o rv a r i l l is -d em o k raa t t is ia  tehtäviä .  N ä is sä  m aissa  voi 
siis k ä y d ä  niin, e t tä  p ro le ta r iaa t in  d ik ta tuu ri  ei to teu ­
du heti ,  v aan  v a s t a  s i i r ry t tä e s sä  p ro le ta r iaa t in  ja  ta ­
lonpoika is ton  d e m o k ra a t t is e s ta  d ik ta tu u r is ta  p ro le ta r i ­
a a t in  sos ia l is t iseen  d ik ta tuu r i in ;  siellä m issä  v a l lanku­
m o u s  keh it tyy  vä li t töm ästi  p ro le taa r i se n a  v a l lanku­
m ouksena ,  siellä  ede l ly t tää  se si tä  e t tä  p ro le ta r iaa t t i  
jo h ta a  l aa jo ja  ta lonpo ika is ia  ag raa r i l i ik k e i tä ;  a g ra a r i -  
v a l lankum ous näy tte lee  y leensä  hyvin suur ta ,  to is inaan  
a ivan  r a tk a is ev a a  o sa a ;  su u r ten  m aaom aisuuks ien  
p a k k o lu v u t tam isp ro sess is sa  j ä ä  h u o m a t ta v a  osa  t a k a ­
v a r ik o id u s ta  m a a s t a  ta lonpo ika is ton  k äy t tö ö n ;  m arkk i­
n asuh te iden  pi iri p ro le ta r iaa t in  voiton jä lkeen h u o m at­
t a v a ;  ta lonpo ika is ton  o su u s to im in taan  l i i t täm is teh tävä  
j a  si t ten  m yös sen  tuo tannollinen  yh teen lii t täm inen  o t­
t a a  suu ren  t i lan  sos ia l is t isen  rak en n u s ty ö n  muiden 
tehtävien  joukossa .  Sosia l is tisen  ra k en n u s ty ö n  tem p- 
po suhteellisen hidas.
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S iir to -  ja  p u o lsiir to m a a t  (Kiina,  In t ia  y.m.) sekä  
riip p u va ssa  a sem a ssa  o leva t  m a a t  (A rgen tina ,  Brasi l ia  
y .m .) ,  jo is sa  teol l isuuden v isse jä  a lku itu ja ,  jo sk u s  aika 
keh it tyny ttäk in  teol l isuutta ,  jo k a  kuitenkin use im m issa  
ap au k s is sa  on r i i t täm ätö n  i tsenä iseen  sosia lis tiseen 
r a k en n u s ty ö h ö n ,  m a a t  jo is sa  vall i tsevina  ova t  keskiai­
ka ise t  feo d aa l i se t  su h te e t  eli " a a s ia la i se n  tu o ta n to ta ­
v a n ” su h te e t  niin m aa n  ta lo u d essa  kuin sen polii t tises­
sa  p ää l ly s rak en tee ssak in ,  j a  jo is sa  v ihdoin u lkom ais­
ten  im peria l is t is ten  ryhm ien  käsiin o v a t  ke sk ittynee t  
t ä rk e im m ät  teollisuus-,  k a u p p a -  ja  pankkila itokse t,  
t ä rk e im m ät  kulkuvälineet,  su u re t  m aa t i lu k se t  j a  p lan ­
t a a s i t  j.n.e. Keskeisin m erk i tys  n ä is sä  m a issa  on ta i s ­
telulla  feodal ism ia  v a s taa n ,  e s ikap ita l is t is ia  r i is tom uo- 
f(-ja v a s ta a n  j a  jo hdonm uka ises t i  suo r i te t tava l la  ta lon ­
p o ika is ten  a g raa r iv a l lan k u m o u k se l la  to ise l ta  puolen, 
ta is te lu l la  u lk o m a is ta  im peria l ism ia  v a s ta a n  kansalli­
sen r i ip p u m a tto m u u d en  p uo les ta  to ise l ta  puolen. Siir­
tyminen p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuuriin  on n ä is sä  m aissa  
M ahdollinen vain useiden va lm en tav ien  as te iden  k a u t ­
ta,  tu lo k sen a  koko n a ises ta  a ik a jak so s ta ,  jo n a  po rvari l­
l is -dem okraa t t inen  va llan k u m o u s  k a sv a a  sos ia lis tiseksi 
v a äan k u m o u k sek s i ,  j a  m enestykse l linen  sos ia lis tinen 
r a k en n u s ty ö  on —  use im m issa  t a p a u k s is s a  —  m ah ­
dollinen va in  ehdolla  e t tä  s a a d a a n  su o ra n a i s ta  tukea  
pi c le taa r isen  d ik ta tuu rin  m aiden  puolelta.
Vieläkin tak ap a ju ise m m issa  m a is sa  (esim erk iks i  
Aviikan e rä i s s ä  o s is s a ) ,  jo is sa  tuskin  la inkaan  on taik- 
ki ei (Alenkaan ole p a lkka työväkeä ,  jo is sa  v äes tön  
enem m is tö  e lää  he im oastee lla  ja  jo is sa  v ie lä  on säily­
n y t  a lk u p e rä is ten  sukum u o to jen  jä t te i tä ,  jo is ta  miltei
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tyy ten  p u u t tu u  kansa ll inen  p o rv a r i s to  j a  jo is sa  u lko­
m ainen  imperial ism i näy tte lee  läh innä  so tilaall isen  va l­
t a a j a n  o saa ,  jo k a  o t t a a  pois m aa t ,  —  n ä is sä  m aissa  
on  keskeis in  m erk i tys  ta is te lu l la  kansa ll isen  v a p a u tu k ­
sen  puo les ta .  K ansa l linen  k ap in a  j a  sen  voitto  voi 
n ä is sä  m a is sa  a v a ta  tien kehitykselle  sosia lismiin lain­
k a a n  k u lk em a t ta  kapita lism in  va iheen kau tta ,  jo s  p ro ­
le taa r i sen  d ik ta tu u r in  m a a t  todella  a n ta v a t  niille voi­
m a k a s ta  apua.
A ikak au ten a ,  jo n a  keh it tyneissä  kap ita l is t is issa  
m a is sa  työ n ty y  p ä iv ä jä r je s ty k see n  va llan  va llo i t tam i­
nen p ro le ta r ia a t in  käsiin, jolloin jo on o lem assa  prole 
t a r iaa t in  d ik ta tuu r i  S S S R :ssä ,  d ik ta tuu r i  jo k a  on y le is ­
m aa ilm all inen  tekijä ,  vo iva t  s i i r to -  j a  puo ls i ir tom aiden  
vapaus li ikkee t,  jo tk a  a ih e u tu v a t  m aa i lm an  kapita lism in  
tu n k eu tu m ises ta  niihin, h u o l im a tta  yh te iskunnallis ten  
suh te iden  k y p sy m ä ttö m y y d es tä  n ä is sä  m aissa  erikseen 
o te t tu ina ,  j o h ta a  niiden so s ia lis tiseen  k eh ityk se en , kun  
ne sa a va t apu a  ja  tu ke a  pro le ta a risen  d ik ta tu u rin  ja 
y le en sä  ka n sa in vä lisen  työ vä en liikkeen  puolelta .
9. T aistelu  proletariaatin m aailm andiktatuurin
puolesta ja  siirtomaavallankumouKset.
V allankum ouksen  er iko ise t  eh d o t  tä rk e im m issä  
si i r to -  j a  puo ls i i r tom aissa ,  v ä is tä m ä tö n  p i tkä  ta is te lu ­
kausi  p ro le ta r ia a t in  j a  ta lo npo ika is ton  d e m o k r a a t t i e n  
d ik ta tuu rin  puo les ta  j a  täm ä n  d ik ta tu u r in  p ro le ta r i a a ­
tin  d ik ta tuuriks i  ka svam isen  puoles ta ,  sekä  lopuksi  
kansa ll is ten  tekijöiden r a tk a is ev a  m erk i tys  a se t t a v a t  
nä iden m aiden kommunist is i l le  puolueille  sa r j a n  eriko i­
s ia  teh täv iä ,  jo tk a  ova t  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu r in  ylei­
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siin tehtäviin  v a lm e n ta v an a  a s teena .  T ä rk e im p in ä  
n ä is tä  e r iko is is ta  teh täv is tä  p i tä ä  K om m unis tinen  In­
te rn a ts io n aa le  s e u raa v ia  teh täv iä :
1) U lkom aisen  imperial ism in  va llan ,  feodaa lien  ja  
k a r ta n o h e r ra in  v irkava llan  kukistam inen.
2) P ro le ta r iaa t in  ja  ta lonpo ika is ton  d em o k raa t t isen  
d ik ta tu u r in  p ys ty t täm inen  neuvosto jen  pohjal la .
3 )  Täyde ll inen  kansa ll inen  r i ip p u m a tto m u u s  ja  
valtioll inen yhdistyminen.
4 )  Valtiovelkojen mitä ttöm iksi  ju lis taminen.
5 )  Imperialisteil le  kuuluvien su u r ten  liikeyrityksien 
(teol l is ten ,  l iikenne-,  p ankk i-  y.m. y r i tyks ien)  kansa l­
iis tu t tam inen.
6) K a r tan o h e r ra in ,  k irkon j a  luos ta r in  m aiden  ta ­
kavariko im inen .  Kaiken m aan  kansa li is tu ttam inen .
7) 8 tunnin  työpäivän  to teu t tam inen .
8) T y ö lä is - ta lo n p o ik a isen  v a l lan k u m o u sarm ei jan  
jä r je s täm in en .
S itä  m u k aa  kuin m yöhem pi tais te lu  kehit tyy  j a  sy ­
venee  (p o rv ar i s to n  sab o taa s i ,  näil le p o rv a r i s to n  ker­
roksille  kuuluvien yri ty s ten  takavar iko im inen ,  m ikä 
v ä is tä m ä t tö m ä s t i  k a sv a a  suur teo ll isuuden  kansa ll is tu t-  
tam iseksi)  n i is sä  s i i r to -  ja  puo ls i i r tom aissa ,  jo is sa  p ro ­
le ta r iaa t t i  näy tte lee  jo h ta ja n  j a  hegem onin  o saa ,  si tä  
m u k aa  tulee  jo hdonm uka inen  po rv a r i l l is -d em o k raa t t i -  
nen  va llan k u m o u s  k a sv a m a an  p ro le ta r ia a t in  v a l lan k u ­
moukseksi .  N i issä  s i i r tom aissa ,  jo is sa  p ro le ta r ia a t t ia  
ei ole, t äy ty y  imperia l is t ien  va llan  kum oam isen  m er­
k i tä  kansa ll is ten  ( ta lo n p o ik a is ten )  n euvosto jen  vallan 
jä r je s täm is tä ,  ulkola is ten  tuo tan to la i to k s ien  ja  maiden 
t ak av ar ik o im is ta  j a  niiden s i i r täm is tä  va lt ion  käsiin.
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T ais te lu n  k a n n a l ta  im peria l ism ia  v a s ta a n  ja  vallan 
vallo i t tamisen k a n n a l ta  työväen luokan  käsi in  on s iir to-  
m aava l lankum ouks i l la  j a  kansa ll is i l la  vapausli ikkeillä  
v a l tavan  suuri  m erkitys .  Si ir to-  j a  puolis ii r tomailla  
on s i i r tym iskaudel la  m erk i ty s tä  m yöskin  siksi,  e t tä  
su h te e s sa  teoll isuusm aihin ,  jo tk a  o v a t  m aailm an k a u ­
p u n k i, o v a t  ne m aailm an  m a a seu tu , j a  kysym ys so s ia ­
lis tisen m aa i lm an ta lo u d en  j ä r je s täm ise s tä ,  teo llisuuden 
oikein ky tkem ises tä  m aa ta lo u te e n  on h u o m a t tav a ssa  
m ä ä r ä s s ä  k ysym ys  su h te e s ta  imperia l ism in  entisiin 
si i r tom aihin .  V eljellinen  ta is te lu liitto  siir to m a id en  raa- 
ta ja jo u k ko jen  k a n ssa  on se n v u o ks i y k s i  m aailm an teo l­
lisu u sp ro le ta r ia a tin  tä rk e im m is tä  teh tä v is tä , p ro le ta ­
riaatin , jo k a  on h eg em o n i ja  jo h ta ja  ta is te lu ssa  im p e­
ria lism ia  vastaan .
Siten m aa ilm an v a l lan k u m o u k sen  kulku, n o s ta t ta e s -  
sa a n  em äm aiden  työväen  ta is te luun  p ro le ta r ia a t in  dik­
ta tu u r in  puo les ta ,  n o s t a t t a a  m yöskin  s i i r tom aiden  sa ­
d a t  m il joonat  työ lä ise t  ja  ta lo n p o ja t  ta is te luun  ulko­
m ais ta  im peria l ism ia  v a s taa n .  Kun on o lem assa  so s ia ­
lismin keskuksia  n eu v o s to ta sav a l to jen  m uodossa ,  kun 
nä iden  taloudell inen  voima ala t i  k a sv aa ,  niin im pe r ia ­
lismilta  loh jenneet  s i i r to m a a t  taloudell ises t i  l äh en ty ­
vä t  j a  väh ite llen  y h ty v ä t  m aa i lm an  sosia l ismin  teollis­
ten keh to jen  k an ssa ,  tu leva t  vedetyiksi sos ia lis tisen  
rak en n u s ty ö n  u o m aa n  s ivuu t taen  kap ita lism in  m yö­
hem m än  kehitysva iheen,  va iheen  jo n a  kapita lism i on 
va ll i tsevana  j ä r je s te lm ä n ä ,  ja  s a a v a t  n opean  ta loudel­
lisen j a  ku lt tuu r isen  ed is tyksen  m ahdoll isuuden .  Val- 
tiollisesti  ryhm it tyen  p ro le taa r i se n  d ik ta tuu r in  keskuk­
sien ym päri l le  l i i t tyvä t  t a k a p a ju is ten  entis ten  s i i r to ­
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m aiden  ta lo n p o ik a isn eu v o s to t  sek ä  työväen  j a  ta lon ­
poikain n eu v o s to t  en tis issä  keh it tyneem m issä  s i ir to ­
m aissa  y h ä  k a sv av an  neu v o s to ta sav a l to jen  lii ton ylei­
seen jä r je s te lm ä ä n  j a  sam al la  siis p ro le ta r iaa t in  m aail-  
m an d ik ta tu u r in  jä r je s te lm ään .
Sosia l ismin  kehitys  uu ten a  tu o ta n to ta p a n a  s a a  yleis­
m aailm all isen  va l tavuu tensa .
V. Proletariaatin diktatuuri SSSR:ssä 
ja kansainvälinen sosialistinen  
vallankumous.
1. S osia lism in  rakentam inen £SSR :ssä  ja  
luoK kataistelu .
K apita l is t isen  jä r je s te lm ä n  syvän ^ a lan  se lv im pänä  
i lm auksena  on m aa i lm an ta lo u d en  lohkeam inen  kap ita ­
lismin m aih in  ja  r a k en tu v an  sos ia l ismin  maihin. P r o ­
le ta r iaa t in  d ik ta tu u r in  s isä inen  luji t tum inen SSSR:ss:i ,  
sos ia l is t isen  r a k en n u s ty ö n  saav u tu k se t ,  S S SR :n  v a ik u ­
tuksen  j a  a rvoval lan  kasvam inen  p ro le taa r i s ten  jo u k ­
kojen  ja  so r re t tu jen  s i i r to m a ak a n so jen  k eskuudessa  
m erk i tsevä t  senvuoksi  ka n sa in vä lisen  so s ia lis tisen  va l­
la n ku m o u ksen  j a tk u m is ta ,  v ahv is tum is ta  ja  pa isumista .
Kun n e u v o s to ta sav a l to jen  työväe llä  oli o m assa  
m a a s s a a n  r i i t täväs t i  v ä l t täm ä t tö m iä  aineellis ia  edelly­
tyksiä. pa its i  k a r ta n o h e r ro je n  j a  p o rv a r is to n  ku k is ta ­
miseen, m yösk in  täydellisen  sos ia l ismin  ra k en tam is ta  
va r ten ,  niin se k ansa invä lisen  p ro le ta r iaa t in  a v u s ta ­
m an a  sankari l l ises t i  to r ju i  s isä isen  j a  ulkoisen  v a s ta ­
v a l lankum ouksen  aseel lis ten  voimien hyökkäyksen ,  on
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lu j i t tan u t  l i i t tonsa  ta lo n p o ik a is ten  p ä ä jo u k o n  k a n ssa  
ja  s a a v u t ta n u t  su u r ia  tu loks ia  sos ia l is tisen  ra k en n u s ­
työn alalla.
P ro le ta a r i se n  sos ia l is t isen  teollisuuden sellainen 
yh teys  ta lonpoikaisen  p ien ta louden  kan ssa ,  jo k a  t a k a a  
sekä  m aa ta lo u d en  tuo tan tovo im ien  kasvun  e t tä  sos ia ­
lis tisen teollisuuden jo h ta v a n  o sa n ;  täm ä n  teollisuuden 
liit to m aa ta lo u d en  k a n s sa  sen  s i jaan  kun se kap ita lis­
t isena  ty y d y t tä ä  lois luokkien tu o t ta m a to n ta  k u lu tus ta ;  
tu o ta n to a  ei ha r jo i te ta  kap ita lis t isen  voiton tak ia ,  v a an  
jo ukko ta rpe iden  ty y d y ttäm isen  vuoksi nä iden  nopeasti  
kasvaessa ,  m ikä  vi ime k ä d es sä  suures t i  k i ihdy t tää  
koko tu o ta n to p ro se ss ia ;  vihdoin,  ta louden  hall itsevien 
kukkoloiden pi tkä l le  m enevä  kesk i t täm inen  p ro le taa r i ­
sen valt ion  käsiin ,  yh ä  l i s ää n ty v ä t  suunnitelm all i­
sen o h jau k sen  a inekse t  j a  t ä h ä n  lii t tyvä ta loudellinen 
s ä ä s tö  sek ä  tuo tan toväl ine iden  ta rko i tuksenm uka is in  
jako, —  kaikki täm ä  on t eh n y t  p ro le ta r iaa t i l le  m a h ­
dolliseksi n opean  kulun e teenpä in  sos ia l is t isen  rak en ­
nustyön  tiellä.
K o h o t tae ssaan  koko k an sa n ta lo u d e n  tu o tan tovo i­
mia, h o r ju m a t ta  p i tä e ssä än  su u n ta n a  SSSR rn  teollis­
tam is ta ,  jo n k a  n o pean  tahd in  m ä ä r ä ä  koko k an sa in ­
välinen j a  s isä inen  t ilanne, S S S R :n  p ro le ta r iaa t t i ,  huo­
l im a tta  järjes te lm ä l lises t i  to is tuv is ta  f inanssi-  j a  ta ­
loudellisen boikotin  y r i t te is tä  kap ita lis t is ten  valto jen  
puolelta, sam al la  k o h o t ta a  k an sa n ta lo u d e n  yh te iskun­
nallis tetun  (sos ia l is t isen )  sek to r in  o m ina ispa inoa  niin 
koko m aa n  tu o tan toväl ine iden  a la l la  kuin m yös m aa n  
k okon a is tu o tan n o n  j a  y leisen tav a rav a ih d o n  alalla . 
Valtion sos ia l is t inen  teollisuus,  ku lku la i tos  j a  pankk i­
jä r je s te lm ä  v e tä ä  näin valtion  k a u p an  ja  nopeasti  k a s ­
vavan  o suus to im innan  vä li tysv ipu jen  kau tta ,  kun m aa  
on kansa ll is te t tu  j a  m aan  teoll is tam inen edistyy, yhä  
enem m än ja  enem m än m u k a a n sa  ta lonpoikain  pienet 
ja kääp iö ta loudet .
E rikoisesti  m aa ta lo u d en  a la l la  k äy  tuo tan tovoim ien  
nousu se l la is issa  oloissa,  jo tk a  r a jo t t a v a t  ta lonpo ika is­
ton e r i la is tum is ta  (m aa n  k an sa l i is tu t tam inen  ja  siis 
m aa p a ls to jen  os ton  ja  m yynnin  kielto,  jy rkäs t i  yle­
nevä ve ro tus ,  köyhän  ja  k e sk iv a ra k k aa n  väen o su u s­
to im innan  ja  köyhien  ja  k e sk ivarakkaiden  joukkojen  
tuo tannol lis ten  yhtymien f inanssiointi ,  l a in sääd än tö  
p a lk k a ty ö s tä ,  useiden polii t t is ten  ja  yhteiskunnallis ten  
o ikeuksien po is tam inen  kulakeilta ,  erikoinen köyhän  
v äen  jä r j e s tö  j.n .e.) .  M u tta  sikäli  kuin sosia lis tisen 
teol l isuuden tu o ta n to v o im a t  e ivä t  vielä ole k a sv a n ee t  
niin suuriksi ,  e t tä  l a a j a s s a  m ita s sa  voitaisiin  a n ta a  
m aa ta loudel le  uusi teknillinen p e ru s ta  ja  siten ny t  
heti  su o r i t ta a  nopeas t i  t a lonpo ika is ta louks ien  tu o ta n ­
nollinen yhdis täm inen  suuriksi  yhte iskunnallis iksi  t a ­
louksiksi (kollektiivisiksi ta louksiks i )  sikäli k a sv a a  
jossa in  m ää r in  m yös ku lakk ia ines,  jo k a  raken telee  t a ­
loudellis ta ,  j a  si t ten  m yös po lii t t is ta  l ii t toa  n.k. "uuden  
p o rv a r i s to n ” a ineksien  kanssa .
Kun SS SR :n  p ro le ta r iaa t i l la  on käs issään  ta louden  
m ä ä r ä ä v ä t  h a l l i ts eva t  k ukku la t ;  kun se jä r jes te lm äl l i ­
sesti tunkee  pois  yk s i ty isp ääo m an  jä t te i tä  k a u p u n ­
geissa ,  p ä äo m an  jo n k a  o su u s  on " u u d e n  ta louspo l i ­
t i ikan” viime aikojen  k u luessa  tav a t to m an  jy rkäs ti  
l askenu t ;  kun se ka ik i l ta  puolil ta  a se t t a a  r a jo ja  m a a ­
seudun n is tä jä k e r ro k s i l le ,  jo i ta  t a v a r a -  j a  ra h asu h te i-
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den poh ja l la  k a sv a a ;  kun se tukee  n euvosto ta louksia  
m aaseu d u lla  j a  y h ä  enem m än  ra k e n ta a  u usia ;  kun se 
v e tä ä  y k s in k e r ta is ten  t a v a ran tu o t ta ja - ta lo n p o ik a in  
p ä ä jo u k o t  neuvosto ll isen  ta lo u s jä r je s ty k se n  yleiseen 
systeemiin j a  si is sos ia l is t iseen  r a k en n u s ty ö h ö n  no­
peas ti  ed is tyvän  o suus to im innan  k au tta ,  jo n k a  kasvu 
p ro le taa r isen  d ik ta tuu r in  o lo issa  j a  sos ia l is t isen  teolli­
suuden  ta loudellisesti  jo h ta e s sa  on y h tä  kuin so s ia ­
lismin keh itys;  kun se si i r tyy  jä l lee n rak e n tam is -p ro se s -  
s is ta  m aan  koko tuo tan to- tekn il l isen  p e ru s ta n  l a a jen ­
ne ttuun  Uusintamiseen, -— niin se a s e t t a a  itselleen 
s u u rp ä ä o m a n  rak en tam is teh tä v än  j a  a lk a a  jo  to teu t­
t a a  s i tä  (y leensä  tuo tan toväl ine iden  tu o tan to ,  erikoi­
sesti  r a sk a s  teol l isuus ja  s ä h k ö is täm in en ) ,  ja  myynti- ,  
o s to -  j a  lu o tto -osuus to im innan  j a tk u v a n  kehit täm isen 
r innalla  —  ta lo n p o ik a is ten  v ä l i t töm än  tuotannolliseen  
j a  sam al la  y h ä  enem m än  jo u k o tta in  o suus to im in taan  
li i t täm is teh tävän  kollektivismin pohja l la ,  m ikä  vaatii  
v a n k k aa  a ineel l is ta  tukea  p ro le taa r i sen  valt ion  p u o ­
lelta.
Kun sosia lismi nä inollen jo on r a tk a is ev a  ta loude l­
linen voima, jo k a  p ä ä p i i r te is sä än  m ä ä r ä ä  talouden 
koko kehityksen S S S R :ssä ,  niin se s a m a l la  o t ta a  kehi­
ty k se ssä h ä n  p i tk iä  aske le ita  jär jes te lm ä l l ises t i  vo ittaen  
va ikeudet ,  jo tk a  jo h tu v a t  m aa n  p ikkuporvar i l l i ses ta  
luon tees ta  ja  o v a t  y h tey d e ssä  luokkaris t i r i i to jen  tila­
pä isen  kär j is tym isen  a ikojen  kanssa .
Kun on pakko  v a r u s t a a  teoll isuus uudella  koneis­
tolla, kun on pak k o  s u o r i t ta a  s u m m it ta i s t a  p ä äo m an  
ra k en n u s ty ö tä ,  niin se ei voi olla  a ih e u t ta m a t ta  useita  
su u r ia  va ikeuksia  sos ia l is t isen  kehityksen tielle, va i­
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keuksia  joil le pohjim m aisen  selvityksen a n ta a  m aa n  
teknil l is- ta loudellinen t a k a p a ju isu u s  ja  rappeu tu m in en  
im peria l is t isen  sod an  j a  k a n sa la is so d a n  vuosina.  
T ä s t ä  h u o l im a tta  työväen luokan  j a  laa jo jen  ty ö tä tek e ­
vien joukko jen  e lin taso  kuitenkin l a k k a a m a t ta  kohoaa ,  
j a  teoll isuuden sosia l is t isen  jä rk ip e rä is ty t tä m ise n  ja  
t 'e teel l isen  jä r je s täm isen  yh tey d essä  o te ta an  vähite llen 
k ä y tä n tö ö n  7 tunnin  työpäivä ,  m ikä a v aa  työolojen  ja  
työväen lu o k an  e läm än  ja tk u v a n  p a ran em isen  p e rsp ek ­
tiivin.
SSSR:n ta loudell isen  v au ra s tu m isen  j a  sos ia l is t isen  
sek tor in  om ina ispa inon  y h tä jak so isen  l isään tym isen  
pohjal la ,  n o jau tu en  m aa se u d u l la  k ö y h ään  väkeen  ja  
l u ja s sa  l i i to ssa  ta lo n p o ik a is ten  pää jo u k o n ,  kesk iva­
r a k k a a n  k a n ssa ,  h e tkeks ikään  p y s ä y t tä m ä t tä  ta is te lu a  
k u lakke ja  v a s taa n ,  v e tä ä  kum ous ta is te lu issa  k a ra i s tu ­
neen kom m unis t isen  puolueen  johdolla  y hd is tyny t  ty ö ­
v äen lu o k k a  sos ia l is t iseen  r a k en n u s ty ö h ö n  yhä  laa jem ­
m a t  kym menien miljoonien työ tä tekev ien  joukot.  P ä ä ­
a s ia l l is ina  ke inoina  t ä s s ä  ova t:  laa jo jen  jo u k k o jä r je s -  
tö jen  keh it täm inen  (puolue  jo h ta v a n a  vo im ana ,  a m m a t ­
til i itot  koko  p ro le taa r isen  d ik ta tuu r in  se lk ä ra n k an a ,  
kom m unis t inen  nuoriso lii t to ,  kaikki o suus to im in ta ,  
työ lä is -  j a  ta lonpo ika isna is ten  jä r je s tö t ,  e r i la ise t  n.s. 
" v a p a a e h to i s e t  y h d is ty k se t” , työ lä is -  j a  ta lonpo ika is-  
k ir jeenva ih ta j ien  jä r je s tö t ,  u rhe i lu jär jes tö t ,  t ieteell iset  
j a  v a l i s tu s jä r je s tö t ) ,  joukko jen  a a t t e e l l i s u u d e n  k a i ­
kinpuolinen k an n a tu s ,  y h ä  uusien työ lä iske rroks ien  
nostam inen  johtaville  paikoille  ta louden  ja  ha llinnon 
kaikilla  ilo il la .  Keskeym ätön  joukko jen  ve täm inen  
sos ia l is t isen  r a k en n u s ty ö n  prosess iin ,  koko valtioll isen
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j a  ta loudellisen, amm ati l l isen  j a  puo luekone is ton  ve­
res täm inen  y h ä  uusi l la  j a  uusilla  työntekijö i l lä  p ro le ­
t a a r ie n  joukos ta ,  uusien  sos ia l is t is ten  kaad e r ien  va l­
m en tam inen  k o rk eam m issa  oppila i toks issa ,  e r iko iskurs ­
seilla y.m. rak en n u s ty ö n  kaikille  aloille työ lä is is tä  
yleensä  j a  ty ö lä isn u o r iso s ta  erikoisesti ,  —  n ä m ä  ova t  
p ääas ia l l is im m at  t a k e e t  p ro le ta r ia a t in  vä li t töm ästi  
hall i tsevan jo h to k e r ro k sen  v i rk av a lta is ta  luu tum ista  
tai yh te iskunna l l is ta  tu rm e l tu m is ta  v as taan .
2. SSSR:n m erkitys ja  sen  k an sa in v ä lise t  
k u m ou k selliset ve lvo llisu u d et.
L y ö ty ä än  V en ä jän  imperial ism in  j a  v a p au te t tu aa n  
kaikki t sa a r in  v a lta k u n n an  en tise t  s i i r to m a a t  ja  so r re ­
tu t  kan sa t ,  järjes te lm äl lises t i  luom alla  vankkaa* p e ru s­
t a a  niiden kulttuur ise lle  j a  valt ioll iselle kehitykselle  
niiden a lue i ta  teoll is tam alla ,  v ah v is tam al la  Lii ton pe ­
ru s tu s la is sa  a u tonom is ten  a lueiden, a u tonom is ten  ta ­
sav a lto jen  ja  l i i t to tasaval to jen  oikeudellisen asem an  
j a  täydellisesti  to te u t ta m a l la  kanso jen  i ts em ä ä rä äm is ­
o ikeuden tu rv a a  p ro le ta r iaa t in  d ik ta tuu ri  S S S R :ssä  ei 
a in o a s ta a n  m uodollisen,  v aan  m yösk in  tosias ia l l isen  
ta sa -a rv o isu u d en  Liiton eri kansallisuuksille .  '
Kun SSSR on p ro le ta r iaa t in  d ik ta tuu r in  ja  r a k en ­
tuvan  sosia l ismin  m aa ,  ty öväen luokan  suurenm ois ten  
voitto jen  m aa ,  työväen  j a  ta lonpo ika in  lii ton maa, 
uuden, m arx ism in  lipun a lla  kulkevan ku l t tuu r in  m aa ,  
tu lee  s ii tä  ehdo ttom as ti  kaikkien  so r re t tu jen  luokkien 
yleism aailm all isen  liikkeen tuk ikohta ,  kansa invä lisen  
va l lankum ouksen  kehto,  m aa i lm an h is to r ian  suu i in  te ­
kijä. S S S R :s tä  s a a  m aa i lm an  p ro le ta r ia a t t i  ensi  ker­
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ra n  todella  om an isän m an sa ,  s i i r tom aiden  liikehtimi- 
sille tulee s ii tä  suurin  ve tovoim akeskus .
SSSR on näinollen kap ita lism in  yleisen pulan 
olo issa  hyvin t ä r k e ä  tek i jä  ei a in o a s ta a n  siksi,  e t tä  se 
i r ta a n n u t tu a a n  m aa i lm an  kap ita l is t ise s ta  jä r je s te l ­
m ä s tä  on lu onu t  p e ru s tan  uudelle, sosia lis tise lle  ta ­
lousjär jes te lm ä lle ,  v a an  myöskin  siksi,  e t tä  se y leensä 
näy tte lee  v a ltav an  su u r ta  kum oukse ll is ta  o saa ,  pro le­
t a a r is en  va llankum ouksen  k ansa invä lisen  liikkeellepa­
nevan  vo im an  o saa ,  jo k a  k a n n u s ta a  kaikkien maiden 
p ro le ta a r i t  v a l taa  v a l lo i t ta m a an ;  e t tä  se on e lävä  esi­
merkki siitä, kuinka  ty ö v äen lu o k k a  kykenee, paitsi  
m u rsk a a m a a n  kapita lism in , m yösk in  ra k en tam a an  so­
sia lism ia;  e t tä  se on esikuva n i is tä  veljell isistä  keski­
n ä is su h te is ta  kansa ll isuuksien  välil lä  M aa ilm an  Sos ia­
l is tisten N e u v o s to tasav a l to jen  L ii tossa  ja  s ii tä  ka ik­
kien m aiden  työ tä tekev ien  ta loude ll ises ta  y h tym ises tä  
sos ia lismin  yh tenä iseks i  m aa i lm an ta loudeks i ,  m itkä  
va lt iovallan  va llo i t taneen  m aa i lm an  p ro le ta r iaa t in  t äy ­
tyy  p ys ty t tää .
Kun sam ana ika ise s t i  on o lem assa  kaksi t a lo u s jä r ­
jes te lm ää ,  sos ia l is t inen  jä r je s te lm ä  S S S R :ssä  ja  kap i­
ta l is t inen  j ä r je s te lm ä  m uissa  m aissa ,  niin se a s e t t a a  
p ro le ta r iaa t in  va lt ion  teh täväksi  kap ita l is t isen  m aail­
m an  puolel ta  tulevien iskujen  (boikotin ,  s a a r r o n  j.n .e.) 
to r jum isen ,  ja  p a k o t ta a  sam al la  ta loudell ises t i  m an ö -  
v e e ra a m a a n  j a  k ä y t t ä m ä ä n  hyväkseen  ta loudell is ia  
yh teyks iä  kap ita lis t is ten  maiden k a n s sa  (u lk o m aan ­
k au p an  m onopoo li jä r jes tyksen  avulla ,  jo k a  on sos ia l is ­
min m enestykse l lisen  rak en tam isen  p e ru seh to ja ,  luo­
ton, lainojen , konsess io iden ym. m u o d o ssa ) .  P ä ä l in ­
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j a n a  t ä s s ä  on o leva py rk im ys m ahdoll is im m an laa jo i­
hin yh teyks iin  u lkom aiden  kanssa ,  m u tta  vain  sikäli 
kuin ne o v a t  S S S R d le  edullisia, s.o. läh innä  vahvis­
t a v a t  teo l l isuu tta  itse S S S R :ssä ,  luovat  p e ru s taa  
omalle ra sk aa l le  teollisuudelle  ja  sähköis täm ise lle  ja  
omalle sosia lis tise lle  konerakennukse lle .  Vain sikäli 
kuin tu r v a ta a n  tä m ä  SS S R :n  taloudellinen i tsenä isyys  
kap ita l is t isessa  p i ir i tyksessä ,  va in  sikäli  luodaan  v a r ­
ma tae  sos ia lis tisen  rak en n u s ty ö n  m u rsk aam isen  v a a ­
r a a  v a s ta a n  S S S R :s s ä  ja  s i tä  v a a r a a  v a s ta a n  e t tä  
SSSR m uuttu is i  m aa i lm an  kap ita lis t i sen  jä r je s te lm ä n  
lisäkkeeksi.,
T o is a a l ta  k ap ita l is t ise t  va ltiot,  huo l im atta  niiden 
k i innos tukses ta  SS SR :n  m arkkino ih in ,  h o r ju v a t  ali tui­
sesti k a u p p ae tu je n  ja  SS S R :n  v au ra s tu m isen  a iheu t­
tam an  pelon väli llä , v a u ra s tu m isen  jo k a  t ie tää  k an ­
sainvälisen  v a llankum ouksen  kasvua .  P ä ä p y rk im y k ­
se n ä  im peria l is t is ten  va lto jen  po l it i ikassa  on kuitenkin 
pyrk im ys SSSR rn  s a a r ta m ise e n  j a  v a s tav a l lan k u m o u k ­
selliseen so ta an  s i tä  v a s ta a n  p ä ä m ä ä r ä n ä ä n  sen kukis­
tam inen  ja  yle ism aailm all isen  porvari l l isen  t e r ro r ik o -  
m ennon  luominen.
N ä m ä  imperia l ism in  jä r je s te lm ä l l ise t  y r i t te e t  po­
lii ttisest i s a a r t a a k s e e n  S S S R m  j a  so ta isen  p ää l lek a r-  
kauksen  k a sv a v a  v a a r a  e ivä t  e s tä  N K P  (b )  :ta,  Kom ­
m unis tisen  In te rn a ts io n aa len  o sa s to a ,  jo k a  jo h ta a  p ro ­
le ta a r i s t a  d ik ta tu u r ia  S S S R :ssä ,  tä y t t ä m ä s tä  k a n sa in ­
vä lis iä  ve lvo ll isuuksiaan  j a  a n ta m a s t a  tukea  kaikille 
sorre tu ille ,  tu k ea  kap ita lis t is ten  m aiden  työväenliik­
keelle,  tu k ea  s i i r to m a ak a n so jen  liikehtimiselle  impe-
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rial ism iä  v a s taa n ,  tukea  ta is te lu ssa  k ansa l l is ta  so r to a  
v a s taa n ,  i lm enipä se m issä  m u o d o ssa  tahansa .
3. K ansainvälisen  proletariaatin velvollisuudet  
SSSR  kohtaan.
K ansainvälinen  p ro le ta r iaa t t i ,  jolle SSSR on a inoa 
i sänm aa,  sen vallo i tus ten  t ä rk e in  suo je l i ja  ja  sen  kan­
sa invälisen  v ap au tu m isen  tä rke in  tekijä ,  on puoles­
t aa n  velvollinen a u t t a m a a n  sosia l is t isen  rakennustyön  
m enes tym is tä  S S S R issä  ja  kaikin keinoin p u o lu s ta ­
m aan  s i tä  hyökkäyksi l tä  kap ita l is t is ten  va lto jen  puo­
lelta.
"M aa ilm an  polii t tinen t i lanne  on ny t  n o s tan u t  
p ä iv ä jä r jes ty k seen  p ro le ta r iaa t in  d ik ta tuu rin ,  ja 
m aa i lm anpoli t i ikan  kaikki t a p a h tu m a t  kesk ittyvät  
v ä is tä m ä t tö m ä s t i  yhden  keskipis teen  ympäril le ,  ni­
m it tä in :  koko m aa i lm an  p o rv a r i s to n  ta is te luun  Ve­
nä jän  N e u v o s to ta sav a l ta a  v a s ta a n ,  jonka  täy tyy  
ehdo ttom as ti  ry h m it tää  ym päri l leen  to iselta  puolen 
•ka.kkien m aiden  e turivin työ lä is ten  neuvostoilise t  
fiikehtimiset,  to ise l ta  puolen  s i i r tom aiden  j a  s o r r e t ­
tujen kansa ll isuuksien  kaikki kansa l l ise t  v a p au s -  
liikkeet” . (Lenin .)
Siinä t a p a u k se ssa ,  e t tä  im peria l is t ise t  va lt io t  hyök­
k ä ä v ä t  SS SR rn  k im ppuun  ja  sy t tyy  so ta  sitä  v a s taan ,  
täy ty y  kansa invä lisen  p ro le ta r iaa t in  v a s ta ta  rohkeilla  
j a  pontevil la  joukkoes iin tym is i l lä  j a  ta is te lu l la  impe­
rial is t is ten  ha ll i tus ten  kukistam isen  puo les ta  tu n n u s ­
s a n a n a a n  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuuri  j a  li itto SSSRm 
kanssa .
SI
Siir tom aissa ,  e r i t tä ink in  SS S R :n  k im ppuun  hyö k ­
käävän  im peria l is t isen  m aa n  s i i r tom ais sa  p i tää  k äy t ­
t ä ä  t i la isuu tta ,  m inkä  imperia l ism in  sotavoim ien pois 
vieminen t a r jo a a ,  p o n n is taa  kaikki v o im a t  ta is te lun  
keh it täm iseen  im peria l ism ia  v a s ta a n  j a  kum ouksell is­
ten esi in tym isten  j ä r je s täm isee n  p ä ä m ä ä r ä n ä  im peria ­
lismin ikeen kukis tam inen  ja  täydellisen  r i ip p u m a tto ­
m uuden  vallo i t taminen.
Sosia l ismin  kehitys  S S S R :ssä  j a  sen kansa invä li ­
sen  v a iku tuksen  kasvu  mobilisoi s i tä  v a s ta a n  k a p i ta ­
lis t is ten  va lto jen  ja  niiden sos ia l id em o k raa tt isen  
asio im iston  k iukun, m u tta  h e r ä t t ä ä  m yöskin  su u ren ­
moisen m y ö tä tu n n o n  s i tä  k o h taan  koko m aa i lm an  laa ­
jo jen  työ tä tekev ien  joukkojen  puolel ta ,  kaikkien m ai­
den so rre t tu jen  luokkien  va lm euden  ta is te luun  kaikilla  
keinoilla  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu r in  m a a n  puo les ta  siinä 
t a p a u k se s s a  e t tä  im peria l is t i t  h y ö k k ä ä v ä t  sen k im p­
puun.
T ä l lä  tavoin  nykyisen  m aa i lm an ta lo u d en  r is t ir i i to ­
jen  pa isum inen ,  yleisen kap ita lis t i sen  pu lan  kehit tymi­
nen j a  imperia l is t ien  so ta inen  h y ökkäys  SS S R :n  k imp­
p uun  v ievä t  v ä is tä m ä t tö m ä s t i  v a l ta v aa n  va l lanku­
m oukselliseen r ä jä h d y k se en ,  jo n k a  täy ty y  h a u d a ta  
kapita lism i u se issa  niin sa n o tu is ta  s iv is tysm ais ta ,  va l­
tav as t i  l a a je n ta a  p ro le taa r i se n  d ik ta tu u r in  tuk ipoh jaa  
j a  s iten  o t ta a  jä t t i lä isask e l  e teenpä in  sos ia lismin lo­
pu l l is ta  vo i t toa  kohden  koko m aa i lm assa .
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VI. Kommunistisen Internatsionaalen 
strategia  ja taktiikka taistelussa pro­
letariaatin diktatuurin puolesta.
1. K om m unism ille v ih am ieliset ideologiat 
työväen lu ok assa .
T a is te lu s sa  kap ita l ism ia  v a s taa n  p ro le ta r iaa t in  
d ik ta tu u r in  p uo les ta  jo u tu u  va llankum ouksellinen  kom­
m unismi v a s tak k a in  luku is ten  v ir tauksien  k a n s sa  työ­
v äen lu o k an  keskuudessa ,  v ir tauksien  jo tk a  i lm aisevat  
sen, e t tä  työväen luokka  on ideologisesti  su u re m m a ssa  
tai p ien em m ässä  m ä ä r ä s s ä  imperia l is t isen  p o rva r is ton  
a la isena ,  t a ik k a  h e ij a s ta v a t  ideo log is ta  p a in o s tu s ta  
p ik k u p o rv ar is to n  puolelta ,  jo k a  a ika  a jo in  kapinoi  
f in an s s ip ää o m a n  k ah lekom en toa  v a s taa n ,  m u t ta  ei ky­
kene s i tk eä än  j a  tie teell isesti  ha rk i t tu u n  s t ra te g iaa n  
j a  ta i s te lu tak t i ik k aan  eikä k ä y m ä än  t ä tä  ta is te lu a  j ä r ­
jes te tys t i  p ro le ta r iaa t i l le  om inaisen  a n k a ra n  kurin  
pohjal la .
Se va ltav a  yh teiskunnallinen voima, m ikä  im peria ­
lis tise lla  valt io lla  kaikkine apukoneis to ineen  —  kou- 
luineen, sanom aleh t ineen ,  tea t te re ineen ,  k irkkoineen 
—  on, näk y y  läh innä  s i inä  e t tä  ty ö väen luokan  k eskuu­
d e ssa  on k r is til l is iä . j a  re fo rm is tis ia  v i r tauks ia ,  jo tk a  
o v a t  pah in  este  p ro le ta r ia a t in  sos ia l is t isen  va l lanku­
m ouksen  tiellä.
K ristillise t, uskonnoll ises ti  v ä r i t e ty t  su u n n a t  työ ­
väen lu o k an  kesk u u d essa  s a a v a t  i lm auksensa  krist il li­
s issä  a m m a ttiliito issa , jo tk a  usein v ä l i t töm äs t i  ky tkey­
ty v ä t  p o rv a ri s to n  v as taav iin  polii ttisiin jä r je s tö ih in  ja
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l i i t tyvät johonk in  hall i tsevan luokan  kirkolliseen j ä r ­
jes töön  (k a to l ise t  am m att i l i i to t ,  kris t i l l iset  nuor isoyh­
distykset,  ju u ta la i s e t  s ion is t ise t  j ä r j e s tö t  j .n.e.) .  Kai­
killa nä il lä  v ir tauksi l la ,  jo tk a  o v a t  p ro le ta r iaa t in  e rä i­
den osien ideologisen  o r ju u d en  rä ike in  tuote,  on 
useimm iten  ro m an t t is - feodaa l inen  vär itys .  Näiden  
j ä r je s tö je n  jo h ta ja t ,  jo tk a  usk o n n o n  p y h ä llä  vedellä  
s iu n a a v a t  kap ita lis t isen  kom ennon  kaikki k o nnuude t  ja 
te r ro r i so iv a t  lau m a n sa  h a u d a n ta k a i s te n  ran g a is tu s ten  
hirmukuvilla ,  o v a t  kaikkein ta a n tu m u kse llis im p ia  luok- 
kavihollisen joukkuei ta  ty ö väen luokan  keskuudessa .
K aupp iasm aisen  kyynill isenä jv. h ienon-im peria l is-  
t is ena  m u o to n a  p ro le ta r ia a t in  a l i s tam ise ssa  p o rv a r i s ­
ton ideologisen ,  v a iku tuksen  a la iseks i  on nykyinen 
" so s ia lis tin en ” re fo rm ism i. Se kopioi p ä ä s ä ä n n ö k ­
se n sä  im peria l is t isen  polit i ikan la in tau lu is ta ,  si llä  on 
n y k y ään  es ik u v an aan  tie toisesti  sos ia l is t ivas ta inen  ja  
avoim en v astava llankum ouksel l inen  "A m erik an  T yön  
Lii t to” . A m erikan  lake ijam aisen  am m ati l l isen  b y ro ­
k ra t ian  "a a t tee l l i se s ta ” d ik ta tu u r is ta ,  jo k a  v u o ro s ta an  
i lmaisee A m erikan  dollarin  " a a t t e e l l i s t a ” d ik ta tuu ria ,  
on  tullut,  E ng lann in  re form ism in  j a  sen ty ö v äen p u o ­
lueen kun inkaa llis ten  sos ia l is t ien  vä lityksellä ,  koko 
kansa invä lisen  so s ia l id em o k ra t ian  j a  Am ste rdam in  
In te rn a ts io n aa len  jo h ta j ien  teo r ian  j a  k ä y tä n n ö n  t ä r ­
kein  osa ,  j a  S ak san  j a  Itäva llan  sos ia l idem okra t ian  
jo h ta j a t  ko r is te levat  n ä i tä  t eo r io ja  m arx ila is i l la  lause-  
pa rs i l la  si llä  peitellen m arx ism in  täyde l lis tä  k a v a l ta ­
m is taan .  "S os ia l is t inen” re form ism i,  jo k a  on v a l lan ­
kum ouksell isen  kom m unism in  pääv iho llinen  ty ö v äen ­
l iikkeessä  ja  jo lla  on l a a j a  o rg an isa to o r in e n  tuk ikoh ta
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so s ia l id em o k raa t t is is sa  puolue issa  j a  niiden k au t ta  
re fo rm is t is issa  am m att i l i i to issa ,  p a l j a s ta a  koko poli­
t i ik a ssa a n  j a  koko teo ree t t ises sa  k a n n a n o to s s a a n  it­
se n sä  voimaksi ,  jo k a  on su u n n a t tu  p ro le ta a r is ta  val­
la n ku m o u sta  vastaan .
U lko p o litiika n  alalla  o v a t  so s ia l id em o k raa tt ise t  
p u o lu ee t  " i s ä n m a a n  p u o lu s tu k sen ” lipulla  aktiivisesti  
a v u s tan e e t  im peria l is t is ta  so taa .  Im perial is t isen  va l­
t ion väk iva l ta inen  laa jen tam isp y rk im y s  ja  " s i i r to m a a ­
po lit i ikka” s a a v a t  n iil tä  ka ik inpuo l is ta  k a n n a tu s ta ;  
oriento in ti  im peria l is t is ten  va lto jen  "p y h ä n  l ii ton” 
( "K a n sa in  L iiton” ) puoleen, "u l ta ra im p er ia l i sm in "  
ju lis tam inen ,  joukko jen  mobilisoiminen valheellisil la  
pasif is tis i l la  tu n n u ssan o i l la  j a  sa m aa n  a ik a an  im pe­
rial ism in  aktiiv inen tukem inen  sen h y ö kkäyksissä  
SS SR :n  k im ppuun  j a  sen tu levassa  so d a s s a  S S S R :ä ä  
v a s ta a n ,  —  si inä  reform ism in  u lkopolit iikan p ä äp i i r ­
teet.
S isä p o litiika n  alalla  on sos ia l idem okra t ia  a se t t a n u t  
teh täv äk seen  kap ita lis t isen  kom ennon su o ran a isen  
ed is täm isen  ja  su o ra n a is en  avustam isen .  Kapita l is t isen  
jä rk ip e rä is ty t tä m ise n  j a  kap ita lism in  v ak aan tu m isen  
täyde llinen  tukem inen;  lu o k k arau h an ,  " teo l l isu u srau -  
h a n ” tu rv aam in en ,  ty ö v äen jä r jes tö jen  y m p p ääm in en  
kap ita lis t ien  j a  imperia l is t isen  ryöväriva lt ion  j ä r j e s ­
tö ih in ;  n.k. " ta loudell isen  d em o k ra t ia n ” k äy tän tö ,  joka  
to sias ia l l isest i  on täyde llis tä  a l is tam is ta  t ru s t iu tuneen  
p ä ä o m a n  a la isuu teen ;  imperia l is t isen  va lt ion  ja  e r i to ­
ten sen valheellis ten d em o k raa t t is ten  kyltt ien p a lvo ­
m inen;  täm ä n  valtion elinten, sen poliisin,  a rm eijan ,  
san ta rm is to n ,  sen luokkaoikeuden  aktiivinen r a k e n ta ­
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m inen; t ä m ä n  valtion  p uo lus tam inen  v a llankum oukse l­
lisen kom m unis t isen  p ro le ta r ia a t in  ka ik i l ta  h y ö k k äy k ­
si l tä  j a  sos ia l id em o k ra t ian  pyövelinosa  kum oukse ll is­
ten kri is ien  a ikoina ,  —  tä l la inen  on re form ism in s isä ­
polit i ikan  linja. Ollen käy v in ään  am m ati l l i s ta  ta is te ­
lua,  a s e t t a a  re form ism i tä l läk in  a la l la  p ä ä te h tä v ä k -  
seen täm ä n  ta is te lun  käym isen  niin, e t tä  kap ita lis t i -  
luokka  olisi tu rv a t tu  ka ik i l ta  v ak av i l ta  hä ir iö i l tä  ja 
e t tä  a inak in  kap ita lis t isen  om aisuuden  p e ru s tee t  
sä i ly is ivä t  k o k o n aan  koskem at tom ina .
T eo ria n  a la l la  on so s ia l id em o k ra t ia  täydelleen  
p e t t ä n y t  m arx ism in ,  ku lkenu t  revis ionist isen  vaiheen 
k a u t ta  e h ta  l iberaa l i-po rvar i l l i seen  re fo rm a a t to r iu tee n  
j a  avoimeen sosia l i- im peria l ism iin :  M arx in  opin k ap i ­
ta lismin  r is t i r i ido is ta  on se  k o rv a n n u t  porvari l l ise l la  
opilla  kap ita lism in  so p u so in tu ise s ta  k eh ity k ses tä ;  opin 
k r i ise is tä  j a  p ro le ta r ia a t in  ku r j is tu m ise s ta  on se luo­
v u t ta n u t  a rk is to o n ;  kovan  j a  l iekehtivän lu o k k a ta is te ­
luopin on se  m u u t ta n u t  ä ite läksi lu o k k a ra u h an  ju l is ta ­
m iseksi;  opin luokkaris t i r i i to jen  kä r j i s ty m ises tä  on se 
v a ih ta n u t  po roporvar i l l i s een  ju t tu u n  p ä ä o m a n  "dem o-  
k ia t i so i tu m ise s ta ” ; sen  opin tilalle, e t tä  so d a t  o v a t  k a ­
pita l ismin  a ik a n a  v ä is tä m ä t tö m iä ,  on se  a s e t t a n u t  p o r­
varil l isen  pas i f ism i-h a rh an  j a  "u l t ra - im per ia l ism in  "va l­
heellisen ju l is tam isen ;  opin kap ita lism in  va l lankum ouk­
se l lises ta  m u rsk a am ises ta  on se v a ih ta n u t  " te rveen" ,  
rauhal l ises t i  sosia lismiksi m u u t tu v an  kapita lism in  v ä ä ­
r ä ä n  r a h a a n ;  revolutsioriin  (v a llankum ouksen)  tilalle  
on se a se t t a n u t  evolutsionin (k e h i ty k se n ) ;  porvari l l isen  
va lt ion  m u rsk a am isen  tilalle sen  aktiivisen r a k en tam i­
sen ;  opin p ro le ta a r i s e s ta  d ik ta tu u r is ta  on se v a ih tan u t
oppiin  k o k o o m u k ses ta  p o rv a r is to n  k a n ssa ;  opin kan­
sa inväl ise s tä  p ro le taa r i se s ta  so l id aa r i su u d es ta  oppiin  
im peria l is t is ten  isänm aiden  p u o lu s tam ise s ta ;  Marxin  
dialektisen  m ateria lism in  —  idealis tiseen  f i losofiaan  ja  
keikai luun p o rv a ri s to n  uskonnollis il la  jätteil lä .
T ä m ä n  sos ia l idem okraa t t isen  reform ism in  sisä llä  
e ro t tu u  s a r j a  suuntia ,  jo tk a  so s ia l idem okra t ian  p o rv a ­
rill isen tu rm el tum isen  k an n a l ta  ka tsoen  o v a t  erikoisen 
kuvaavia.
K o n stru k tiiv in e n  sos ia lism i  (M ac  D ona ld  ia 
k u m p p .) ,  jo k a  jo n im essään  k a n ta a  t a i s te lu aa to s ta  
kum oukse ll is ta  p ro le ta r ia a t t ia  v a s ta a n  ja  a a to s ta  
m yö n te ise s tä  su h ta an tu m ises ta  kap ita lis t iseen  j ä r j e s ­
te lm ään ,  j a tk a a  fab io la isuuden  l ibe raa l is -f i lan trooppi-  
sia, k u m o u sv a s ta is ia  j a  porvari l l is ia  p e r in n ä is tap o ja  
(W eb b -p u o l iso t ,  B e rn h a rd  Shaw , lordi Olivier y.m.).  
V a ikka  p e r ia a t t e e s s a  hy lk ää  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuurin  
j a  v ä k iv a l ta ise t  ke ino t  ta is te lussa  p o rv a r i s to a  v as taan ,  
k a n n a t t a a  se v äk iv a l ta is ta  ta is te lua  p ro le ta r i a a t t ia  ja 
s i i r to m a a k a n so ja  v as taa n .  "K onstruk ti iv inen  sos ia l is­
m i” on kap ita lis t isen  valtion a p o lo g ee t ta  (puolusteli-  
j a ) ,  se ju l i s ta a  va lt iokap i ta l ism ia  m uka  sos ia l ismina, 
ju l i s taa  —  y h d e ssä  kum m ankin  pallopuoliskon v u lg aa -  
r is im pa in  imperial ism in  ideologien k a n ssa  —  luokka­
ta is te luop in  "esi t ie tee ll iseksi” opiksi,  ju l is taa  san o issa  
k an sa l l i s tu t tam is-o h je lm aa  lunas tusm aksu in ,  m aak o ro n  
v e ro t tam is ta ,  pe r in tö jen  v e ro tu s ta  j a  y livoittojen v e ro ­
tu s ta  kap ita lism in  hävit täm iskeino ina.  "K onstruk ti iv i ­
nen sos ia l ism i” on S S SR :n  p ro le ta r iaa t in  d ik ta tuurin  
j y rk k ä  v a s tu s ta ja  j a  täyde l lisessä  l ii tossa  p o rva ris ton
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k a n ssa  p ro le ta r ia a t in  kom munist isen  liikkeen j a  siir- 
tom aav a l lan k u m o u k s ien  aktiivinen vihollinen.
"K ons truk ti iv isen  sos ia l ism in” erikoinen m uoto  on 
” ko o p era tism i” eli ”ko o p era tiiv in en  so s ia lism i” ( C h a r ­
les Gide, T o to m ian z  ja  k um pp .) ,  jo k a  sam oin  jy rkäs t i  
h y lk ää  luokkata is te lun  ja  p ro p ag o i  ku lu tta jien  osu u s­
to im innall is ta  j ä r je s ty m is tä  ke inona  kap ita lism in  voit­
tam iseksi  rau h a l l i s ta  t ie tä ,  m u t ta  k ä y tä n n ö ss ä  kaikin 
tavo in  a v u s taa  kap ita lism in  lu ji t tum ista .  " K o o p e ra t i s ­
m i” , jolla  k u lu tusosuus to im innan  jo u k k o jä r jes tö iss ä  
on l aa ja  p ro p a g a n d a k o n e i s to  la k k a a m a t ta  j a  j ä r je s te l ­
mällisesti  v a ik u t taak seen  laa jo ih in  joukkoihin ,  käy  
k iukkuis ta  t a i s te lu a  va llankum oukse l l is ta  työväenlii ­
ke t tä  v a s taa n ,  e s täen  sen p ä äm ä ä r ie n  to teu t tam is ta ,  
ja  on se n y t  akti iv is im pia  tek i jö itä  re form ist isen  v a s ­
tav a l lan k u m o u k sen  leirissä.
N.k. ”kilta so s ia lism i” (P en ty ,  O rag e ,  Hobson y.m.) 
on eklektinen yr i te  y h d is tää  "va llankum ouksel l inen” 
syndikalismi porvari l l is - l iberaa l iseen  fabio la isuuteen,  
a n ark is t inen  epäk esk i ty s  ("k a n sa l l i se t  teo lliset  k i i tä t” ) 
va lt iokap i ta l is t iseen  keskitykseen, kesk ia jan  am m att i ­
kuntainen  käs i työ lä isen  ra jo i t tu n e isu u s  nykyaika iseen  
kapita lismiin.  L äh tö k o h tan a an  sana ll inen  v aa t im u s  
" ty ö p a lk k a jä r j e s te lm ä n ” h äv it täm ises tä  " e p äm o ra a l i ­
s e n a ” la i toksena,  jo k a  p i tää  po is taa  työväen  kon tro l­
l illa teollisuuden yli, k i l tasosia lismi tyy ten  k ie r tää  t ä r ­
ke im m än kysym yksen ,  kysym yksen  va llasta .  Pyrk ien  
l i i t täm ään  työlä ise t,  inte l l igenti t  j a  tekn iko t  kansa ll i ­
siin teollisiin "k i l to ih in” ja  m u u t ta m a an  n ä m ä  kiität  
rauha l l is ia  te i tä  ("kontro ll i  s isä l tä p ä in ” ) teollisuuden
hallintoelimiksi porvari l l isen  valt ion  pu i t te is sa  puolus­
t a a  k i l tasosia lismi t eo s sa  po rvari l l is ta  va lt io ta ,  h ä m ä ä  
sen luokkaluonteen ,  imperial is t isen ,  p ro le taa r iv as ta i -  
sen luonteen j a  e s i t tä ä  sen "luokkien  ulkopuoliseksi” 
" k u lu t ta ja in ” e tu jen  ed u s ta jak s i ,  v a s tap a in o n a  kiltoi­
hin jär jes tyne i lle  " tu o t ta j i l le ” . Ju l is tam alla  " funk ts io -  
n aa l i s ta  d e m o k ra t ia a ” , s.o. kap ita lis t isen  yh teiskunnan  
luokkien ed u s tu s ta ,  luokkien jo tk a  kuvite l laan  a m m a ­
teiksi erikoisine yh te iskunna l lis - tuo tannol l is ine  toi­
m intoineen, ra iv aa  kiltasosia lism i t ie tä  fascismin ” kor  
poratiiviselle  valt io lle” . H y lk ääm äl lä  p a r l a m e n t a r i s ­
min ja  sam al la  h y lk ääm äl lä  " su o ra n  to im innan” s a a t ­
t a a  enem m is tö  k i lta sosia l is te is ta  työväen luokan  täy ­
dell iseen to im ettom uuteen  j a  passiivisesti  a l is tum aan  
p o rv a ri s to n  ala iseksi.  Se e d u s t a a  siis jo n k u n la is ta  t r a -  
de-un ion is t is ta  haaveell is ta  o p p o r tu n ism ia  j a  se lla ise­
na se ei voi näy te l lä  m u u ta  kuin k u m o u sv as ta is ta  
osaa .
S o s ia l idem okraa t t isen  re form ism in  e r iko isena  
m u o to n a  on vielä itä va lta la in en  m arxism i. Kun i täval­
ta la inen  m arx ism i on sos ia l idem okra t ian  "v a se m m a n ” 
siiven osa ,  on se hienoin työ tä tekev ien  joukko jen  pet- 
täm ism uoto .  P ro s t i tu o id en  m arx i la isen  term ino log ian  
j a  sam al la  p ää t täv ä s t i  hy l jä ten  kum ouksell isen  m a r ­
xismin p e ru s tee t  ( " I täv a l lan  m arx i la i s ten ” kan ti la i ­
suus,  m achism i j.n.e. fi losofian a la l la ) ,  keikaillen us­
konnolla ,  kopioiden eng lan t i la is i l ta  re fo rm is te i l ta  opin 
" fu n k t io n aa l i se s ta  d e m o k ra t i a s ta ” , ollen " ta sav a l la n  
rak en tam isen ” , s.o. porvari l l isen  va lt ion  rak en tam isen  
kannal la ,  suosit te lee  " i täv a l ta la in en  m arx ism i” " luokki­
en y h te is ty ö tä” n.k. " luokkavoim ien  t a s a p a in o n ” ai­
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koina,  si is juur i  silloin, kun va llankum ouksellinen  kriisi 
en  k y p sy m ässä .  T ä m ä  teo r ia  m erk itsee  si tä ,  e t tä  p ro ­
le taa r isen  va llankum ouksen  kukistam iseksi  o ikeu te taan  
lii tto p o rv a r i s to n  k an ssa  sil lä va r jo l la ,  e t tä  m uka  p u o ­
lu s te ta an  d e m o k ra t iaa  t a a n tu m u s ta  v a s taa n .  Se väk i­
va lta ,  m in k ä  i täva lta la inen  m arx ism i  p i tä ä  h y v äk sy t tä ­
v ä n ä  taa n tu m u k sen  hyökä te ssä ,  m uu ttu u  objektiivisesti  
j a  k ä y tä n n ö ss ä  väkivallaksi p ro le ta r ia a t in  v a llanku­
m o u s ta  v a s taa n .  I täva l ta la isen  m arx ism in  " funk ts io -  
naa l inen  o s a ” on niiden työ lä is ten  p e t täm is tä ,  jo tk a  jo 
o v a t  ku lk em assa  kommunismiin ,  j a  se n täh d e n  on i tä ­
va lta la inen  m arx ism i erikoisen  v aa ra l l in en  p ro le ta r i ­
a a t in  vihollinen, vaara l l isem pi  kuin ry ö v ä rim äisen  so- 
sia li - imperia l ismin  avo im et ovet.
Kun kaikxi n ä m ä  v ir taukse t ,  ollen "so s ia l is t isen ” 
re fo rm ism in  oleellisia osia , o v a t  imperia l is t isen  
p o rv a r i s to n  as io im is to ja  työväen luokan  keskuudessa ,  
niin to is aa l la  tö r m ä ä  kom munism i v a s tak k a in  useiden 
p ikkuporvar i l l is ten  v ir tauksien  kan ssa ,  jo tk a  h e i ja s ta ­
v a t  j a  i lm aisevat  epäv ak a id en  yh teiskunnallis ten  ker­
roksien h o r ju n ta a  (k aupunk ien  p ikku p o rv ar is to ,  r a p ­
p eu tuva  kaupunkien  pieneläj is tö ,  ryysykcyhäl is tö ,  
lu o k k aasem an  m en e t tän y t  in te l l igenssi-köyhälis tö ,  
kö y h ty v ä t  käs i työ lä ise t ,  t a lo n p o ik a is ten  e r ä ä t  ke r ­
ro k se t  j .n.e.) .  N ä m ä  v ir tau k se t ,  jo iden  p ä ä -  
tu n n u k se n a  on t av a to n  polii t tinen e p äv ak a i ­
suus ,  pe i t te levä t  usein vasem m isto la is i l la  puheen­
pa rs i l la  o ikeis to la is ta  p o l i t i ikkaansa  ta ikka  
u p p o a v a t  se ikkailuihin, a s e t t a v a t  voimien objektiivisen 
a rvon  tilalle k i rkuvan  polii t tisen huitoilun,  usein hei­
la h ta v a t  u sk o m a tto m as ta  kum ouksell isesta  pöyhkeilys­
t ä  m itä  sy v im p ään  pessim ismiin  j a  todella  kapitu lo itu-
v a t  viholl isen edessä .  V isseissä  o loissa ,  e r ito ten  po­
lii ttisen t i lan teen  jy rk äs t i  m u u t tu e ssa  j a  silloin, kun on 
pakko  tilapäisest i  p e rää n ty ä ,  s a a t t a a  n ä is tä  v i r tauks is ­
ta  tu lla  p ro le taa r i s ten  rivien v aara l l i s im p ia  ha jo t ta j ia  
j a  sam al la  p ro le ta r iaa t in  kumoksellisen  liikkeen ja r ru .
A n a rk ism i, j o n k a  h u o m a t tav im m a t  e d u s ta ja t  (K ra -  
potkin,  Jean  G rave  y.m.) vv. 1914— 1918 sod an  a ik an a  
pe ttu r im aises ti  s i i r ty ivä t  imperia l is t isen  p o rva ris ton  
puolelle,  k ie l tää  laa jo jen ,  kesk i te t ty jen  j a  kurin tun to is-  
ten p ro le ta r ia a t in  jä r j e s tö je n  ta rpee l l isuuden  ja  si ten 
j ä t t ä ä  p ro le ta r ia a t in  v o im a t to m a n a  p ä äo m an  m a h ta ­
vien j ä r je s tö je n  jalkoihin.  Ju l is tam alla  yksilöll istä  
t e r ro r ia  v ie ro t taa  se p ro le ta r ia a t in  joukko jä r jes tym isen  
j a  joukko ta is te lun  m enetelm istä .  Kun anark ism i  hyl­
k ä ä  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu r in  ab s t rak t i sen  v a p au d e n  
nimessä ,  niin r i is tää  se p ro le ta r ia a t i l ta  tä rk e im m än  ja  
te räv im m än  aseen  p o rv a ris to a ,  sen  a rm eijo ja ,  sen ka ik­
kia  kuris tuse lim iä  vas taan .  Kun anark ism i  pysy t te -  
leikse loitolla  k a ikes ta  joukko li ikkees tä  p ro le taa r isen  
ta is te lun  tä rk e im m issä  k eskuksissa ,  niin se m uuttuu  
yh ä  enem m än lahkokunnaksi ,  jo k a  koko tak ti ika l laan ,  
kaikilla  esi in tym isil lään , m.m. esi in tym is il lään  ty öväen­
luokan d ik ta tu u r ia  v a s ta a n  S S S R :ssä ,  objektiivisesti  
l ii ttyy k um ousvas ta is ten  voimien yh te isr in tam aan .
" V a lla n ku m o u kse llin en ” syn d ika lism i,  j o n k a  ideolo­
ge is ta  m onet  kri i t i l l is impänä s o t a -a ik a n a  s i i r ty ivä t  
fasc is t i - tyypp is ten  ” a n t i -p a r la m e n t ta a r i s t e n ” v as tav a l ­
lankum ouksellis ten  leiriin ta ikka  m u u t tu iv a t  sos ia l ide­
m okraa tt is ik s i  rauhallis iks i  re form iste iksi ,  sam oin  kuin 
anark ism i  k ie l täm ällä  polii t tisen ta is te lun  (e ri to ten  va l­
lankum oukse llisen  p a r la m e n t ta r i sm in )  j a  p ro le ta r iaa t in
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va llankum ouksellisen  d ik ta tuurin ,  ju l is tam al la  ah ta an  
a m m a t t ik u n ta is ta  epäk esk i ty s tä  työväen liikkeessä  
y leensä  j a  am m ati l l i sessa  l i ikkeessä  erikoisesti ,  k ieltä­
mällä  p ro le ta r ia a t in  puolueen, k ie l täm ällä  kap inan  
v ä l t täm ä t tö m y y d e n  ja  a n ta m a l la  uuden  arvion su u r la ­
ko s ta  ( " k ä d e t  r i s t is sä - tak t i ik k a” ) e s tä ä  ty öväen jouk-  
kojen va llankum oukse l l is tum is ta  kaikkialla  m issä  sillä  
on jo n k u n la is ta  v a ik u tu sv a l taa .  Sen h y ökkäykse t  
S S SR :n  k im ppuun,  jo tk a  o v a t  y h tey d essä  p ro le taa r isen  
d ik ta tuu r in  y leensä  kiel täm isen kan ssa ,  a s e t t a v a t  sen 
t ä s s ä  su h teessa  sam al le  laudalle  sos ia l idem okra t ian  
kanssa .
Kaikki n ä m ä  v i r ta u k se t  j a  s u u n n a t  y h ty v ä t  so sia li­
dem o kra tia a n , t ä h ä n  p ro le taa r isen  va llankum ouksen  
pääviholliseen , polit i ikan pe ru sk y sy m y k sessä ,  k y s y ­
m y k se s sä  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u ris ta . Siksi ne  kaikki 
esi in tyvä t  enem m än  tai  väh em m än  m ä ä rä ty s t i  yh ten ä  
r in ta m a n a  sos ia l id em o k ra t ian  k a n ssa  S S S R :ä ä  v as taan .  
T o is e l ta  puo len  sos ia l idem okra t ia ,  jo k a  ko k o n aan  ja  
täydelleen  on p e t t ä n y t  m arx ism in ,  n o jau tu u  y h ä  enem ­
m än j a  enem m än  fab io la is ten ,  konstruk tiiv is ten  ja  kil- 
tasos ia l is t ien  ideo log iaan .  N ä m ä  v i r ta u k se t  m u u t tu ­
va t  II In te rn a ts io n aa len  porvari l l isen  "sos ia l ism in” vi­
rall iseksi l ibe raa l is -re form is t iseks i  ideologiaksi.
S iir to m a issa  j a  so r re t tu jen  k anso jen  ja  ro tu jen  kes­
k u u d essa  y leensä  t ö r m ä ä  kom munism i työväenliikkees­
sä  o m an la is ten sa  v ir tauksien  va iku tukseen ,  v ir tauksien  
jo tka  m ä ä r ä ty s s ä  k eh itysva iheessa  ova t  näy te l leet  jon ­
ku n la is ta  m y ö n te is tä  o saa ,  m u t ta  jo tk a  u u d essa  kehi-  
ty se ta p is sa  m u u t tu v a t  taan tum ukselliseksi  voimaksi.
TYÖVÄENLIIKKEENKinJAÖTO
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S u n ja tsen ism i  K i in assa  on o l lut pikkuporvari l l isen ,  
kansa ll isen  " so s ia l ism in ” ideologiaa .  O p issa  "ko lm es­
ta  p e r ia a t t e e s ta ”  (na ts iona l ism i ,  d e m o k ra t ia  j a  so s ia ­
lismi) on käsi t tee l lä  k a n sa  pe i te t ty  j a  s a la t tu  käsi te  
luokat, sosia lismi es i te t ty  e p ä m ä ä rä is e n ä  yh te iskun­
nallisen hyvinvoinnin  t i lana  e ikä  e r iko isena  tu o ta n to ­
tap a n a ,  jo n k a  to te u t ta a  e rikoinen luokka, p ro le ta r ia a t ­
t i ;  ta is te lu  im peria l ism ia  v a s ta a n  ei ollut  kytket ty  luok­
k a ta is te lun  kehitysperspek ti iveih in  m aa n ra jo je n  s i sä ­
puolella. Siksi sun ja tsen ism i ,  jo k a  Kiinan va llanku­
m ouksen  ensi va ih e es sa  näy tte li  hyvin su u r ta  m yön­
te is tä  o saa ,  on tu loksena  luokkien ja tk u v a s ta  e r ila is tu ­
m ises ta  m a a s s a  ja  Kiinan va llan k u m o u k sen  m yöhem ­
m än  kulun tu lo k sen a  m u u t tu n u t  kum ouksen  kehityk­
sen ideo log ises ta  m u o d o s ta  sen kehityksen kahleiksi . 
S un ja tsen ism in  epigonit ,  kaikin tavoin  pa isute l len  juuri  
ni i tä  ideologisia  pi ir te itä ,  jo tk a  o v a t  tu lleet  objektiivi­
sesti taan tum uksellis iks i ,  o v a t  sam al la  m u u t tan ee t  su n ­
ja tsen ism in  Kuomin T a n g in  v irall iseksi ideologiaksi,  
Kuomin T a n g in  jo s ta  on tu l lu t  avoin  v a s tav a l la n k u ­
m ouksellinen voima. Kiinan p ro le ta r ia a t in  ja  ty ö tä te ­
kevän ta lo npo ika is ton  ideo log is ta  va im en tum is ta  t ä y ­
tyy siis s e u r a t a  p ä ä t t ä v ä  ta is te lu  k u o m in tan g ila is ta  pe ­
to s ta  v a s ta a n  j a  su n ja tsen ism in  ideo log ian  jä t te iden  
voittaminen.
Sella ise t  v i r ta u k se t  kuin g a n d h ila isu u s  In t iassa ,  
jo tk a  ova t  tä y n n ä  uskonnoll is ia  käs i tyks iä ,  jo tk a  idea­
l iso ivat kaikkein tak ap a ju is im p ia  ja  ta loudellisesti  
taan tum uksel l is ia  e läm än m u o to ja ,  jo tk a  n ä k ev ä t  ulos­
p ä äsy n  t i lan tees ta  p a la am ise ssa  nä ih in  takapaju is i in  
muotoih in ,  e ikä  p ro le taa r i se s sa  sos ia l ism issa ,  jo tk a
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ju lis tavat  p ass i iv isuu tta  ja  luokkata is te lun  kieltämistä,  
m u u t tu v a t  k um ouksen  k e h ity sp ro sess issa  avoimesti  
taan tum ukse l liseks i  voimaksi. G an d h i la isu u s  m uu ttuu  
y h ä  enem m än  ideologiaksi,  jo k a  su u n ta u tu u  k a n sa n ­
joukko jen  ku m o u s ta  v as taa n .  S itä  v a s ta a n  p i tä ä  kom ­
munismin puolel ta  k o h d is taa  p ä ä t t ä v ä  taistelu .
H a rveyla isu u s , j o k a  a ika isem m in  oli p ikkuom is ta ja -  
ja  työ lä isneekerien  ideo log iana  A m erikassa  ja  jolla  
vielä nytkin  on jonk in la inen  v a iku tus  neekerijoukkoi-  
hin, on sam oin  n y t  m u u t tu n u t  esteeksi nä iden  joukko­
jen kum oukse ll is tu ttam isen  tielle. Kun se a ika isem ­
min esi intyi neekerien  täydellisen  yh teiskunnallisen  
ta sa -a rv o isu u d en  puo les ta ,  on se  n y t  m u u t tu n u t  om an-  
laisekseen neekerien  "s ion ism iksi” , jo k a  sen  s i jaan  e t­
tä  olisi ta is te l lu t  A m erikan  im peria l ism ia  v a s ta a n  esitti  
tu n n u s sa n a n :  " tak a is in  A fr ik aan !” T ä m ä  v aara l l inen  
ideologia,  jo lla  ei ole m inkään la is ia  tosi d e m o k ra a t t i ­
s ia  p i ir te i tä  ja  jo k a  p e laa  a r is to k raa t t is i l la  o lem atto ­
m an  " n e ek e r i -k u n in g a sk u n n a n ” a tt r ibuute il la ,  p i tää  
t iukast i  to r ju a ,  k o sk a  se ei edis tä ,  v a a n  p ä invas to in  es­
t ä ä  neekerien  jo u k k o ta is te lu a  v a p a u te n s a  puoles ta  
A m erikan  im peria l ism ia  v as taan .
Kaikkien nä iden  v ir tauksien  v a s ta k o h ta n a  on pro­
le taarinen  ko m m u n ism i. Ollen kansa invä lisen  va llan­
kumouksellisen  työväen lu o k an  suuri  ideo log ia  e ro aa  se 
ka ik is ta  n ä is tä  v i r tau k s is ta ,  läh in n ä  so s ia l id em o k ra t ia s ­
t a  siinä, e t tä  se, täydelleen  M a rx in -E nge ls in  opin m u­
kaises ti ,  käy  teo re e t t is ta  j a  k ä y tä n n ö llis tä  va lla n ku ­
m o u kse llis ta  ta is te lu a  pro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  p u o ­
lesta , k ä y ttä ä  siin ä  p ro le ta a risen  jo u kko to im in n a n  
k a ik k ia  m uo to ja .
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2. K om m unistisen strategian  ja  taktiikan  
perustehtävät.
Kom m unis tisen  In te rn a ts io n aa len  m enestyksellinen 
tais te lu  p ro le ta r ia a t in  d ik ta tuu rin  p u o les ta  edelly ttää ,  
e t tä  jo k a ise ssa  m a a s s a  on tiivis, ta is te lu issa  k a ra is tu ­
nut,  ku r in tun to inen ,  kesk ite t ty  ja  joukko jen  k an ssa  
k i in teässä  y h tey d essä  oleva kom m unist inen  puolue.
P u o lu e  on ty öväen luokan  e tu joukko ,  jo k a  m uodos­
tuu  luokan  p a rh a is ta ,  t ie to is im m ista ,  akti iv is im m ista  ja 
m iehekkäim m istä  jäsen is tä .  Se olennoi koko p ro le taa ­
r isen  ta is te lun  ka iken  kokemuksen. N o jau tu en  m arx is ­
min va llankum oukselliseen  teo r iaan ,  ed u s taen  koko 
luokan  yleisiä  j a  p i tkäa ika is ia  e tu ja  olennoi puolue 
p ro le taa r is ten  pe r iaa t te iden ,  p ro le taa r isen  tah d o n  ja  
p ro le taa r isen  kum ouksell isen  to im innan  yh tenä isyyden  
Se on va l lankum ouksellinen  jä r je s tö ,  jo n k a  t i iv is tää  
rau ta in en  kuri  ja  d em o k raa t t is en  keskityksen a n k a ra  
va l lankum ouksellinen  jä r je s ty s ,  jo k a  s a a v u te ta a n  sen 
kau tta ,  e t tä  p ro le taa r in en  e tu joukko  on t ie to is ta  ja 
va l lankum oukselle  u h ra u tu n u t ta ,  e t tä  se o saa  olla  ka t­
k e am a t to m a ss a  y h tey d essä  p ro le taa r i s ten  joukko jen  
k a n ssa ,  e t tä  polii t tinen joh to  on oikea, i tse  joukkojen  
t a rk i s t a m a  j a  se lv it täm ä  omien k o k em u s ten sa  pohjalla .
R a tk a is tak seen  h istoria llisen t eh täv än sä ,  p ro le ta r i ­
a a t in  d ik ta tuu r in  va llo i t tamisen,  t ä y ty y  kom m unis t isen  
puolueen  ensin a s e t t a a . j a  r a tk a is ta  s e u r a a v a t  p e ru s ta ­
v a t  stra te g is e t  p ä ä m ä ä r ä t :
O m an lu o ka n  jä sen en em m istö n ,  m u k aa n  lukien työ ­
lä isn a ise t  ja  työ lä isnuorison ,  vo i ttam inen  va ik u tu k sen sa  
alaiseksi.  T ä m ä n  saavu ttam iseks i  on v ä l t täm ä tö n tä
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h ankkia  kom munist ipuoluee lle  ra tk a is ev a  v a ik u tu s  p ro ­
le ta r iaa t in  laa jo ih in  jo u kko jä r jes tö ih in  (neuvosto t,  
amm att i l i i to t ,  työm aakom itea t ,  o suu sk u n n a t ,  urheilu-, 
va l is tu s-  y.m. j ä r j e s tö t ) .  Eriko isen  t ä r k e ä  m erk itys  
p ro le ta r ia a t in  enem m is tön  va llo i t tam isen  k an n a l ta  k a t ­
soen on a m m a ttiliitto jen  va ltaam ise l la ,  nä iden  ty öväen­
luokan  todella  jo u k k o jä r jes to jen ,  sen jo kapä ivä iseen  
ta is te luun  ky tkeytyvien  j ä r je s tö je n  va ltaam isella .  T y ö  
taan tum ukse l l is is sa  am m att i l i i to issa  j a  niiden ta idolla  
va llo i t tam inen,  ammati l l isest i  j ä r je s ty n e id en  su u r ten  
joukko jen  lu o ttam uksen  voittam inen ,  re form is t is ten  
joh ta j ien  sy r jäy t täm in en  j a  niiden po is tam inen  "vah ti -  
pa ik o is ta an ” on v a lm en n u sk au d en  tä rk e im p iä  t eh tä ­
viä.
P ro le ta r iaa t in  d ik ta tuu r in  va llo i t tam inen  edelly ttää  
myöskin  sitä, e t tä  to te u te taa n  p ro le ta r iaa t in  heg em o ­
nia työ tä tek ev ien  jo u k k o je n  la a jo jen  p iir ien  suhteen. 
T ä m ä n  to teu t ta ak see n  t ä y ty y  kom munist ipuolueen 
vo i t ta a  v a ik u tu k sen sa  ala isiksi  kaupunk ien  ja  m aa se u ­
dun köyhälis tön ,  in te lligenssin a lempien ke rroks ien  ja  
yleensä  n.k. "p ien e lä jä in ” , s.o. p ikkuporvar i l l is ten  ker­
roksien su u re t  joukot.  Er iko isen  suuri  m erk itys  on 
työllä  puolueen  v a iku tuksen  tu rvaam iseks i  ta lonpo i­
k a is te n  keskuudessa .  Kom m unis tipuo lueen  täy tyy
h ankk ia  i tselleen p ro le ta r ia a t t ia  läh in n ä  olevien m a a ­
seudun  väes tökerroksien ,  nimit tä in  m aa ta lo u s ty ö v äen  
j a  m aaseu d u n  köyhä lis tön  v a rm a  täydellinen  kannatus .  
Sitä  va r ten  on v ä l t täm ätö n  palkollis ten  e rikoinen j ä r ­
jes tö ,  sen kaikin puolin  tukem inen  ta i s te lu s sa  m aa se u ­
dun p o rv a r i s to a  v a s ta a n  j a  t a rm o k a s  työ pa ls ta t i la l l is-  
ten j a  p ien ta lonpoikain  keskuudessa .  T a lonpo ika is ton
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kesk ikerroksien  suh teen  p i tä ä  kom munist ipuo lueen  
(mikäli  on k ysym ys keh it tyneen  kap ita lism in  m a is ta )  
a j a a  niiden neutra liso im ispo lit i ikkaa.  V oitokkaan  
kom m unis t isen  va l lankum ouksen  v ä l t t ä m ä t tö m ä n ä  edel­
ly ty k sen ä  on se, e t t ä  p ro le ta r iaa t t i ,  jo s ta  tulee  koko 
kan san  e tu jen  a ja ja  j a  m itä  laa j im p ien  k an sa n jo u k ­
kojen jo h ta ja  niiden ta i s te lu ssa  f in an s s ip ää o m a n  so r ­
to a  v a s ta a n ,  ra tk a is ee  Kaikki n ä m ä  teh tävä t .
P ro le ta r i a a t in  m aa i lm an ta is te lu n  k an n a l ta  ka tsoen  
o v a t  Kom m unis tisen  ln te rn a ts io n a a le n  tä rke im pinä  
s t ra te g is in a  teh täv in ä  kum ouksell isen  ta is te lun  t eh tä v ä t  
siirto m a issa , p u o lsiir to m o issa  ja  ep ä itsen ä isissä  m a is­
sa. T ä m ä  ta is te lu  ede l ly t tää  si tä ,  e t tä  v a l lankum ouk­
sen lipun alle v o i te taan  s i i r tom aiden  ty öväen luokan  ja  
ta lo n p o ik a is ten  l a a j a t  joukot,  m ikä on m ahdo ton  ilman 
lähe is in tä  yh te is ty ö tä  so r ta ja k a n s o je n  p ro le ta r iaa t in  
j a  so r re t tu jen  k an so jen  työ tä tekev ien  joukko jen  väli l­
lä.
J ä r j e s tä e s sä ä n  v a l lan k u m o u s ta  im peria l ism ia  v a s ­
t a a n  p ro le taa r i se n  d ik ta tuu r in  lipun a lla  n.k. "k u l t tu u ­
r iva l t io issa” tukee Kom m unis tinen  In te rn a ts io n aa le  jo ­
k a is ta  l iikettä  im peria l is t is ta  v ä k iv a l taa  v a s ta a n  s i i r to ­
m aissa ,  puo ls i i r to m aissa  j a  epä i tsen ä is issä  m aissa  
(esim. la t in a la ise ssa  A m e r ik a s s a ) ;  h a r jo i t ta a  p r o p a ­
g a n d a a  shovinismin ka ikkia  m u o to ja  v a s ta a n  j a  suurten  
j a  p ienten  o r ju u te t tu jen  kanso jen  j a  ro tu jen  im peria l is ­
t is ta  po lkem ista  v a s ta a n  (su h d e  neekereih in ,  "ke lta i ­
seen ty ö h ö n ” , ju u ta la isv ih a  j .n .e.)  j a  tukee  nä iden  k an ­
so jen  j a  ro tu jen  ta is te lua  so r ta v an  k a n sa n  p o rv a r i s to a  
v a s taa n .  E riko isen  t a rm o k k aa s t i  käy  Kom m unis tinen 
In te rn a ts io n aa le  ta is te lu a  shovin ism ia  v a s ta a n  su u r -
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va ltak an so jen  k eskuudessa ,  shovinism ia jo ta  ju lis taa  
sekä  imperia l is t inen  p o rv a ris to  e t tä  sen so s ia l id e m o ­
k raa t t inen  asio imisto ,  11 In te rna ts ionaa le ,  a in a  a s e t t a ­
en imperia l is t isen  po rv a r is to n  käy tän n ö n  vas tak k a in  
Neuvosto l ii ton  k ä y tän n ö n  k anssa ,  jo k a  on to teu t tan u t  
ta s a -a rv o is te n  k anso jen  veljell iset suhteet.
Im p eria lism in  m a issa  p i tää  kom m unist is ten  puo­
lueiden a n ta a  jä r je s te lm ä l l is tä  a p u a  s i i r tom aiden  ku­
mouksell isille  vapausliikkeille  ja  y leensä  so rre t tu jen  
kansa ll isuuksien  liikkeille. Aktiiv isimmin ova t  velvol­
liset  a n ta m a a n  niille a p u a  läh innä  sen m aan  työlä ise t,  
jo s ta  so r re t tu  k an sa  on finanssi ta loudellisest i  j a  polii t­
tisesti  ri ippuvainen. Kom m unis tipuolueiden p itää  
avoim esti  t u n n u s ta a  s i ir tom aiden  o ikeus eroam iseen  ja  
p ro p a g o id a  t ä tä  e roam is ta ,  s.o. p ro p a g o id a  s i i r tom ai­
den r i ip p u m a tto m u u tta  im peria l is t ises ta  va lt ios ta ,  t u n ­
n u s ta a  niille o ikeus aseelliseen puo lu s tau tu m iseen  im­
peria lism ia  v a s ta a n  (s.o. kap inan  j a  v a l lankum oukse l­
lisen so d an  o ikeus ) ,  p ro p a g o id a  ja  kaikilla  m ahdoll i­
silla  keinoilla  akti ivisesti  tu k ea  t ä tä  puo lus tau tum is ta .  
T ä t ä  s a m a a  l in jaa  o v a t  kom m unis t ise t  puo luee t  vel­
volliset a j a m a a n  kaikkien so rre t tu jen  kanso jen  su h ­
teen.
Itse s iir to -  ja  p u o tsiir to m a issa  p i tä ä  kom munist is ten  
puolueiden k ä y d ä  ro h k e a ta  ja  jo h d o n m u k a is ta  ta is te lua  
u lkom ais ta  im peria l ism ia  v a s taa n  ja  sam al la  e h d o t t o ­
masti  p ro p a g o id a  a a to s ta  lähen tym ises tä  ja  lii tosta  
imperia l is t is ten  m aiden  p ro le ta r iaa t in  k a n ssa ;  avo i­
mesti  e s i t tä ä ,  ju l i s ta a  ja  to te u t ta a  a g raa r iv a l la n k u -  
m ouksen  tu n n u ssa n a a ,  n o s ta t ta en  ta lonpo ika is ton  l a a ­
ja t  jo u k o t  k a r ta n o h e r ro je n  so r to a  k u k is tam aan  ja  k äy ­
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den ta is te lua  pap is ton ,  l äh e ty ssa a rn a a j ien  y.m.s. ai­
neksien taan tum ukse l l is ta ,  k esk ia ika is ta  v a iku tus ta  
v as taan .
P e ru s te h tä v ä n ä  n ä is sä  m ais sa  on työväen  ja  ta lo n ­
p o ik a is ten  itsen ä in en  j ä r je s täm in en  (p ro le ta r iaa t in  
kom munist inen luokkapuolue ,  amm att i l i i to t ,  ta lonpoi-  
ka isneuvos to t  j a  -kom itea t ,  kumouksellisen  tilanteen 
va ll i tessa  —  neuvosto t  j.n .e.) j a  ni iden v a p au t tam in en  
kansall isen  p o rvar is ton  va iku tusva llan  a lta ,  p o rv a r i s ­
ton jo n k a  k a n ssa  t i lap ä ise t  sop im ukse t  o v a t  hyväksy t­
täv iä  vain sikäli  mikäli po rv a ris to  ei e stä  työväen  ja  
talonpoikain  va l lankum ouksellis ta  jä r j e s tä m is tä  j a  to ­
della  käy  ta is te lua  im peria l ism ia  v as taan .
M ääri te l le s sään  ta k tillis ta  l in jaan sa  p i tää  jokaisen  
kom m unist ipuolueen  a rv io ida  tosias ia l linen  s isä inen  ja  
ulkoinen tilanne,  luokkavoimien kesk inäissuhde,  p o rv a ­
ris ton  asem an  van k k u u s  ja  voima, p ro le ta r iaa t in  val- 
meentum isen  aste ,  vä likerroks ien  asenne  j.n.e. Kai­
kis ta  n ä is tä  ehdo is ta  r i ippuen m ääri t te lee  puolue tun ­
nuksen sa  ja  ta is te lum ene te lm änsä ,  lähtien si i tä  e t tä  
m ahdoll is im m an laa jo jen  joukko jen  mobilisoiminen ja  
jä r je s täm in e n  täm ä n  tais te lun  mahdoll is im m an k o r­
kealla  taso lla  on vä lt täm ätön .  H e i t tä essään  s a r jan  
s i i r tym is tunnuksia  va llankumouksellisen  ti lan teen  keh­
k ey tyessä  ja  e s i t t ä e s s ä ä n , s a r j a n  konkreet tisen  ti lan­
teen m ä ä r ä ä m iä  o s i t ta isvaa t im uks ia  p i tä ä  puolueen 
a l i s taa  n ä m ä  v a a t im u k se t  j a  n ä m ä  tu n n u k se t  palvele­
m aa n  va llankum oukse l lis ta  p ä ä m ä ä r ä ä n s ä  —  vallan 
va llo i t taminen ja  po rvari l l is -kap ita l is t isen  yh te iskun­
nan kukistam inen. Y h tä  vähän  sa l l i t tav aa  on i r ta a n ­
tuminen työväen luokan  jo k ap ä iv ä is i s tä  ta rp e is ta  ja  jo ­
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ka p ä iv ä ise s tä  ta is te lu s ta  kuin puolueen to im innan ra -  
jo t tam inen  näihin jokapäiväis i in  ta rpe is i in  ja jo k a ­
päiväiseen ta is te luun. Puolueen  teh täv ä  on, lähtien  
n ä is tä  jo k ap ä iv ä is i s tä  pikku ta rpe is ta ,  jo h ta a  ty öväen­
luokka va llan ku m o u kse lliseen  ta is te lu u n  vallasta.
V a lla n ku m o u kse llisen  nousun  a ikana , jolloin halli t­
s e v a t  luoka t  o v a t  häm m ennyksissä ,  jolloin su u re t  jou ­
ko t  ova t  kumouksellisen k u o hunnan  t i la ssa ,  jolloin vä ­
like r rokse t  h o r ju v a t  p ro le ta r iaa t in  puoleen, jolloin 
jo u k o t  ova t  valmiit  esi in tym ään  ja  u h re ja  an ta m aa n ,  
nousee  p ro le ta r iaa t in  puolueen teh täväksi  joukkojen  
joh tam inen  su o ra a n  hyökkäykseen  porvari l l isen  va l­
tion kimppuun. T ä m ä  sa a v u te ta a n  p ro p a g o im a l la  yhä 
terävö ityv iä  s i i r tym is tunnuksia  ( tu n n u s sa n a t :  neuvos­
tot, työväen  kontroll i  tu o tan n o ssa ,  ta lonpo ika iskom itea t  
k a r ta n o je n  maiden v a l taam is ta  va r ten ,  po rvaris ton  
ase is ta r iisum inen  ja  p ro le ta r iaa t in  a se is tam inen  j.n.e.)  
sekä  jä r je s tä m ä l lä  jo u kko es iin tym is iä ,  jo ita  palvele­
m aan  p i tää  a l i s taa  puolueen a g ita ts io n in  ja  p ro p a g a n ­
dan kaikki a la t ,  myöskin  pa r lam en t t i to im in ta .  Näihin 
joukkoesiin tymisi in  kuu luvat:  lakot,  lakkojen  ja  mie­
lenosoituksien  yhteen kytkeminen, lakkojen  ja  aseellis­
ten mielenosoituksien  yh teenkytkem inen ,  viimein su u r ­
lakko yh ty n een ä  aseelliseen k a p in aan  p o rvaris ton  va l­
t iova ltaa  vas taan .  V iimemainittu  ta is te lun  korkein  
m uoto  n o jau tu u  so ta ta id o n  sään tö ih in ,  se edelly ttää  
so ta suunn i te lm an ,  sen edelly tyksenä  on taisteluliikkei- 
den hyökkäysluonne ,  p ro le ta r iaa t in  alt is  u h ra u tu v a i ­
su u s  ja  sa n k a ru u s .  T ä l la is ten  esi in tym isten  v ä l t tä ­
m ä t tö m ä n ä  edelly tyksenä  on laa jo jen  joukko jen  j ä r j e s ­
tyminen ta is te luyhtym iksi,  joiden pe lkkä  m uoto  jo ve­
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tää  ja  n o s ta t ta a  l i ikehtimään m ahdoll is im m an su u re t  
m ä ä r ä t  ty ö tä tek ev iä  ( työväen  ja  ta lonpoikain  e d u s ta ­
jain neuvosto t,  so tam iesneuvos to t  j .n .e .) ,  ja tehoste t tu  
va llankumouksellinen  työ a rm e i ja s sa  ja  la ivastossa .
Uusiin ,  te räväm piin  tunnuksi in  s i i r ry t t ä e s sä  011 
v ä lt t ä m ä t tä  p ide t tävä  oh jeena  leninismin polii t tisen t a k ­
tiikan p ä ä s ä ä n tö ä ,  joka  vaatii ta i toa  v iedä  jo u k o t  ku­
mouksell isiin  asemiin niin, e t tä  n ä m ä  jo u k o t  itse oman 
k okem uksensa  pohjal la  sa is iva t  vakuuden  puolueen lin­
jan  oikeudesta .  Jollei t ä t ä  s ä ä n tö ä  n o u d a te ta ,  niin se 
v ä is täm ät tö m äs t i  vie i r ta an tum iseen  jouko is ta ,  seikkai- 
lu tak t i ikkaan  ja  kom munism in ideologiseen tu rm e l tu ­
miseen "vasem m is to la iseks i” d ok tr inäär isyydeks i ,  pik­
kuporvari l l iseen  "ä k k i jy rk k ä ä n ” se ikkailupolit iikkaan. 
Y h tä  v aa ra l l i s ta  on m yösk in  se,  e t tä  jä t e tä ä n  k äy t tä -  
l m ä t tä  korkein kohta  va llankum ouksellisen  t ilan teen  
keh ityksessä ,  koh ta  jo n a  p ro le ta r iaa t in  puo luee l ta  v a a ­
d i taan  ro h k ea ta  ja  p ä ä t t ä v ä ä  h y ö k k äy s tä  vihollisen 
k imppuun. T ä l la isen  t ilan teen  ohi p ä äs tä m in e n  kapi- 
I naa  a lk a m a t ta  —  se 011 a lo t teen  lu ovu ttam is ta  viholli- 
'• seile ja  va llankum ouksen  häviö.
M illoin va lla n ku m o u kse llis ia  n o u su a  ei ole p i tää  
k om m unist is ten  puolueiden es i t tää ,  työ tä tekev ien  jo ­
kap ä iv ä is is tä  ta rp e is t a  lähtien,  osi f ta is tunnuksia  
os/ t fa isvaa t im uks ia ,  kytkien ne K om m unis tisen  In te r­
na ts ionaa len  perusvaa tim uksiin .  T ällö in  e ivä t  kom­
m unis tipuoluee t  ku i tenkaan  saa  e s i t tä ä  se l la is ia  s iir ly -  
m is - tunnuks ia ,  jo tk a  on ta rko i te t tu  erikoisesti  kum ouk­
sellisen ti lan teen  a ikaa  va r ten  ja  jo tk a  sen u lkopuo­
lella m u u t tu v a t  kap ita lis t is ten  j ä r je s tö je n  systeemiin 
k asvam isen  tunnuksiksi  (esim. työväen  kontrollin  tun-
uus  y .m).  O s i t ta i sv aa t im u k se t  ja  o s i t ta is tunnukse t  
ova t  y leensä  oikean takti ikan  v ä l t täm ätö n  ehto,  kun 
t a a s  s i i r tym is tunnuksien  s a r j a  on i r ro i t tam at to m as t i  
s ido t tu  va llankumoukselliseen  t ilanteeseen. T o is a a l ta  
"p e r iaa t tee l l in en ” kiel täym inen os i t ta isv aa t im u k s is ta  
ja  s i i r tym is tunnuks is ta  ei sovi yhteen kom munism in 
taktill isten pe r iaa t te iden  kanssa ,  sillä  k ä y tä n n ö ss ä  jo h ­
taa  se puolueen passi iv isuu teen  ja  i r ro t t a a  sen jo u ­
koista. Y h te is r in ta m a -ta k tiik ka ,  ke inona  jolla  s a a ­
d a an  p a r h a a t  tu lokse t  ta is te lu ssa  p ä ä o m a a  v as taan ,  
joukkojen  luokkam obiliso im is-keinona ,  re form ist is ten  
y l ikerroksien  p a l ja s tam is -  ja  e r is täm iske inona ,  s isä l ­
tyy t ä rk e im p ä n ä  o sa n a  kom m unis t ipuolue iden  tak t i ik ­
kaan  k o ko  va lla n ku m o u sta  ed e ltä vä n ä  a ika ja kso n a .
Y h te is r in tam a- tak t i ik an  oikein soveltam inen  ja  
joukko jen  puolellemme vo ittam inen  y leensä  ede l ly t tä ­
vä t  v u o ro s ta a n  jä r je s te lm ä l l is tä  s i tk eää  ty ö tä  a m m a tti­
liito issa  j a  p ro le ta r iaa t in  m uissa  jo u k k o jä r je s tö issä .  
Am m attil i it toon, taan tu m u k se l l is im p aan k in ,  jos  se on 
jo u k k o jä r jes tö ,  kuuluminen on jokaisen  kom munistin  
su o ran a in en  velvollisuus.  Vain a li tuisella ,  jo h d o n m u ­
kaisella  työllä  am m att i l i i to issa  j a  työpaikoilla  s i tkeim ­
min ja  ta rm okka im m in  p uo lustaen  työväen  e tu ja ,  ja 
sam al la  s ä ä l im ä t tä  ta is te lem al la  re fo rm is t is ta  b y ro ­
k ra t i a a  v a s ta a n  vo id aan  v a lla ta  työväen  ta is te lun  jo h ­
to ja  ve tää  puolueen puolelle am m att i l i i t to ih in  j ä r j e s ­
tynee t  työväen  joukot.
V astapainoksi  reform ist ien  ha jo tuspoli t i ikal le  puo­
lu s tav a t  kom m unis t i t  jo k a ise ssa  m aa s s a  ja  k ansa invä li ­
se s sä  m ita s sa  am m a ttiliitto jen  y h te n ä isy y ttä  luokka­
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ta is te lun  pohjal la ,  kaikin tavoin  tukien ja  tehos taen  
A m m a ttiliitto jen  P un a isen  ln te rn a ts io n a a len  työ tä .
E si in tyessään  kaikkialla  työväen joukko jen  ja  yleen­
sä työ tä tekev ien  joukkojen  po l t tav ia  pä ivän  ta rp e i ta  
puo lus taen ,  käy ttäen  kum ouksell isen  ag ita ts io n in  ja  
p r o p a g a n d a n  tarko ituksi in  porvari l l isen  pa r lam en t in
p u h ja lav aa ,  a lis taen  kaikki o s i t ta i s teh tä v ä t  palvele­
m aan  ta is te lua  p ro le ta r iaa t in  d ik ta tu u r in  puoles ta  
esi t tävä t  Kommunis tisen  ln te rn a ts io n aa len  puolueet
o s i t ta isvaa t im uks ia  ja  o s i t ta is tu n n u k s ia  seuraav i lla  
pääa lo i l la :
T y ö v ä e n k y s y m y k se n  a la l la  sa n a n  a h ta a s s a  m erk i­
ty k sessä  ta is te lu  t rus t iu tuneen  p ä äo m an  h yökkäys tä  
va s taan ,  p a lkkakysym ykse t ,  kysym ykse t  työpäiväs tä ,  
pakoll is is ta  sov in to tuom iois tu im is ta ,  ty ö ttö m y y sk y sy ­
m y s) ,  jo tk a  m u u ttu v a t  y leispoliit t isen ta is te lun  kysy­
myksiksi ( su u re t  teolliset  se lkkaukset ,  j ä r je s ty m is -  ja 
lakko-oikeus y.m .) ;  kysym ykse t ,  joil la  on vä li t töm än 
po liittin en  luonne  (vero t ,  kall is a ika ,  fascismi,  ku­
mouksellisten puolueiden va inoam inen ,  valkoinen ter­
rori,  hall i tuksen pä ivän polit i ikka y lee n sä ) ;  vihdoin 
m a a ilm anpo litiikan  k ysym ykse t :  suh te  S S S R :ä än  ja 
si i r tom aa-va llankum ouks iin ,  ta is te lu  kansa invälisen  ja 
amm ati l l isen  yh tenä isyyden  puoles ta ,  ta is te lu  im peria ­
lismia ja  so d a n v a a ra a  v a s taa n ,  jä r jes te lm äl l inen  va l­
m ennus työ  ta is te luun  im peria l is t is ta  so ta a  va s taan .
T a lo n p o ika isk y sy m yk se n  a la l la  o v a t  tä l la is ia  os i t­
ta isv aa t im u k s ia  ne vaa t im ukset ,  jo tk a  koskeva t  ve ro ­
polit i ikkaa,  ta lonpo ika is ton  ki innitysvelkoja ,  ta is te lua  
ko ronk iskurin  p ä ä o m a a  v as taan ,  v ä h äm ais te n  ta lon ­
poikain m aa n ä lk ä ä ,  v u o k ra m a k su ja  y.m. Lähtien
nä is tä  o s i t ta i s ta rp e is ta  p i tää  kom m unist ipuolueen  yhä 
te rä v ö i t tä ä  niitä  v a s taa v ia  tunnuks ia ,  yleis täen  ne 
su u ro m is ta j ien  maiden takavar iko inn in  tu n n u k se ssa  ja  
työväen  ja  ta lonpoikain  halli tuksen tu n n u k se ssa  ( ty ö ­
väen ja  ta lonpoikain  halli tus 011 p ro le taa r i se n  d ik ta tu u ­
rin vas t ine  k eh it tyneissä  kap ita l is t is issa  m aissa ,  pro le­
ta r iaa t in  ja  ta lonpo ika is ten  d ik ta tu u r in  vas t ine  t a k a ­
pa ju is issa  m aissa  ja  u se issa  s i i r to m a is sa ) .
V ä l t täm ä tö n tä  011 n i in ikään t e h d ä  jä r jes te lm äl l is tä  
työ tä  p ro le taa r isen  ja  ta lonpo ika isen  nuorison  k eskuu­
dessa  (p ä ä a s ia s s a  KN I:n  j a  sen jao s to jen  k a u t ta )  ja  
na isten , sekä  työlä is-  e t t ä  ta lon p o ik a isn a is ten  keskuu­
dessa ,  lähtien he idän  e lä m än sä  ja  ta is te lunsa  erikoisis­
ta ehdo is ta  ja  kytkien heidän v aa t im u k sen sa  proletari  
aa t in  yleisiin vaatim uks iin  ja  ta is te lu tunnuksiin .
T a i s te lu s sa  siir to m a a ka n so jen  s o r to a  v a s taa n  p i tää  
kom m unist ipuolue iden itse  s iir to m a issa  e s i t tä ä  ni issä 
vall i tsevan erikoisen ti lan teen  m ä ä r ä ä m iä  o s i t ta isv aa-  
timuksia ,  ku ten :  kaikkien kanso jen  ja  ro tu jen  täydelli­
nen t a s a -a rv o ;  kaikkien u lkom aala is il le  m yönnetty jen  
e tuoikeuksien  kum oam inen ;  jä r je s ty m isv a p a u s  työ­
väelle ja  ta lonpojil le ;  työ p ä iv än  lyhen täm inen ;  laps i­
työn kie l täm inen;  o r juu ttav ien  sop im uksien  kum oam i­
nen;  vu o k ram ak su jen  a len tam inen  j a  p o is tam inen ;  ve­
ro jen  p ienen täm inen ;  verojen  boikotti  j.n.e. Kaikki 
n ä m ä  o s i t ta i sv aa t im u k se t  p i tä ä  a l is taa  pa lve lem aan  
kom m unist ipuo lue iden  p ä äv aa t im u k s ia ,  nimit tä in :  
m aan  täydellinen  polii ttinen r i ip p u m a tto m u u s  ja  impe­
rialistien karko it tam inen ,  työväen  ja  talonpoikain  ha l­
litus,  m aa  k an sa n  ha ltuun ,  8 tunnin  työpäivä  j.n.e. 
Im p eria lism in  m aissa  o v a t  kom m unist ipuo luee t  velvol­
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liset, s am al la  kun tukeva t  t ä t ä  ta is te lua  itse s i i r tom a is ­
sa ,  v a a t im a an  im peria l is t is ten  so tavo im ien  pois  tuo ­
m is ta ,  h a r jo i t ta m a a n  p r o p a g a n d a a  a rm e i ja s sa  ja  lai­
v a s to ssa  puo lustaen  v a p au ten sa  pu o les ta  tais te levia  
so r r e t tu ja  m aita ,  m obil iso im aan  jo u k o t  h e ik o t tam aa n  
so ta v äe n  ja  a se is tuksen  ku lje tus ta ,  t ä s s ä  y h teydessä  
j ä r j e s tä m ä ä n  lakko ja  ja  m uita  jo u kkopro te s t in  m uo to ­
ja  j.n.e.
Erikoise l la  huolella  p i tä ä  K om m unis tisen  i n te rn a t ­
sionaa len  jär jes te lm ä l l ises t i  va lm is te lua  ta is te lua  im p e­
ria lis tis ten  so tien  v a a r a a  vas taan .  S ieka i lem at ta  pal­
j a s te t ta v a  sos ia li-shovinismi,  sosia l i- im perial ism i ja  
pas i f is t ise t  f raa s i t ,  jo il la  sa la i l la an  p o rv a r i s to n  impe­
ria l is t is ia  suunn i te lm ia ;  p ro p a g o i ta v a  Kommunis tisen  
In te rn a ts io n aa len  tä rke im piä  tu n n u k s ia ;  jokapä ivä inen  
j ä r j e s t ä v ä  työ tä h ä n  su u n ta a n  ehdo ttom as ti  kytkien 
yhteen ju lk ise t  j a  sa la i se t  to im in ta tav a t ;  o r g a n i s a t o ­
rinen työ a rm e i ja s sa  ja  la ivas tossa ,  —  tä l la is ta  p i tää  
kom m unis t is ten  puolueiden  työn olla. Kom m unis tisen  
In te rn a ts io n aa len  tä rk e im p in ä  tu n n u k s in a  011 t ä s sä  pi­
d e ttäv ä  se u raa v ia  tu n n u k s ia :  imperia l is t isen  sodan  
m u u ttam inen  k a n sa la is so d ak s i ;  ” o m a n ” imperialis t isen 
hall i tuksen tap p io ;  S S S R :n  ja  s i i r tom aiden  p u o lu s ta ­
minen kaikin keinoin s iinä  tap a u k se ss a  e ttä  sy t tyy  im­
peria lis t inen  so ta  niitä  va s taan .  N ä iden  tu n n u s sa n o ­
jen p ro p ag o im in en ,  "so s ia l i s t is ten ” sofism ien ja  K an­
sain Liiton " so s ia l is t isen ” verhon pa l ja s tam in e n ,  vuo­
sien 1914— 1918 so d an  kokemuksien  a li tu inen m uis tu t­
tam inen  o v a t  K om m unis tisen  In te rn a ts io n aa len  jokai­
sen  osa s ton  ja  jokaisen  jäsenen  t ink im ät töm iä  velvol­
lisuuksia.
Vallankum ouksell isen  työn ja  va llankumouksellis ten  
esi in tym is ten  yh teisva iku tuksen  a ik a an saa m isen  ja 
niiden tu loksekka im m an  jo h tam isen  tak ia  on k an sa in ­
väliselle  p ro le ta r iaa t i l le  v ä l t täm ä tö n  ka nsa invä linen  
lu o kk a ku r i,  jonka  t ä rk e im p än ä  edelly tyksenä  on kom­
m unis tis ten  rivien m itä  a n k a r in  kansa invä linen  kurin­
a la isuus.  T ä m ä n  kansa invä lisen  kom m unis t isen  ku ­
rina la isuuden  p i tää  i lmetä osi t ta is ten  j a  paikallisten  
e tu jen  a l is tum isessa  l iikkeen yleisiin ja  pysyviin  etuihin 
ja  s iinä  e ttä  kaikki kom m unis t i t  ehdo ttom as ti  t ä y t t ä ­
v ä t  K om m unis tisen  ln te rn a ts io n a a le n  joh tav ien  elinten 
päätökse t.
V a s ta k o h ta n a  sos ia l idem okraa t t ise l le  II In te rn a t-  
sionaalelle,  jo n k a  jokainen  puolue  a lis tuu  ” o m a n ” k an ­
sa llisen p o rv a r i s to n sa  ja  " i s ä n m a a n s a ” kuriin ,  tun te ­
v a t  Kom m unis tisen  ln te rn a ts io n aa len  o sa s to t  a in o a s ­
taan  yhden  kurin, kansa invä lisen  p ro le ta r iaa t in  kurin, 
joka  tak a a  kaikkien m aiden  työväen  vo itokkaan  ta i s te ­
lun m aa ilm an  p ro le taa r i sen  d ik ta tu u r in  puolesta .  V as­
tak o h ta n a  II In te rna ts ionaa le i le ,  joka  h a jo i t ta a  a m m a t ­
til iitot, käy  ta is te lua  s i i r to m a ak a n so ja  v a s ta a n  ja  h a r ­
r a s ta a  y h ten ä isy y t tä  po rv a r is to n  k an ssa ,  on K om m u­
nistinen In tern a ts io n a a le  se  jä r je s tö ,  joka  taistelee 
kaikkien m aiden p ro le taa r ien  y h tenä isyyden  puoles ta ,  
on kaikkien ro tu jen  ja  kaikkien k a n so jen  ty ö tä te ­
kevän väen yh tenä isyyden  puo les ta  niiden ta is te ­
lu ssa  imperial ism in  so r to a  vas taan .
R a ja t to m a l la  rohkeudella  k äy v ä t  kom m unis t i t  tä tä  
ta is te lua  kansa invä lisen  lu o k k ar in tam an  kaikilla  osi lla  
huo l im atta  p o rv a ri s to n  ve r ises tä  t e r ro r i s ta  va rm ast i
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v ak u u te t tu in a  sii tä , e t tä  v ä l t täm ätö n  ja  v ä is tä m ä tö n  
011 p ro le ta r ia a t in  voitto.
"K om m unis t i t  ha lveksiva t  s a la ta  mie l ip i te i tään  ja  
J a ikom uksiaan .  He se l i t täv ä t  avoim esti ,  e t tä  heidän 
^  p ä ä m ä ä r ä n s ä  vo idaan  s a a v u t t a a  vain  väkivalta ises ti  
, k um oam alla  koko täh ä n as t in e n  yh te isk u n ta jä r je s ty s .
V aviskoot  v a l la ssao lev a t  lu o k a t  kom m unist isen  ku- 
1 inouksen ko ittaessa .  P ro le taa re i l la  ei s i inä  ole m uu ta  
1 m en e te t tä v ä ä  kuin kah leensa.  Heillä on koko m aailm a 
j vo ite t tavana .
Kaikkien m aiden  p ro le taa r i t ,  l i i t tykää  y h tee n !”
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